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^ N O L . x v m : f l A B A N A - - M i é r c o l e e 12 d e J u n i o d e 1907.—San León m , papt. 
N ú m e r o fl^S.' 
Acog ido á l a f ranquic ia é i n s c r i p t o como correspondencia de segunda clase en l a Oficina de Correos de l a Habana. 
P R A D O N U 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
. I O S . E S Q . A T E M I E N T E R E Y . - H a b a n a -
A mr^tú flSmeses .... |21-20 oro. i í íímeses ,$15.00 plata. | „ f 12meses Sli-OOpIati. 
SOCIEDAD ANONIMA 
Según lo previenen los estatutos de 
esta Empresa, cito por este medio á 
los señores accionistas de la misma, á 
fín de celebrar la Junta Geneo-al que 
por acuerdo de la Directiva, ha de 
'tener efecto el día 28 del mes actual, 
á las cuatro de la tarde. 
El Secretario-Contador, 
Balbino Balbin. 
i L B i i A m E G A B I E 
SERVICIO PARTICULAR 
JJKL 
D í A m O D G l>A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Junio 11. 
EL MENSAJE 
Hoy ha empezado en el Congreso la 
discusión del Mensaje por la enmien-
da de los republicanos. 
UN EMBAJADOR 
Con el ceremonial acostumbrado en 
estos casos, ha presentado sus creden-
ciales á S. M. el Rey el nuevo Emba-
jador en España del Japón. 
Se han cambiado entre el Rey y el 
Embajador cordiales discursos. 
REGRESO 
El señor Moret ha regresado de su 
viaje á Francia. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado las libras,ester-
linas en la Bolsa de Valores, a 28-15. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e i a t a r d e 
SINDICOS PROVISIONALES 
Nueva York, Junio 11.—El Tribu-
nal de Quiebras ha nombrado hoy á 
tres síndicos provisionales para que 
se hagan cargo de regentear los nego-
cios de Milliken Hermanos, cuya sus-
pensión de pagos se anunció esta ma-
ñana, durante un período de treinta 
días, al cabo del cual informarán si la 
referida compañía está ó nó en condi-
ciones para seguir sus operaciones. 
D e l a n o c h e 
ROMPIMIENTO DE 
HOSTILIDADES 
Méjico, Junio 11.—Se han roto las 
hostilidades en Centro América, entre 
Nicaragua y San Salvador; reforza-
dos por los revolucionarios salvado-
reños, ios nicaragüenses se han apo-
derado de Acajutla, en la mañana de 
hoy. 
La noticia ha sido trasmitida por 
el presidente Figueroa, de San Salva-
dor, al señor Delgado, Ministro de di-
cha república en ésta, quien ha cele-
brado una larga conferencia secreta, 
que aún dura, con el presidente. Por-
firio Díaz. 
OCUPACION DE ACAJUTLA 
El cañonero 'Momotombo' bombar-
deó esta mañana el fuerte que defien-
de la entrada de Acajutla y seguida-
mente desembarcaron las fuerzas de 
tierra al mando del general Manuel 
Rivas, que ocupó la ciudad. 
EL .VERDADERO OBJETIVO 
DE LA GUERRA 
Créese que el verdadero objetivo 
que persiguen los nicaragüenses es la 
ocupación de San José de Guatemala, 
al que el presidente Zelaya, de Gua-
temala, ha declarado la guerra. 
EN HONOR DE ESTRADA PALMA 
Newburg, Estado de New York.— 
Junio 11.—El testamento de Ricardo 
Ficher, rico residente de. Central Va-
lley, ha sido abierto hoy, y hace en 
el un legado de mil pesos para pre-
mios á los escolares más aprovecha-
dos, premios que instituye en honor 
de su amigo Estrada Palma. 
PROPOSITOS DEL GOBIERNO 
París, Junio 11.—El Ministro de 
Hacierda, Mr. Caillaux, kiiunció hoy 
en la Cámara de Diputados que el go-
bierno tiene la intención de suprimir 
enérgicamente los fraudes en la fabri-
cación de los vinos, y para satisfacer 
á los vinicultores dijo que el gobier-
no se propone abolir, durante cinco 
años,, las contribuciones á aquellos vi-
nicultores que renuncien al cultivo de 
la vid para dedicarse al de cualquier 
otra cosecha. 
BASE BALL 
New York, Junio 11. — Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Pittsburg 7, Brooklyn 4. 
Chicago 5, Piladelfia 6. 
Cincinatti 1, Boston 2, y en el se-
gundo juego 7 y 5, respectivamente. 
St. Louis 7, New York 8. 
Liga Americana 
New York 2, Detroit 10. 
Boston 2, Cleveland 0. 
Filadelfia 0, St. Louis 3. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Junio 11. 
Bonos de Cuba, 5 por eíente .(ex-
interés), 102.1|2. 
Bonos registrados de loa Esta-
dos Unidos, 4 per ciento, ex-intofés, 
100.3|4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.1|2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.{v^ 
banqueros, á $4.83.70. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.87.00. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 95.3116. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.81 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.1|2 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.31 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.06 cts. 
Se vendieron 25,000 sacos de azú-
car. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente Minnesota, $5.60. 
Londres, Junio 11. 
Azúcares centrífugas, poL 96, á l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha) 9s. 10.l!2d. 
Consolidados, ex-interés, 83.7¡8. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rentr. 4 por 100 español, ex-cupón, 
94. 
París, Junio 11. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 97 céntimos. 
C A B L E N E W S SERVIO 
By Associated Press. 
NEW CENTRAL AMERICA WAR 
México, City, June 11 —Hostilities 
have out broken in Central America. 
Nicaraguans assisted by Salvadorean 
revolutionists captured this morning 
the twon of Acajutla. 
News 'comes fróm President Figue-
roa to minister Delgado who is now 
closeted \vitli President Díaz, that the 
Nicaraguans on board of gunboat 
''Momotombo", bomba-rded the fort 
and then lauded troops at Acajutla. 
Nicaraguans under General Manuel 
Rivas hold the town and it is believed 
that the objective point of the oxpedi-
tion is San José, Guatemala, and that 
President Zelaya of Nicaragua has 
declared war against Guatemala. 
THE OLIVE BRANCH 
París, June 11.—In the Chamber of 
Deputies today the Finance Minister 
Coillaux,' announced that the Govern-
ment's intention is to energetically 
suppress the wine frauds, and hell 
out the olive, braneh to wine growers 
by saying that the Government pre-
pared as inducement to abandon grape 
growing in favor other crops, to 
remit land taxes for five years. 
bles, continúan imperando profunda 
calma y flojedad en esta plaza, en la 
que se ha hecho solamente, que sepa-
mos, la siguiente venta: 
500 sacos centrífuga, pol. 95, á 4.44 
rs. arroba, de trasbordo en es-
ta bahía. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




THE WELL CP RICHARD FICKER 
Newburg, N. Y. June 11.—The will 
of Richard Ficker, wealthy resident 
of Central Valley was probated to-
day. 
The document provides for a thou-
sand dollars fund to pay for prizes 
for scholastics attainmente and the 
bequest was made by Mr. Fioker in 




ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 11 de 1907. 
Azúcares.—Los telegramas de* hoy 
anuncian baja en Londres por el azú-
car de remolacha, y en New York han 
declinado también los precios de todas 
las clases desembarcadas, con venta de 
25.000 sacos. 
Debido á estas noticias desfavora-
Londres?. dfv 20. 20.1|2 
" 60 d[V I».li8 19.3{4 
París, 8 div 6. 6.1|4 
Hamburgo. 3 d{V ' U f l 4.3[8 
Estados Unidos 3 d[V 9.1i4 9.3[4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 5.1 [4 4.1 [2 
Dto. papeleo i neróial, 10 A 12 aaual. 
Monedas e etraweras.—Se oc tiizaá boy 
como sigue: 
Greenbueks 9.1)2 9.5[8 
Plata americana 
Plata española 96.1̂ 2 96.5(8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió hoy y ha permanecido todo el 
día firme, aunque inactivo. 
Cotizamos: 
Banco Español, 97.112 á 97.314. 
Bonos de Unidos, 113 á 115. 
Acciones de Unidos, 98.112 á 9S.3|4. 
Havana Electric Preferidas, 81.112 
á 82.1|2. 
Ilavana Electric Comunes, 33 á 
33.1|8. 
Havana Central Bonos, 74.112 á 75. 
Havana Central Acciones, 14.1|2 á 
15.1|2. 
• Bonos de Gas, 110 á 110.1|2. 
Acciones de Gas, 112 á 113. 
Deuda Interior, 96.1¡2 á 98. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa; 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones Sanco Español, á 97.3|4 
50 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes) á 33. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Junio 11 de 1907. 
A las 5 de la, tarde. 
Plata espafíola..' ... 96 á 96% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes á 5.46 en plata. 
Id. en cantidades.?, á 5.47 en plata. 
Luises á 4.36 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.37 en piata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.13 V. 
Ganado benefic iado 
7 precios de l a ca rne 
Junio 11. 
A los corrales de Luyanó llegaron 
el domingo, lunes y martes, las si-
guientes cabezas de ganado: 
200 procedentes de Nuevitas, que se 
vendieron á 5.5|8 y 5.7|8 cen-
tavos la libra.. 
256 procedentes de Camagüey, se 
vendieron á 5.7|8 centavos la l i -
bra. 
135 procedentes de Vuelta Abajo, 
fueron vendidos á 5.1|2 y 5.3¡4 
centavos la libra. 
186 procedentes de Sancti Spíritus, 
que fueron vendidas á 5.112 y; 
5.314 centavos la libra. 
26 procedentes de los potreros de 
esta provincia, se vendieron á 
5.1|2 centavos la libra. 
103 de varios lotes que se. vendieron 
á distintos precios por cabeza. 
Mañana se esperan 159 reses proce-
dentes de Galveston, 30 de Mobila y 
150 de Bahía Honda. 
En el Rastro se beneficiaron entre el 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1.4o4:,100 U. E. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000 U.E. Cy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobre la vida Contraseguro 
de oblig-acionés á lotes. Seg-uro contra incendios. Sentiros pecuario.-*. 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales SOP 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
C. 1226 10-5-Jir 
, — 
< 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla.. 
L a n ú m e r o 4 vale a l contado § 130. 
P A G A D A á P L A Z O S 
En $140 
•» 1» forma siguiente: 
Alcostado | 30 
]1 mensualidades ^^IIO c¡ UQ 
140 
En $185 
en la forma siguiente: 
Ai contado 
7 mensualidades 





en la forma siguiente: 
Al contado $ 30 
y 
5 mensualidades 
de 6 |20 $ 100 
| 180 
En $125 
en la forma siguiente 
Al contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
do á | 25 $ 100 
$ 125 E l modelo n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o en $ 5. 
Laa ventos á plazos se hacen mediante obligaciones garantiaadas. 
lodos los precios son en moneda americana. 
Agente general , C H A R L E S B L A S C O , Obispo 39, Habana. 
1 
MARCA REGISTRADA 
L A S _ G O M A S F I R E S T O N E Y G O O D R I C H 
PAJRA CAKKüAJiíS, GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos QXTIES BOTO JSZEJ T=t f^TvrT=»TPrg-p>r 
Se venden ó instalan por sus agentes Ü O S é A l v a r e s y G -
C u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A n í o m ó v í l e s 
Y TODO L O C O N C E R N I E N T E A LOS MISMOS 
^pecialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y GRAN EXISTENCIA I>JE PITA DE COROJO. 
Agesto fiscal del Gobierso de la Repnbica de Cuba para el pago de ios cheques del Ejército Lbdor. 
C a p i t a l j r R e s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 6 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Dapósltai 
en Cuentas Corrientes, y ea el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN OUbA.: 
Habana, Obrapía 33.—Habana, Galiano 92.—Mataiv-sis. — Cárdenas.—Camagüey. 
Manzanillo.—Santiago de Caba.—Gienfnegos. 
F. J. SHERMAN, áaperviiior de las Sucarsalea de Cuba, Habana, Obrapía 1. 
R E S T A U R A N T 
ESMERADO Y LIMPIO 
S E R V I C I O 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y nota1*^!* or sus Tinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
SALONES P A R A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T I T , Fropietarlo. C R E I L L T 14. \ Teléf. 781. 
a m e r i c a n o q u e 
V E I N T E A N O S s e i m p o r t a e n C a b a , e s e l d e 
l E ^ o z x s e f e O a , . O u i / t o s t 6 1 
cuyo JÍOÍO nombre es suiieience garant ía para lo» consumidores Como se ha 
tratado de imitar el cuizaao, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
U N 
•s-^^ií KCÍi^/enL0 ?e ^ Cllsa tte Solis, de **fdtim™'n f í Ja'na 7o. — Iíeoihe oonstantemonte de los centros do la moda - aovedades. Trabajos esmeradoa, como se pittan, á precios equitativos. 
W i c l i e f t ¿ Gardiner 
Pons & Ca. 
Pa r sons— 
C. 1193 
para 





B u l l - D o g 
F a c k a r d -
y otras imidas 
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domingo, lunes y martes, 705 cabezas 
de ganado vacuno, 248 de cerda y 79 
lanar, detallándose de 26 á 29, de 37 
á 40 y de 39 á 41 centavos el kilo, 
respectivamente. 








12—K. Cecllie, Hamburgo. 
12—Havana, New York. 
12—Madrileño, Liverpool y es-
calas. 
12— Martín Saenzs, Barcelona y 
escalas. 
13— Chalmette, New Orleans. 
14— La Navarre, Veracruz. 
14— Saint Croix, Copenbage y 
escalas. 
16— Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. 
17— Esperanza, Veracruz. 
17— Gotthard, Galveston. 
18— Calabria, Hamburgo. 
19— Morro Castle, New York. 
19— R. M. Cristina, Veracruz. 
20— Hungría, Hamburgo y esca-
las. 
22— K. Cecilie, Veracruz. 
24—México, Veracruz y escalas. 
24— Bordeaux, Havre y escalas. 
27—Val bañera, Barcelona y es-
calas. 




12— K. Ceclle, Veracrui. 
18—Severn, Veracruz y escalas. 
13— Progreso, Galveston. 
15— La Navarre, St. Nazadre y 
escalas. 
15— Chalmette, New Orleans. 
16— st. Croit, Tampico y Vera-
cruz. 
16— Havana, New York. 
17— Monterey, Veracruz. 
17— Manuel Calvo. Veracruz. 
18— Esperanza, New York. 
20—R. M. Csistina. Santander. 
23— K. Cecile, Santander y esca-
las. 
24— Mérlda, Veracruz v escalas. 
25— México, New York. 
25— Bordeaux, Progreso y Vera-
cruz, 
5—Puerto Rico, Canarias y es-
calas. 




Lueme Herrera, do la Hatana todos los 
tunes, álas 5 de ia tardo, para Sagua y Cai-
barióa. 
Alava 11, de la Habana todoa los martes, 
6 las 6 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábadoi por Ja mañana — Se 
¿«spaefaa á bordo. — Viuda de Zulueta, 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BÜQÜES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 11: 
Para .Tacksonwille goleta americana Ca-
rrie Strong. 
Para Moblla, vapor noruego Ole Bull. 
MANIFIESTOB 
BUQUES CON EEGISTEO ABIERTO 
Para New York, vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español Manuel Cal-
vo ,por M. Otaduy. 
Para Saint Nazalre y escalas vapor fran-
cés La Navarre por E. Gaye. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 11: w 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Mascotte por O. Lawton Childs 
y comp. 
20 barriles 
50 pacas y 
550 tercios tabaco 
352 bultos prolslones, frutas y éfeétos. 
t'ara Mobila vapor noruego Ole Bull, por 
L. V. Place, 
88 barriles 
28 huacales legumbres 
196 id. piñas. 
t*ara Ne-w York vapor americano M.$ñS¿ por 
Zaido y comp. 87 barriles y S59 tercios tabaoo 8,000 tabacos 1,250 libros picadura 240 líos cueros 467 huacales pifia* y 9 bultos efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para. New Orleans en el vapor americano 
Kxcélslor. 
Sree. Bdnardo J. Valdés y familia — Igr-Ziao.lo Altaney. 
Para New York en el vapor americano 
&¿rida. 
Sres. Arturo y Sarah Angulo — Anto-
blo Mendoza — José Gómez — Manuel 
Junquera — Andrés Díaz Gómez — Ra-
snón Fnotl — Juna y Cecilia Ajurla — 
Cecilia Guzman — Santos Vila y 1 de 
familia — María de Esquerra y familia 
»— Leonor Quintero — Cristóbal Betan-
court — eVntura Casanova — Américo 
Ortega — Rosa Noriega — Fernando 
Vázquez — Blanca Hernández — Laure-
llno eVnoro — Enrique Colomeans— En-
rique Cassa — Rosa Capdevila — Luisa 
Sánchez — Leopoldo y Rita Romañacb— 
Bernardo Castillo — Joaquín Tuero — 
Fernando Terry — Manuela de Bestard 
»— Manuel de Ros y 83 más. 
D e i o s u l í l i m e 
á l o r i d í c u l o 
no hay más que un paso. Basta 
con que una persona que hoy en 
d í a necesita una m á q u i n a de es-
c r i b i r la compre de otro sistema 
que no sea la "Underwood". Y 
si nuestra aserc ión se pone en 
duda, no hay m á s que ver como 
todos los d e m á s fabricantes de 
m á q u i n a s antiguas e s t án i m i t a n -
do la cons t rucc ión de la " U n -
derwood", aunque de manera a l -
go cómica 6 como si d i j é ramos ; 
t a i como el asno quiso im i t a r la 
gacela. 
CHAM PION & PASCUAL. 
O B I . S P Q 1 0 1 . 
Junio 10. 
Vapor inlés Severn procedente de Am-




J. O. Rodríguez y Co.: 2 cajas tejidos. 
Alvarez, Valdés y Co.: 1 id. Id. 
Menéndez, Arrojo y comp.: 2 id- ia-
Fernández, López y Ce: 5 id. efectos. 
Boning y Ce: 8 id. id. y 100 id. aguas 
minerales. 
Schwab y TiUmann: 8 Id. efectos 
Lecanda, Vlllapol y Co.: 16 id. vidrio. 
F. de Arriba: 7 bultos ferretería. 
AraJuce. Aja y Co.: 7 id. M - . 
V de J. Sarrá é Mjo: 114 Id. botellas. 
M. Johnson: 10 banrilee drogas. 
Alvarez, Cornuda y comp.: 146 ca-
jas máquinas de coser. , 
Echavarrl y Lezama: 100 ia< »cne-
J. Alvarez: 200 id. id. 
Gonaálea y Costa: 150 W- M-
B. Fernández y Co.: 200 id. id. 
E. Hernández: 1.000 id. id. y 20 ca-
jas chocolate. *ki«¿-
C. de Litografías: 50 cajaa y 15 far-
dos papel. . 
Gorostiza. Barafiarao y Co.: 6 bnltos 
ferretería. . . 
Orden: 19 id. efectos y 80 cajas gi-
nebra. 
DE SOUTHAMPTON 
Viuda de J. Sarrá é hdjo: 8 bultos 
drogas. . . ¿ . 
A. Rocha y hno.: 121 id- ferretería. 
J. González: 260 id. id. 
M. Johnson: 24 id. drogas. • 
C. Bertwitz: 2 cajee efectos. 
Dussaq y oomp.: 50 cajas aceite, 25 
id aguas minerales, 1 barril cofiac, 1 
id. vino, 1 id. vinagre, 150 fardos paja, 
556 bultos botellas y 9 id. efectos. 
C. Blasco: 1 caja id. 
Boning y Co.: 1 barril y 10 cajas pro-
visiones y 1 barril mostaza. 
Majó y Colomer: 16 bultos drogas. 
J. B. Longmann: 1 caja aguas mi-
nerales. 
Alonso y hno.: 1 id. tejidos. 
H. Upmann y Co.: 1 id. efectos. 
J. B. Clow é hijo: 2,̂ 42 bultos hie-
rro y accesorios. 
Orden: 163 id. id., 1 barril mostaza, 
54 cajas cofiac, 77 bultos tinta y 1 ca-
ja efectos. 
DE BILBAO 
E. Loll: 1 caja efectos. 
L. Aguirre: 1 id. id. 
Quesada y comp.: 150 barriles vino. 
Galbán y comp.: 50 id. id. , 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 80 id. Id. 
Urtiaga y Aldama: 50|4 pipas Id. y 
4 cajas aceite. 
Cachaza y Coll; 421 cajas conservas. 
DE VIG O 
Costa, Fernández y comp.: 89 cajas 
conservas. 
E. R. Margarit: 300 id. Id. 
J. M. Mantecón: 50 id. aguas mi-
nerales. 
Majó y Colomer: 80 id. Id. y 1 Id. 
efectos. 
Negra y Gallanreta: 1 id. W. y 50 Id. 
aguas minerales. 
G. Caamaño: 1 id. tejidos. 
Wickes y comp.: 100 id. aguas mi-
nerales, 1 Id. efectos y 450 id. conservas. 
Quseada y comp.: 425 id. Id. 
DE LAS PALMAS 
H. Asterqul y Co.: 447 oestes cebollas 
MHián. Alonso y Co.: 788 14. Id., 1 
caja ajos y 203 id. papas. 
Milián y comp.: 298 cestos cebollas 
y' 452 cajas papas. 
M. López y Có.: 641. Id. id. 
Muntótegui y comp.: 100 Id. id. y 
295 cestos cebollas. 
J, Crespo: 708 id. id. 
Galbán y comp.: 168" id., 50 cajas y 
30 barriles id. y 100 cajas papas. 
V. P. Vergara: 2 cajas quesos. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Galbán y comp.: 2 pacas orégano, 6 
sacos laurel y 2,000 cestos cebollas. 
Marcos, hnos. y Co.: 1,000 id. id. 
Cachaza y Coll: 932 Id. id. 
H. Astorqui y Co.: 2,037 Id. id. 
DE TAMPA 
Mantecón y Co.: 1 lote con lyBOO me-
lones. 
A. Roslicht: 1 id. id. 
A. Armand: 1,200 cajas hueves. 
Dooley Smith y Co.: 200 Id. id. 
Southern Express Co.: 1 caja calzado, 
1 id. drogas, 5 huacales sombreos y 1 
saco semiilas. 
DE CAYO HUESO 
H. L. Carey: 1 caja carbón cock. 
Resto de la carga traída por el vapor 
alemán "Mainz", entrado awr en este 
puerto i, Día 11: Vapor americano Mascotte procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
1610 
DE. TAMPA 
Mantecón y comp.: 1 lote con 1500 me-
lones. 
A. Roslicht: 1 Id. id. 
A. Armand: 1,200 cajas huevo.». 
Dooley Smith y comp.: 200 id. Id. 
Southern Express y comp.: 1 caja cal-
zado, 1 Id. drogas, 5 huacales sombieros 
y 1 saco semillas. 
DE CAYO HUESO 
H. L. Carey: 1 caja carbón cock. 
Resto de la carga Imaportada por el 
vapor alemán Mainz que entró en puerto 
el Idnes último. 
DE BREMEN 
CPara Mawnzus) 
C. Rodiriguez y comp.: 9 bultos fe-
rretería. 
Mlret y hno.: 1,000 sacos arroz. 
Lombardo, Arechavaleta y Co.: 1,150 
id. id. 
Alberti y comp.: 2 cajas efectos. 
(Para San ti aso de Cuba) 
Valls, Ribera y Co.; 8 bultos ferretería 
J. Nadal B.: 2 id. efectos. 
Porro y Domingo: 2 id. feirreterla. 
Boix y hno.: 2 id. id. 
Goya, González y Co.: 15 Id. efectos. 
Carboneil, hno. y Co.: 6 id. tejidos. 
Bori, Batlle y Co.: 2 Id. Id. 
Silva y Barreño: 3 id. Id. 
Bacardí y comp.: 22 id. Id. 
O. Morales y Co.: 2 cajas vino. 
J. Lefébre: 2 cajas efectos. 
Camp y hno.: 60 cajas cerveza. 
Orden: 8 id. electos. * 
(Para Caibarién) 
J. F. Leiva: 3 cajas efectos. 
A. García y Co.: 3 id. ferretería. 
Fernández y comp,: 500 sacos arroz. 
Sánchez, Cabruja y Co.: 500 id. Id. 
Cardona y comp.: 750 id. id. 
Asencio y Puente: 1 caja efectos. 
J. Llovió: 1 id. ferretería. 
R. González: 3 id. efectos. 
S. Balbín Valle: 700 sacos arroz. 
A. del Valle: 1 caja efectos. 
Orden: 2 id. id., 500 sacos arroz y 
200 fardos papel. 
(Para Manzanillo) 
Valls, Ribera y Co.: 31 bultos ferre-
tería. 
Lantén y hno.: 8 id. efectos. 
Vázquez y comp.: 19 id. ferretería y 
300 sacos arroz. 
A. Cardona: 10 bultos efectos. 
R. García M.: o id. Id. 
F. Borbolla: 2 id. Id. 
C. López: 17 bultos ferretería. 
J. F. Carbajosa y comp.: S2 Id. Id. 
Ménttez y Martí: 3 id. efectos. 
Carboneil, Mestre y Co.: 2 id. Id. 




C. Rodrígu«z y comp.: 87 bultos fe-
rretería. 
Urróchaga y comp.: 18 id. id. 
S. Silvelra y Co.: 31 id. drogas. 
Miret y hno.: 200 cajas leche. 
Orden: 9 bultos ferretería. 
(Para Santiago de Cuba) 
Camp y hno.: 2,000 garrafones vacíos. 
Pañellas y Ginca: 7 cajas efectos. 
Orden: 963 bultos ferretería. 
(Para Clenfuegos) 
Villar y Co.: 11 bultos efeatos. 
J. Llovió: 15 id. ferretería. 
(Para Manzanillo) 
J. F. Carbajosa y comp.: 200 barriles 
cemento y 220 bultos ferretería. 
Valls, Ribeo-a y Co.: 172 Id. id. 
Vázquez y comp.: 5 Id. id. 
Orden: 1 id. efectos, 20 cajas aguas 
minerales, 801 bultos ferretería y 533 
garrafones vacíos. 
DE LA CORUÑA 
(Para Clenfuegos) 
Cardona y Co.: 200 cajas fideos. 




Londres, 3 djv. . . 
„ 60 d|v. . > 
París, 3 dly . 
París 60 dlv. , < :. 
Alemania 3 dlv. . . 
„ „ 60 djx.. • 
E. Unidos 8 d[v. . 
España sj. plaza y 








20 p¡0. P, 
19% p¡0. P. 
6 pjO. P. 
4% PIO. P. 
3 y* P o. p. 
9 % p 0. P. 
4% 5%pj0. P. 
10 12 pjO.P. 
Comp. Vend. 
9Vi 9%pj0. P. 
96% 96%p 0. P. 
Monedas 
Greenbacks. . .. .. 
Plata española. . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4-9|16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precio do embarque 3 rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 
35 millones. . . . . 111 112 
Deuda Interior 95 98 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897. . . . . 107 108 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116 117 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 116% 117% 
Id. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113 114 
Id. id. en el extranjero 113% 114% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. ,. N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rril de Caibarién. . , N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 87 90 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 95 105 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación) 89% 100 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 113% 116% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cupa 107 108 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 97% 98 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comu-
nes) N 
22 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas.. . 10 
Compañía Dique de la 
Habana 90 sin 
Red Telefónica de la Ha-
bana. . N 
Nueva Fábrica de Hielo. 130% sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Accionee Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way Co 82 82 % 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
way Co . 3 3 33% 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) • . • N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
(Stock ordinario). . 99 99% 
Habana, Junio 11 de 1907. — El Sindi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFIGIiL 
D1S JL.& 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba conira oro 3 % á 4 
Plata española contra 010 español 95% 
á 96% 
Greenbacks contra oro español 109% 
& 109% 
Comp. Vend. 
Fondos públicos • 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 109 103 
Id. de ia R. de Cuba 
(Deuda Interior ex-cp 95 97% 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera hipoteca ex-cp. .; 115 119 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda 112 116 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Clenfuegos 
á Villaclara , N 
Id. id. id. segunda. . . N 
id. primera r errocarril 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 15 . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía do Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 110 110% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 89 100 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 113 116 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 87 92 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 105 108 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Workes N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 97% 98 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncioe N 
Banco Nacional de Cuba 108 120 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba- ' > 
na y almacenes de Re-
gal (limitada). . . . 98% 99% 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N 
Idem id. (comunes). . N 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 112 l l i 
Dique de la Habana pre-
ferentes de la Habana. N 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Compañía Lonja de Ví-
veres de la Habana. . N 
M i 
POR CABLE POR LOS SRES. * na Co. t M ñ i leí StiittEiclintó 
OFICINAS: BKOADWAY Si», NEW YORK 
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OBSERVACIONES SOBRE tSL MERCADO, POR CABLE. 
10.29. Creemos que el mercado se- bido á \os rumores que han circulado 
guirá subiendo y que se debe comprar 
Brooklyn Rapid Transit y Readiug. 
11.44. El Bill acordando los dos 
centavos por el pasage, no ha sido 
firmado por el Gobernador del Esta-
do de New York, Mr. Hughues. y esto 
se considera como un factor favora-
ble al aLza. 
1.50. El mercado de baja, debi-
do á que existen1 rumores de desave-
nencia entre los Estados Unidos y el 
Japón. 
con respecto á la tirantez de las rela-
ciones entre los Estados Unidos y el 
Japón, pero creemos que esto es solo 
un argumento de los bajistas para de-
primir el mercado. 
Havana Electric Comunes, á 30 com-
pradores. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron á 
£91.314 compradores, y cerraron á 
Compañía de' Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (co-
munes) 8: 
Compañía Havana Elec-






Compañía Vidriera de 
Cuba 






O F I C I A L 
Contaduría Municipal de la Habana 
Ordenación de Pagros 
En la necesidad de liquidar y cerrar 
las cuentas del ejercicio que termina en 
30 del actual se hace saber á los acreedo-
res de este Municipio que antes de'la ex-
presada focha deben presentar sus cuen-
tas en esta Contaduría. 
Habana Junio 10 de 1907. 
C. 1288 
El Contador Municipal 
E. Machado. 
5-12 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
Departafflsfllo le "Pesas y l s ü í a s " 
A LOS SRES, GOKERCIABTES 
E INDUSTRIALES 
Venciéndose el día Primero de Julio 
el plazo improrrogable señalado por el 
señor Alcalde Municipal en cumplimien-
to de la Ley vigente de "Pesas y Medi-
das", para la comprobación periódica co-
rrespondiente al presente año, se avisa 
& los Sres. Comerciantes é industriales 
de este Término Municipal, & fin de que 
todo aquel cuyos aparatos de pesar y me-
dís no hayan sido contrastados, so sirva 
traerlos á la oficina del "Fielato" del 
Ayuntamiento sita en la calle de Tacón 
número 3, con el objeto de ser debida-
mente comprobados y contrastados; 
Advírtiéndoies que cumplido el plazo 
señalado, no podrán usar de otras pesas 
y medidas que no estén debidamente 
contrastados sin incurrir en el pago do 
dobles derechos al ser comprobados y las 
penas señaladas en el Reglamento de la 
materia. 
Lo que se avisa á fin de que no se 
pueda alegar ignorancia. 
Habana, Junio 6 de 1907. 
Dr. Martín Novela 
Jefe Técnico 
Departamento de Pesas y Medidas 
C, 1248 alt 6-8 
JEFATURA. DE CONSTRUCCIONES CIVI-LES. — Habana 12 do Junio de 1907. —Has-ta las tres de la tarde del día 21 de Junio de 1907, so recibirán en esta Oñcina jiro-poslclones en pliegos cerrados para CONS-TRUCCION DE UN EDIFICIO PARA ESTA-CION METEOROLOGICA Y DEPARTAMEN-TO DE EPIZOOTIA, y entonces Ber&n abier-tas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten iníornifts é impresos. — Slmfin Mendoza, Ingeniero Jefe, P. S. 
C. 1289 ait. 6-12 
OBRAS PUBLICAS. — Jefatura del Servi-cio de Faros, Boyas y Validas. —Arsenal. — Habana, 8 de Junio de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día veinte de Junio de mil novecientos siete se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la obra de feconstrucción del Faro de "Punta de Prácticos", á la entrada del Puer-to de Nuevltas. y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que1 lo soilclten informes é impresos. — E. J. Balbín. Ingenlei;o Jefe. C. Í278 alt. 6-9 
PRESUPUESTOS PARA ALQUILER DE LANCHAS Y DE REMOLCADORES. — Ofi-cina del Cuartelmaestre, Marianao, Junio 3 de 1907. En esta, oficina haata las 12 M. del día 13 de Junio de 1907, bajo pliegos cerra-dos y sujetos á las condiciones reglamen-tarías, se recibirán prespuestos para ol alquiler de lanchas y de remolcadores para el sehvlclo del ejército de los E. E. U. U. en el püerto de la Habana durante el afio fiscal que empieza el día 1 de Julio de 1907. Para más informes dirigirse al suscrltor — MAJOR CHAUNCEY. B. BAKER. Chlef Quartermaster, Marianao. 
C. 1224 alt 6-24 
ANUNCIO.— Secretahía de Obras Públi-cas. — Jefatura del Distrito de Pinar del Río, — Pinar del Río 4 de Junio de 1907. — Hasta las tres de la tarde del día 24 de Junto de 1907 se recibirán en esta Oficina (antiguo Cuartel de Infantería), proposicio-nes en pliegos cerrados para suministro do carrros de riego, carros de volteo, arreos y mulos. — En esta Oficina se facilitarán im-presos de proposición y se darán informes á quien los solicite. — Isidro Soler, Ingenie-ro Jefe. 
C. 1227 alt. 6-5 
ANUNCIO — ESCUELA CORRECCIONAL PA-RA VARONES - Hasta la una y media de la tarde del di» diez y nueve de Junio de mil novecientosAíslete se admitirán pro-posiciones en pllegws cerrados para ia su-basta de los suministros aisulentfts, á esta Escuela en el Año Fiscal de 1907 á lü08. VIVERES, LAVADO, FORRAG-E, COMBUS-TIBLE, CARNE, LECHE, EFECTOS DE RO-PERIA Y EFECTOS DE ZAPATERIA. La subasta se celebrará á las dos de la tarde de dicho día en las Oficinas del Departa-monto de Beneficencia, oalle de Tacftn núme. ro 5. Habana. En la Oficina de esta Escuela se darán á los que lo interesen los datos que deseen. 
Guanajay. Mayo de 1907. 
José Pérez Arocha 
C. 1087 alt. 
Tesorero 6-23 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CU-BA. — Hasta las dos p. m. del día 20 de Junio de 1907 se recibirán en esta Ofici-na proposiciones en pliego cerrado para el suministro de Carne para el consumo de es-te Presidio desde Primero de Julio á SI de Diciembre de 1907. Las proposiciones se-rán abiertas á dicha hora. Se darán in-formes á emulen los solicite. Los sobres con-teniendo las proposiciones serán dirigidos al "Jefe de Presidio" y al dorso se les pon-drá: "Proposición para Carne." Habana, 6 de Junio de 1907. 
D. Castillo 
" ; ' : Jefe del Presidio 
C. 12ff6 alt. 6-8 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CU-Ba. —Hasta las 2 y media p. m. del día 20 de Junio do 1907 se recibirán en asta Ofici-na proposiciones en pliego cerrado para el suministro do Leche para el consumo de es-te Presidio desde Primero de Julio á 31 da Diciembre de 1907. J-as proposiciones serán abiertas á dicha hora. Se darán informes á quien los solicite. Los sobres conteniendo las psoposlciones serán dirigidos al "Jefa del Presidio" y al dorso se lea pondrá: "Proposiciones para Leche." 
Habana, 6 de Junio de 1907. 
\ \u-r*i . :.i D. Gustillo 
Jffe del l'rosit'lo 
C. 1257 alt. 6-8 PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CU-BA.— Hasta las tres p. m.. del día 20 do Junio de 1907 se x-eclbirán en esta Ofici-na proposiciones en pliego cerrado para el suministro de Pan para el consumo de es-te Presidio desde Primero de Julio á 31'de Diciembre de 1907. Las proposlcioues se-rán abiertas á dicha hora. So darán infor-mes á quien los solicite. Los Fnbres con-teniendo las proposiciones serán dirigidos al "Jefe del Presidio'» y al dorso se les pon-drá: "Proposición para Pan." 
Habana, 6 de Junio do 1907. 
D. Castillo 
Jefe del Presidí » 
C. 1258 . alt. 6-8 
3.10. E l mercado está algo flojo de* j£92.l|2 compradores. 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CU-BA. — Hasta las dos p. m. del día 21 da Junio do 1907 se recibirán en esua Ofici-na proposiciones en piiego cerrado p«.ra el suministro de Maderas para el consumo do este Presidio desde Primero de Junio á 81 do Diciembre da 1907. Las proposiciones se-rán abiertas á dicha hora. Se darán infor-mes á quien los solicite. Los sobres conte-niendo las proposiciones eerñn dirigidos al "Jefe del Proaldio" y al dorso se les pondrá Proposición para Maderas." 
Habana, b de Junio de 190 7. O. CastUlo Jefe dol Prcsld.'o C 125* alt, 6-8 
PRESIDIO DE LA TJ-pt.TTT,. ^ 
BA—Hasta las 2 y media -!JBLlCA DE ,> 
Junio de 1907 s/ veclbfrf?; m- ^ dlaoí*-
na Proposlciones^n p ,c '^nen es?a A^e 
suministro de Alcohol pira !rra<l0 Pa?aflcU 
re^DiSSe0 d ^ l r f ^ ^ 
• , -acollo 
Habana, 6 de Junio de 1907 
je?; V",8"»» 
PRESIDIO DE LFREPURTÍT; — 
RA. —Hasta las tAs p ¿ ^ ^ A Dfi^T 
Junio do 1907 se recibirán fel dIa 2l 
na proposiciones en p u^o 18ta OfiM4 
gumlniatro de Mater al do Tracl0 Pai-a i ; 
Eléctricas para el <'msumo de l ^ ^ o V , 
desde Primero de JuüoTowf81* P^idu 
de 1907 Las proposiciones0\edrlnDlcSb ; 
ft dicha hora. So darán informas án ^^ertaj 
solicite. Loa sobres oonUníenrff ,íulen to. 
ppsic ones serán diriges ̂ f , ^ , l " , Pro 
sidlo" y al dorso se les ponilrá- --Pr del Pre-
Para Material de Instalaciones Pup.oslcl6n 
Habana, 6 de Junio de Í907 ^^rlcai?. 
C. 1261 fclt del Prealdjl¿ 
PRESIDIO DE LA REpTlPTT7^r-i^Í_ BA. -Hasta las dos p nV ^ H ^ ^ ^ C Ü : Junio de iy07 so recibirán en" , 2 } na pr(n>03lclones en pliego cer-a^a ^ 1 -suminlstro de Víveres para el ^ Para el este Presidio desdo Primero de j u l ^ ^ de Diciembre de 1907. Las pronoalVii10 4 rán abiertas á dicha hora Se ffi^?8 mos á quien los solicite. Los aobr̂  nfor-nlendo las proposiciones sfrán riiriLSonte-"Jefe del Presidio" y al dorso se llan*108 * "Proposición para Víveres " Pondri* Habana, 6 de Junio de 1907. 
D. CastlUe 
aR 61 PresI,ÍI<' C. 1262 
PRESIDIO DE LA REPUBLICATr̂ T "̂ BA. —Hasta las 2 y medlí» p. ni del HT?,?1-Junio de 1907 se recibirá1; en ¿u'1^'1» na proposiciones en pliego corradri c1' suministro de Rop¿ y Calzado parí Pef? * sumo de este Presidio desde Primero i . ?n-lio á 31 de Diciembre de 1907 ilR de Ju-siclones serán abortas á dicha hora. ̂ S0' rán informes á quien loa solicite TA bres conteniendo las proposición^ f l0' dirigidos al "Jefe del Pre¿dl¿" v al so les pondrá: "Proposición para Calzado. upa / 
Habana, 6 de Junio de 1907. 
D. Castillo 
alt Je£e êl Presidio C. 1263 
PRESIDIO DE LA REPUBCJOA/DETV" BA.—&ista las 2 y media p. m. del día 9*̂ " Junio do 100 7 se recibirán en esta CIIM na proposiciones en pliego cerrado para ii suministro do Materiales de Construcolftn para el consumo de este Presidio desde Pri mero de Julio á 31 de Diciembre de IMS Las proposiciones serán abiertas á dicha hora. Se darán informes á quien los sollpl te. Los sobres conteniendo las proposlcioriM serán dirigidos al "Jefe del Presidio" y al dorso se les pondrá: "Proposición para Ma. teriales de Construcción." 
Hatana, 6 de Junio de 1907. 
D. CamtUIo 
Jefe del Presidio 
C. 1264 alt T.Í 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CU-BA. —Hasta laa dps p. m. del día 25 de Junio de 1907 se recibirán en esta Ofici-na proposiciones en pliego cerrado para el suministro de forraje para el consumo del ganado de este Presidio desde Primero da Julio á 31 de Diciembre da 1907. Las propo-siciones serán abiertas á dicha hora. Se da-rán informes á quien los solicite. Los so-bres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al "Jefe del Presidio" y al dorso se les pondrá "Proposición para forraje." Habana, 6 de Junio de 1907. 
C. 1265 
D. Cantina 
Jefe del Presidio 
alt. 6-8 PRESIDIO DE LA REPUBLICA DB Cr-BA—Hasta las dos p. m. del da '24 de Junio de 1907 se recibirán en esta Ofiri-na propo8i<ilonea en pliego cerrado para ú aprovechamiento 3' extracción de las sobras del rancho de este Presidio desde Primero de Julio á 81 de Diciembre de 1907. Las pro-posiciones serán abiertas á dicha hora. Se darán informes & quien los solicite. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al "Jefe del Presidio" y al dorso se les pondrá: "Proposición para aprovecha-miento y extracción de las sobras do Ran-cho/' 
Habana, 6 de Junio de 1907. D. Cnatilio Jefe del Presidio C. 1256 alt. 6-8 
HERMINIO del BARRIO Y PÉREZ DEL-GADO, Juez Municipal del Distrito út\ Esto é interino de Primera Instancli del Oeste di. esta Capital. Por el presente hago saber: .Que en el ramo separado del recurso de amparo es-tablecido por la Señora Josefa Díaz Pei», ea el juicio ejecutivo promovido por Don Sebastián Ramón y Salvat v continuado por el cesionario de éste Don Miguel Ra.̂ /reí Bosque cflrura Doña Elvira de los Reyes, viuda de Espejo, sobre ampar̂  en la pose-sión y dominio del terreno en que está e™-ficada la casa calle de Zequelra número treinta y ocho en esta Capital; he dispuesto sacar á pública subasta por término a« ocho días los efectos embargados en QiC'-" juicio para hacer efectiva la reaponsaDi.-dad de costas en que fué condenado Don « guel Ramírez Bosque. 5- que son los guieníes: Un juego llamado de cantina 10'. mado de tres piezas de madera y .s0».""' mostrador de un metro diez c6"1111̂ . rf! de alto por setenta y cinco centímetros " ancho y cuatro metros de largo. con^('f do de cedro con !a tapa ó P̂ rte supeî  de una pulsada de grueso, el iI?terI0.mn-fornaa de eatantería y con una PiezaJ: drlca adosada en la parto exterior como u fensa: un estante de un nietr0. d e 0 con metros de alto y cuatro metros de lanj gavetas corradas; y una pieza deJlsu<: enúa go con tres espejos 6 lunas biseladas, v del país el material de esas tres P1̂ "" , su trabajo do bueri ejecución-con ,é,. do relieve:- dos ventiladores metálicos <=• trieos en estado -de uso; y dos ^^"'uvo» queñoa de madera del país pintados, i - ^ objotoa ostán tasados en lrescie"^ espa-cuanta pesos ochenta centavos en or*- te el floi; quo se ha señalado para e1 .re,̂  do> día veinte y cuatro del actual a.̂ g ftitoí de la tarde on el Juzgado, sltonerirf' "Cub»' do la casa número uno de ia V̂1?,, nn.tural y se advierte que no ae admitirán PV del quo no cubran laa dos terceras PariÉUbaí-avalúo; quo para tomar parto en i» :t. tî  deberán loa llcltadores c0ns;,1*1 A eí 1» viamento en ia meaa del Ĵ S îv,̂ gtos ^ Adminlsíraclón de Rentas é l™^*^ pof esta Zona Fiscal, una «antldad isy- dei lo píenos al diez por ciento e"01' ra valor de los hienas que el̂ '0 d* ser4n la subasta, sin cuyos rtqulsltos * admitido»; cuyas conalsnaolones o^^pto verán 4 pus recpc t̂ivo» d'16",̂  ia cu» la que corr«spoada al mejor P^^V'̂ fa ^ ae reservará en depósito como ff«¿»"íU caso cumplimiento do su obligación, y ̂  ue ios como parte del precio do la v6"1",' iosltaáoí referidos bienes se ea^entran «£j Ver. on poder del Señor Kafaol Arf¿o»a dugo, duoflo del tren de a^1"6^:! en la calle Ancha del 0̂1-t9,r.?nf1f y V*** da San Lloaro número 110%tnt* 
Letra B, , r>TA,BlO £, Y para aa publicación en el ja HaW LA MARINA libro el P̂ ŝ nl-e e' eCientos na á cuatro de Junio de mn eicto. . Ante inl: ¡1 Hcrutiulo del Barrio ^ Câ 0! 
9532 
G I R O S D E 
H I J O S D E B . h ^ 1 1 
Telélonc num. 7J. ü»»!-"1-
cuontaa V « * * * g DopOflltOS 
üoe..—Compra VcauV»'- i*%i»S 
S ^ d e ^ d i t o . ^ ^ 
Hacea pasos por ^ ^ ^ i & ^ ^ f i ^ * 
robj-o tfow YorK. > ^ ^ ' p a i ^ 
importai;i«s de ios u.u0» *0\£ji^ 
ceno» para la. coiaprn y ¿"V^ ao «*• 
aao. cuya..* cvu«l««*M f bi^ diariamente. C 761 
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No es esta la primera vez que afir-
mamos que el socialismo colectivista, 
en su forma aguda, va desaparecien-
do y. según todas las señales, en épo-
cü cercana no quedará de él sino el 
recuerdo de una doctrina desvirtua-
da. El socialismo militante abandona 
con más ó menos prisa, en todas las 
naciones, las viejas utopias, evolucio-
nando hacia la derecha por la influen-
cia de los reformistas gubernamenta-
les. Así se trueca, de fantástico y re-
volucionario, en pdsible, práctico y 
humano. 
Una prueba más de ese movimiento 
es el reciente Congreso de Belfast, 
con sus aceurdos francamente hosti-
les al colectivismo marxista. Asistie-
ron á esa asamblea de trabajadores 
ingleses trescientos delegados, repre-
sentando á un millón de obreros. A la 
proposición de tendencia colectiva 
presentada por Mr. Keir Hardie, fun-
dador del hidependent Lahoiur Party, 
respondieron en el escrutinio 835.000 
votos en contra, por 98.000 en pro. 
El periódico londinense órgano de 
los liberales escribe, tratando este 
asunto: 'Ma forma del socialismo mar-
xista es completamente opuesta á la 
mentalidad inglesa." El Morning Post 
¿•ña/íe: "los trabajadores ingleses 
son hombres prácticos; no les agra-
dan las utopias de mejoras fundadas 
en. un teórico estado de cosas y la 
proclamación de principios generales 
destinados á reformar el mundo no 
consigue enardecerlos." 
Así debe ser, porque en cambio, y 
mediante procedimientos muy prác-
ticos, gestionan reformas hacederas. 
Una de las que con más ahinco piden 
en la actualidad es la rigurosa ob-
servancia del descanso heb'ciomadario. 
No faltan á este respecto disposicio-
nes legislativas en Inglaterra, pero 
las vigentes datan de 1677, y no hay 
que decir si estarán necesitadas de 
renovación. 
Hace más de un año fué nombrada 
por las dos cámaras una comisión 
parlamentaria, que ha poco presentó 
su informe de acuerdo con el proyec-
to elaborado por la cámara de los lo-
res. En ese dictamen se hacen notar 
las razones de orden religioso, moral, 
higiénico y jurídico que sirven de 
fundamento al precepto del descanso 
dominical, indicando á la vez la ne= 
cesidad de algunas excepciones, es-
pecialmente en lo que se refiere á la 
venta de géneros alimenticios y . pro-
ductos farmacéuticos. El proyecto se 
caracteriza por el mayor rigor de las 
sanciones penales que establece, com-
parándolas con las antiguas del si-
glo X V I I . 
Mientras en Inglaterra así luchan, 
amparados por la legalidad, los re-
presentantes de las clases obreras, en 
el conmovido imperio moscovita el 
gobierno se apresura á satisfacer al-
gunas de las demandas del proleta-
riado. Bajo lav presidencia del minis-
tro de Comercio, M. Filosoff, nom-
bre por cierto muy significativo, se 
discute la reforma de la legislación 
obrera, cuya tendencia parece ser la 
de limitar la intervención de las au-
toridades en las relaciones de patro-
nos y operarios, reconociendo el de-
recho de huelga y el de asociación 
en sindicatos profesionales. 
La influencia del Estado habrá de 
manifestarse, según las informacio-
nes más veraces, por la institución del 
seguro contra la enfermedad, los ac-
cidentes y la incapacidad para el tra-
bajo por causa de senectud. 
Los puntos principales del progra-
ma de legislación, aparte de los indi-
cados, tienen por objeto la funda-
ción de cajas de ahorros; la regla-
mentación del contrato de trabajo, 
comprendiendo el mínimo salario y la 
duración de la jornada; el estableci-
miento de tribunales industriales; la 
construcción de viviendas económi-
cas y la vigilancia de las fábricas y 
talleres. V 
Hay en este índice de leyes sobra-
dos asuntos para que la Duma pueda 
resolverlos en una legislatura, y 
pronto ha de verse si los diputados 
obreros de Rusia se deciden á seguir 
el ejemplo de sus colegas ingleses, de-
jándose de fantasías revolucionarias 
para' dedicar sus esfeurzos á empeños 
viables. 
Entre tanto el partido católico ale-
mán, haciéndose digno de la gran 
victoria obtenida en las últimas elec-
ciones, ha llevado al parlamento va-
rios proyectos de reformas sociales: 
el del seguro obrero, el de pensiones 
vitalicias á viudas y huérfanos, el de 
sindicatos industriales y el de bolsas 
del trabajo. A juzgar por los anuncios 
de los más eminentes le-aders del cen-
tro alemán, probablemente se discu-
tirá también en el Reichstag la cues-
tión del salario en el contrato colec-
tivo y el límite máximo de la jornada. 
Así, pausadamente, sin duelos y sin 
sangre, avanza la obra de armonizar 
bajo principios de justicia las rela-
ciones entre el capital y el trabajo. 
Que en la Relojería y Platería LA LI-
RA DE ORO, San Rafael l l y medio don-
do hay un gran surtido de Joyería de 
Oro y Brillantes. SE VENDEN á $5.25. 
garantizándolos por un año, los auténti-
cos y legítimos Kelojes F. E. ROSKOPF 
Patente, fabricados por el único hijo del 
difunto ROSKOPF creador de ese siste-
ma de máquina hace 40 años, y perfeccio-
nado más aun por el Sr. F. E. ROSKOPF 
por lo que le ha valido muchos premios 
en las Exposiciones. 
Es el Reloj más exacto, seguro y eco-
nómico que hay. 
¡A $5,2.) con garantíaI 
L A P R E N S A 
Son dignas de recógeme est̂ as pala-
bras del Evening Sun de Nueva York, 
comentadas por el corresponsal del 
Times, con motivo del mensaje envia-
do por la Casa Blanca á don Alfonso 
X I I I , con motivo del nacimiento del 
Príncipe heredero: 
"Tenemos la seguridad de que el 
mensaje enviado al Rey de España por 
cable, de Washington, será la más agra-
dable de'todas las felicitaciones que el 
Rey y la Reina de España habrán re-
cibido con motivo del nacimiento de 
su hijo. Acontecimientos desagrada-
bles, ocurridos por mar y tierra y que 
agriaron las relaciones entre los dos 
países, pertenecen ya á la historia. 
Nuestra experiencia en Cuba y aún en 
Filipinas, nos ha hecho ver que las di-
ficultiades que España encontraba en 
aquellos terirtorios no fueron exacta-
mente juzgadas por nosotros. El pue-
blo americano ha pagado franca y vo-
luntariamente tributo al valor de sus 
antiguos adversarios, reconociendo que 
España se ha beneficiado por la pérdi-
da de las colonias, que venían siendo 
para ella una pesada y ruinosa oarga. 
El nacimiento de un heredero acrecerá 
indudablemente la popularidad que ya 
goza el rey Alfonso como gobernante 
democrático, varonil y enérgico." 
El corresponsal del Times 'añade: 
"Pero esto no es bastante para de-
cir toda la verdad; debe agregarse que 
ningún episodio en la historia de su 
país despierta mayor remordimiento 
en el pueblo americano que la guerra 
con España. Los periódicos no suelen 
dar idea exacta de este sentimiento, 
pero es universal, desdo el Atlántico 
hasta el Pacífico, como lo es también la 
convicción de que las islas Filipinas 
son una de las cargas más pesadas que 
la nación americana ha tomado sobre 
sí; las islas no serán jamiks producti-
vas. Si pudiera traspasarlas al Ja-
pón ó devolverlas á España sin que su-
friera la dignidad nacionial, rio Vacila-
ría en hacerlo. L;i coSíl es imposible, 
pero el sincero remordimiento del pue-
blo americano por aquella aventura 
transpira y se manifiesta por el ofre-
cimiento de'amistad hecho á España, 
esperando que el pueblo lo aceptará 
también voluntariamente.'* 
c 5 V 2 S d s q u i e r e n 
c o m p r a r f a c e r í a d e a l t a n o v e d a d , 
Relojes, objetos de a r t e y p e r f u m e r í a , 
L a C a s a d e C o r e s , 
L»es r e c o m e n d a m o s 
San Rafael 12. 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L U Z D I A . M A I N T B d o 
L O N G M A N & M A R T I N E Z 
si queréis evitar dessrracias en el hog-ar. 
Este es el único aceite de carbón que dorante los últimos 35 años no ha 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Para m á s informes: dir igrirse á M a r t í n Jí. G l y n n , 
V k a s d e a c e r o 
Ligeras, resistentes y económicas. Proata 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
C B . S T E V E I S & C o . 
Mándenos" listaa de especificaciones y ten-
dremos guato en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
Telef, 11.—Oficios 19. 
c 1213 -1 Jn 
Este es el calificativo qce merece la 
máqairía de coser N E W H O M E , 
por sus hechos en general. Es la má-
quina más ligera y suave que se co-
noce, y pueée coser en cl!a caalquiera 
niña sin q«c sienta los efectos del can-
sancio. 
La N E W H O M E tiene más puotos de superioridad que 
todas las demás máquinas de coser y es la más duradera. 
Tenemos t ambién en doble pes 
ponte, las de P E R A L , RA P I D A , 
N E W I D E A L y F A V O R I T A * 
que ai igual qne las de N E W 
H O M E , se garantizan por diez 
años. 
Somos asimismo, los tínicos 
agentes de las máquinas de cade-
neta, automát icas , de W i l l c o x & 
Gibbs , tan indispensable á los ca-
miseros. 
NOTA:—Se componen máquinas 
de coser de todos los sistemas. 
J o s é M a r í a V i d a ! y C a 
y 1 1 4 , O ' R e t t l y N . Í I 2 y 
cas i e squ ina á Be rnaza . 
T E L E F O N O N U M E R O 3 1 6 . 
Son sencillotes estos yankis como 
nadie. 
Todo se lo dicen ellos. 
Para evitarnoe el trabajo de decirlo 
nosotros. 
Ha sido aprobado en k Comisión 
Legislativa el artículo 151 de la Ley-
Municipal. 
Ya se sabe que en él se trata de la 
"nacionalización" del Ayuntamiento 
de la Habana. 
Véase en qué forma quedó aprobado: 
" E l poder central atenderá en la 
capital de la República el saneamiento 
y policía de la seguridad y orden pú-
blico y á cnanto tienda al embelleci-
miento, higiene y progreso en gene-
ral, iniciando y realizando las obras 
públicas que estime conveniente y es-
tableciendo los ervicios que crea nece-
sarios, sin relevar para ello al Ayun-
tamiento de sus obligaciones propias. 
"En aquellas obras y servicios ten-
drá el ejecutivo nacional, la dirección 
y administracióu, mientras no las deje 
voluntariamente y acordará con el 
Ayuntamiento la proporción en que de-
ba éste contribuir á las gastos de di-
chas obras y servicios. 
Una vez acordada la proporción ó 
en el caso de desacuerdo, el Ejecuti-
vo Nacional dará cuenta al Cogreso, 
que podrá determánar por medio de 
una Ley dicha proporción ó modificar 
en la forma que estime por conven i on-
te la que el Ejecutivo Nacional y el 
Ayuntamiento hayan concertíáido." 
Aunque eso no es todo lo que se es-
peraba, con las facultades que en ese 
artículo se le conceden al Municipio 
habanero recibe un golpe tremendo el 
caciquismo local de los partidos. 
Un colega dice que la votación re-
caída en este asunto es un triunfo del 
partido conservador. 
Así lo creemos también; y triunfo 
tanto más grande cuanto que, con el 
artículo aprobado, los conservadores, 
que hasta ahora, por ser un partido 
nuevo y no haber recogido ninguna he-
rencia al constituirse, no tienen caci-
ques, les cierran defínitivamente la 
puerta y siembran de sal el terreno 
para que no germinen en la Habana. 
De un artículo que publicó anteayer 
áire fresco á todas horas del día 
de la Boeiio, Alímentacifti nutritiva y 
abundante, Descanso í ís ics y mentad 
^ el Uso continuado de la I m M M i % 
fcCOtt, 
ün tisioo m come 
rado su restablecimiento, por lo que 
es ds musfilsima importancia ei m i s -
tener el es tómago en buenas oendl-
de alimentos dañinos y sobre todo da 
medicinas irritantes como las emulsio-
nes con creosota 6 guayacol que muy 
§ menudo iníiaman el es tómago y los 
ríñones, causan evacuaciones intesti-
nales, detienen la nutrición dei enferma 
y dificultas se 
sano, perfectamente 
m t e nutritivo y que no 
contiene substancias irri-
tantes que los mgdicos 
consideran la Emulsión 
m i s ! Sn 01 8111 eata Marca 
• , , Ninguna es 
la tíSIS. Legítima, 
L e g í t i m a 
Vf. r̂ k >P ^ki ¥rr ^ * f ^ ^ Vr: >¿-i ̂  
S Ü P E E I 0 E A L A F E M C E T I X A 
Y L A A N T I P m i N A . 
P a r a n e u r a l g i a , d o l o r e s d e c a b e -
z a y d o l o r e s d e t o d a s c l a s e s . i 
S e e n r a r a d i c a l m e n t e c o n e l j a . 
r a b e a n t i a s r a á t i c o d e l D r . H e r r e r a . 
c 1205 -1 Jn 
U B R A S I L E Ñ A 
VEKSION CA-STELLANA 
Nl'IQüE PASTOR Y BEDOYA (Est Garn̂ y*!*" Publicada por la casa editorial nier hermanos. París, se encuentca X "ta en la librería de Wllson's Obispo núm. 52. — Habana. 
(ccKTmuA) 
¡ Es posible! Pero lia de ser con 
a condición que en el estado actual 
la d 00885 no 68 rauy fácil cuniPlir: e "e que se la cuide mucho y se le 
—-0^° género de saewMító-
do i - seguro de que cuan-
felie-18!;ñor Lucian« <*té aquí, esa 
^Oad continuada la salvará. 
i a sabéis señor Germán, que hay 
ío^Víf* Pers013a á la que no ha-
aTí fellz el receso. 
Como" eieñorita Balda! iYa lo crcol 
cha r J i r P«OT ? ctuwa tuv« que mar-
^ ¡ AH! ¡ntonca, e« cierto? 
di-í l laT'^11^ ^ ^ VUelVe á 
W ¿ tta,;,hién ^ a r d ^ , padref 
ñor Luciano tiene al presente vein-
tiún años, es mayor de edad, y si la 
señorita Balda . . . 
—¡Chist! ¡ Qué es ella! dijo con vive-
za la doncella. 
En efecto, acababa de abrirse sua-
vemente la puerta del salón, y Balda 
entró sin hacer ruido. • 
- —¿No está aquí Lucía? preguntó. 
—No, señorita, contestó secamente 
Julia marcando de un modo especial 
la palabra señoiiia. 
—¿Sabéis si está en su habitación? 
—No señorita. 
*—¿Está visible la señora de Sergy? 
—No, señorita. La señora condesa 
no ha podido dormir durante todo 
el día, ahora quiere descansar y me 
prohibió que la molestara nadie; así 
es que esta noche no recibirá. 
—¿ Está algo peor ? preguntó Balda 
con alguna vivacidad. 
—¡ Espérame» que no! exclamó la 
doncella. 
—j Lo esperamos todos I añadió Ger-
mán. 
—Está bien, poro esa consigna. no 
refiere á las personas de la fami-
lia, La esperaré aquí. 
'—Pero... dijo Julia intimidada por 
su acento, 
—Podéis retiraros, replicó Balda. 
A l eíp astas jyxltfez-aa m irítuió la, 
doncella, y volviéndose hacia el an-
ciano : 
—Señor Germán, le dijo,vuestra obli-
gación os llama sin duda al lado del 
señor conde, pero como yo estoy al ser-
vicio de la señora condesa, espero sus 
órdenes. 
—¡Bien respondido! murmuró Ger-
mán al mismo tiempo que se retiraba. 
Balda, empero, no oyó al parecer 
las palabras de la doncella, pues acer-
cándose á la chimenea se calentó unas 
tras otras las puntas de sus diminutos 
piés. 
I I 
Las dos mujeres 
Balda era más -bien baja que alta. 
Su talle, bien formado, esbelto y sus 
formas delicadas dábanle todas las apa-
riencias de una joven, por más que hu-
biese ya pasado de la primera juven-
tud. Tenía veintisiete años y pare-
cía tener diez y siete. 
Chocaba desde luego su fisonomía 
sin que se pudiera juzgar si epa ó no 
linda, y para oomprender que bajo 
una apariencia ingénua é inofensiva se 
desprendía de aquella mujer una espe-
cie de poderoso atractivo, tanto más 
irresistible y peligroso cuanto que na-
da prevenía en contra, puesto que des-
de el momento que la percibíais ya ha-
bía lie vado á cabo ¡su obra de inva-
sión y de conquista, necesitábase acos-
tumbrarse á verla y dejarse dominar. 
Su cabeza era pequeña, desarrolla-
da en su ptirte superior, abombada en 
las sienes é iba en disminución desde 
los pómulos al extremo de la barba. 
La frente bastante desarrollada y 
abombada dominaba unos ojos azules, 
de un azul intenso que no tenía nada 
de común con los distintos matices en 
que este color se aproxima insensible-
mente al gris ó al verde • eran comple-
tamente azules. Grandes y rasgados, 
no se veía en su cara otra cosa que sus 
ojos, si bien su mirada parecía care-
cer de vivacidad, siendo muy concen-
trada; mirada singular que hace de-
cir de las personas que la poseen que 
"miran hacia dentro". Muchas veces 
la fijeza de esa mirada se convertía en 
inquietante para el que se viera de 
pronto objeto de ella. 
Aquellos ojos extraños y magníficos 
sabían no obstante animarse en algu-
nas ocasiones, pudiendo manifestarse 
terribles bajo el imperio de violenta 
pasión. Las largas y sedosas pestañas 
de un matiz castaño que los cubrían 
prestábanles una gran dulzura, y su 
expresión parecía la del candor un po-
eo asombrado é interrogativo de las 
vírgenes. Completaban y ponían en re-
lieve esta j^arte de su W o m í a unas^ 
cejas obscuras y finas y unos cabe-
llos abundantes, de dorados reflejos, 
recogidos hacía atrás en las sienes. La 
parte inferior estaba menos desarrolla-
da y tenía, por decirlo así, algo de 
infantil y mucha gracia. Pequeña era 
su nariz y movibles sus sonrosadas 
aberturas; pequeña tenía también la 
boca con labios algos delgados, peque-
ña la barba y pequeñas las orejas f i -
namente modeladas. 
La tez, en lo general pálida, palide-
cía aún más al experimentar el cho-
que de la más pequeña emoción, con-
tribuyendo á dar interés á aquel con-
junto que, una vez entrevisto, produ-
cía el efecto de un enigma viviente. 
Para el señor de Sergy y la mayor 
parte de los hombres, era una cabeza 
angelical, y por el contrario, las mu-
jeres achacábanle un aire de astucia y 
falsedad declarando que "no hay 
peor cosa que el agua mansa." 
A ser cierto que casi todos los se-
res humanos tienen primordklmente 
alguna cosa de cualquier animal. Bal-
da, con su aire dulce, inocente y ador-
milado, tenía algo de la gata, ó sea del 
diminutivo del tigre. 
Sencillo y modesto como su perso-
na, el traje de Balda parecía hecho y 
calculado para no llamar la atención; 
fiero siendo en cambio admirablemen^ 
te proporcionado á sus formas, servía 
para hacer resaltar su aspecto juvenil 
y gracia casi infantil. 
Llevaba un traje á manera de ba-. 
ta, cuyo cuerpo no se ajustaba, pera 
que se ceñía al talle sin oprimirle, si-
guiendo el contorno de los hombros, 
y el pecho cayendo derecho sobre la 
parte de delante y los costados y alar-
gándose por detrás en dos gruesos plie-
gues, lo que hacía que modelase dis-
cretamente el talle, haciéndolo resal-
tar aunque sólo pareciese que lo ha-
cía adivinar. De sus mangas medio 
planas que dibujaban el brazo salía 
una mano pequeñita," blanca, delicada, 
ni gruesa ni delgada, terminada por 
transparentes uñas. 
No llevaba ninguna alhaja, ni pen-
dientes en las orejas, ni una cinta; na-
da que fuese un adorno en el cabello. 
Durante algunos minutos después 
de la salida de Germán, reinó en eli 
salón profundo silencio, interrumpido 
únicamente por el alegre chisporrotear 
de La leña que andía en la chimenea. 
La doncella de la condesa para jus-
tificar su presencia se puso á arreglar 
la mesa, cubierta de distintos objetos 
dejados allí por Lucía, Centras* que 
Balda, en pie delante de la chimenea, 
volvía la espalda, á Julia que seguía 
observándolo. 
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La Lucha y qu-e es objeto de vivos co-
mentiarios lo mismo por la prensa ex-
íranjora que por la cubania, traslada-
mos á continuación estos párrafos: 
"No debemos negar que el partido 
liberal está en crisis, en completa ori-
sk, per su profunda y malsana di-
visión. No debmoe negiar que ha 
perdido muebo terreno en la opinión. 
"No debemos negar tampoco, que ep 
las esferas oficiales disfrutan hoy de 
menos influencia que ayer; que el go-
bierno interventor tiene, hacia el libe-
ralismo, menos respeto y considera-
ción que le guardaba basta hace poco. 
"No debemos negar que, si no ce-
san los disturbios entre los liberales, 
ó, por mejor decir, entre los jefes del 
liberalismo, concluirán por perder to-
da influencia oficial. 
"Los síntomas de lo que decimos es-
tán á la vista. Los perciben ya los 
pcopios jefes del liberalismo. El go-
bierno interventor hasta ahora so ha 
cruzado de brazos, esperando paciente-
mente que se ahonde la división de 
los liberales, más, y más de lo que hoy 
lo está, ó que concluyan por entender-
Be. para saber á qué atenerse y resol-
ver en consecuencia. 
"Si les liberales tienen un poco de 
instinto de conservación y algunos 
adarmes de sentido común, arreglarán 
sus diferencias, y presentaránse* de 
nuevo, disciplinados y unidos ante el 
país y el gobierno interventor. Enton-
ces, la victoria será de la revolución, 
y, por lo taiito, de los liberales. Si 
carecen de una y otra oosa, la derrota 
es segura, lo mismo ante el gobierno 
que ante la opinión del país. 
"Ya no deben hacerse ilusiones. El 
gobierno interventor no está dispuesto 
á ser juguete ni de ambiciones ni de 
concupiscencias de n^die." 
* * 
"Para gobernar quiere un coro, pe-
ro un coro grande, disciplinado, que 
responda á la obra de gobierno que él 
está realizando, par poder cantar de te-
nor. Si los liberales no pueden for-
mar ese coro por sus ambiciones y con-
cupiscenciaSjel gobierno pondrá ios me-
dies que tiene á su alcance, á fin de 
organizar el coro que le hace falta pa-
pa gobernar, tal como lo entiende, lo 
quiere y lo desea, sin darle gran im-
portancia al color político que tenga ei 
personal dé ese coro. 
"Entonces á los liberales les que-
idará el consuelo de decir qué han tra-
bajado para el inglés, y al país no le 
faltará razón para proclamar, en. to-
dos los tonos, la incapacidad de los l i -
berales para la dirección y adminis-
tración de Cuba. 
* * Hay síntomas tan marcados de que 
el gobierno está decidido á tomar al-
guna nueva actitud, que no es posi-
ble que no se hayan apercibido de ella 
los directores del libeíraliKmo. 
"Hasta ahora entraban y salían en 
las oficinaR con absoluta libertad. Ges-
tionaban por sí, 6 por medio de apode-
radoa, los asuntes y negocios que inte-
resaban á los liberales de tuda la Isla. 
Es decir, habk íranquioia para entrar 
y salir de los Negociador y Secciones, 
en todas las oficinas del Eetado. 
"Desde hace algunos días han apa-
recido, en las Secretarías de Obras Pú-
blicas y de Gobernación, grandes carte-
lones en todas las puertas y corredo-
res de esas oficinas, conteniendo Avisos 
prohibiendo que nadie pueda dirigirse 
á los jefes y oficiales subalternos de 
aquellos departamentos, á practicar 
gestiones de ninguna clase, sin el per-
miso de los Supervisores ó de los je-
fes inmediatos de dichas Secretarías. 
"Existen algunas vacantes en el al-
to personal de la Administración del 
país. Sin embargo, éstas vacantes no 
han sido cubiertas á pesar de estar re-
comendadas personas que podían de-
sempeñarla con la misma inteligencia 
y honorabilidad de los que las servían 
antes. ¿Por qué no han sido cubier-
tas ? Pues, sencillamente, por las disi-
! dencias de los propios liberales, porque 
i tal vez algunas de las personas reco-
l mendadas por el Comité no eran del 
agrado de otros personajes del libera-
lismo, por suponer que esas personas 
eran adictias é tal 6 cuM político, ó á 
tal ó cual grupo de partido, contrarias 
al otro grupo." 
El colega debió haber visto los oar-
telones de que habla cuando nos da 
su contenido. 
Y si los vio í no le parece que los in-
terventores ponen en práctica el pro-
cedimiento de don Nicolás Estévanez 
que siendo Gobernador de Madrid f i -
jó también carteles en las puertas de 
su despacho, diciendo que el goberna-
dor no tenía credenciales, recomenda-
dos, amigos, ni protegidos? 
Esto demuestra que no hay nada 
nuevo debajo del sol. 
Menos una cosa: la franqueza con 
j que el colega dice la verdad á amigos 
i y adversarios sin recibir el cordón azul 
j de los grandes Pachás del liberalismo, 
i en forma de apercibimiento. 
Con el título de "Ante la tumba de 
mi patria, en el 8.° aniversario de su 
muerte," llega á nosotros una hoja re-
volucionaria y suscrita por M. F. Ro-
dríguez, ex-director de E l Progreso, de 
Caracas y actual director del Diario 
de Panamá; hoja en la cual se leen 
trozos como los que siguen: 
"Venezuela es ya un cadáver en el 
universo civilizado. 
^Quién 6 quiénes son los reos de ese 
gran crimen í 
"En tesis general todos los venezola-
nos, si bien el verdugo ejecutor es el 
mismo que fué jefe de una cuadrilla 
de bandidos asilados deede largo tiem-
po en Cúcuta: el mismo que dió muerte 
á puñaladas al Cura de San Cristóbal; 
que mató á su amante y á su hijo en el 
'Dáchira; que incendió la iglesia de La 
Grita; que violó y mató á dos niñas de 
nueve años en la Ceiba; que saqueó á 
Mérida: que lia monopolizado en pro-
vecho propio y para ruina del pueblb 
todos los artículos de primera necesi-
dad ; que se adueñó de la Empresa de 
la electricidad de Caracas, del ferroca-
rri l de la Ceiba: de la compañía de va-
pores df-l Orinoco; de las fabricas de 
cigarrillos; que ha robado litó arcas pú-
blicas de tal modo escandaloso, que ha-
biendo llegado paupérrimo al poder, 
hoy en día, en sólo ocho años, es posee-
dor de una cuantiosa fortuna de más 
de cincuenta millones de dollars, depo-
sitados en el Banco de Londres, fuera 
de gran número de haciendas, potre-
ros, ganaderías, palacios, etc., etc.; que 
más tarde ordenó el fusilamiento de 
cuatro ciudadanos inocentes en Valen-
cia; que mató á hambre y desespera-
ción al joven mártir Leopoldo TaÚiiar-
dat, al íntegro Dr. José María Gil, al 
valeroso general Pilar Medina, al infe^ 
liz Marrero; que ha arruinado familias 
enteras; escarnecido cabezas venera-
bles ; burlado matronas; envilecido 
conciencias; ultrajado honras; violado 
hogares y tiznado con mancha negra y 
asquerosa la historia de todo un pue-
blo: Cipriano Castro, quien desde su 
ledio de moribundo, al borde ya de la 
tumba,—cuando los malvados se con-
vierten en ángeles—ordené sin fórmula 
de juicio, en un arranque de ferocidad 
inaudita, el asesinato de Antonio Pare-
des y de sus diez y siete compañeros. 
Es decir, de Occidente á Oriente, un 
reglero de sangre; desde las puñala-
das al Cura de San Cristóbal, hasta el 
horroroso asesinato del Apostadero. 
" Y ese monstruo, hambriento de 
carne y honra humanas, fué el que lan-
zó el grito de muerte en la frontera 
occidental el 23 de Mayo de 1899." 
No se podrá negar que esa literatura 
está en carácter. 
¡Cuántos asuntos en tan pocos pá-
rrafos, llenos de persecuciones, robos, 
parricidios y muertes, para otras tan-
tas novelas á lo Ponson du Turrail, si 
Ponson du Terrail no hubiera muerto 
también, hallándose por consiguiente 
imposibilitado de escribirlas! 
Porque hay que fijarse en que en 
esa hoja todos mueren, incluso Vene-
zuela y Cipriano Castro. 
Que están vivos. 
Publicaciones recibidas. 
E l Sr, D. José Antonio Ramos nos 
ha remitido dos dramas de que es au-
tor, titulados Una bala perdida, en tres 
actos, y Almas rebeldes, en cuatro, y 
amibos en prosa. 
Uno y otro son do los que llaman de 
tesis, á lo Ibsen, si bien el simbolismo 
que envuelve esas tesis no es el intenso 
y casi impenetrable del maestro que 
obliga á veces á un trabajo de buzo 
para encontrar lo que hay de trascen-
dental, de útil y aplicable en su fondo. 
Por el contrario, en estos dramas el 
fondo viene á la superficie sin esfuer-
zo mental del espectador ó del lector, 
en forma de raso k estudiar, no exi-
giéndonos otra tarea que la de exten-
derlo y aplicarlo por raédio de. una sen-
cilla fórmula de generalización. 
• • 
Ataca en la primera de esas obras 
el Sr. Ramos el problema político de la 
constitución de los partidos que, obede-
ciendo casi siempre á necesidades sen-
tidas de renovación dé ambiente por 
medio de nuevas ideas y téorías, que 
aspiran á encarnar y hacerse prácti-
cas, suelen fallar en su noble empeño 
por el choque con la impura realidad 
que les sale al paso—la rivalidad, las 
ambiciones y la indisciplina—imposibi-
litando su definitiva organización hasta 
producir el descrédito cuando no la 
muerte de sus propios jefes y caudi-
llos. 
Tal es la suerte alcanzada por el 
Dr. Gómez Viso, honrado político que, 
inconf orme con la marcha del Gobierno 
de su país,—un país imaginario—de-
plorablemente administrado, trata de 
crear el partido de las Reformas y, 
cuando llega á tenerlo formado y á 
contar con las masas, en cuyo beneficio 
se ha sacrificado siempre, una disiden-
cia, de pronto surgida, por negarse á 
la pretensión de dos correligionarios 
que le proponen pactos indignos á cam-
bio de indignas concesiones con el par-
tido Radical, le disputa la jefatura y, 
cuando él va á concurrir á un mitin 
ante el cual ee propone denunciar aque-
llos proyectos y renunciar su cargo, es 
asesinado á la puerta de casa de Vi-
llavil por los mismos que le eligieron 
jefe. 
Ahms rebeldes, el segundíí urama, 
es la historia de una huelga promovi-
da por uno de esos espíritus genero-
eos que viven para sus semejantes y no 
para .sí, á ¡uienes hoy llamamos al-
truistas; el cual, compadecido de la si-
tuación de ciertas pobres obreras, quie-
re mejorarlos pidiendo á los patronos 
aumento de jornal y reducción de las 
horas de trabajo. Para conseguirlo, Eu-
genio Ferrand, que así se llama este 
personaje, tiene que valerse de algunos 
muñidores del elemento obrero y á 
ellos encomienda el trabajo de plan-
tearla, pagándoles de su bolsillo las 
gestiones. Pero éstos, que ven en e) 
asunto un negocio, tratan de explotar-
lo por partida doble, entendiéndose n 
espaldas del filántropo, con sus compa-
ñeros de trabajo, pidiendo también pa-
ra ellos un aumento de jornal que no 
necesitan, dando esto por resultado 
que, desnaturalizada la huelga, Fe-
rrand protesta contra el engaño de que 
ha sido víctima desde la tribuna de un 
mitin, condenando el propósito de la 
huelga general, y aprovecha la ocasión 
para decir á los obreros toda la ver-
dad respecto de sus deberes, esa verdad 
que sus pretensos apóstoles le ocultan 
y que, como era de esperar, los irrita 
al extremo de que el público lo arroje 
de la tribuna al grito de "¡Mueran los 
traidores!", mientras colma de aplau-
sos y aclamaciones á los obreros de 
quienes se valiera para la huelga par-
cial y que quedan dueños de la situa-
ción después de haberlo saqueado. Y 
no es esto lo peor, sino que, como Euge-
nio, para promover la huelga, tuvo que 
ir en contra de los intereses de su pro-
pio padre, fuerte capitalista y miem-
bro de un trust que acapara el trabajo 
de la mujer, perseguido por sus corre-
ligionarios y lanzado á la calle por su 
propia familia, tiene que emigrar para 
regresar diez años después á su patria 
con el corazón destrozado pero más 
convencido que nunca de la bondad de 
sus ideas y decidido á morir en la obra 
de su propaganda. 
Basta enumerar los ar,Um 
ra comprender su interés y Sll ^ 
nidad, palpitante en Europa y 
rica. Pero con ser muy i n t e r e ^ w f 
son más las escenas y lo8 p e i ^ ^ ^ 
que se desarrollan ambas fábula 
que tengamos que deducir de la¡ ^ 
meras algunas, verdaderamente re ^ 
nantes, como la de Alnuis r e h e ^ ' 
que el protagonista arroja de «, ' ^ 
e d 
a su anciano padre, cosa ilícita 
pre'de mal gusto, sea cual fuer 
ideal en cuyo nombre se haga, y 
lias otras, intolerables por lo larg^ ^ 
que el mismo personaje pronunc^ d-
cursas que si sé le perdonarían 4 S 
jolras y á Rui Blas, en gracia i ia 3 
vedad y bizarría de las ideas y ¿ ̂  
galanura del verso, no pueden d ig j 
parse en Eugenio porque en .ellas nj 
nos ofrece más que el presáis fárra ' 
de vulgaridades que hoy eontienp ^ 
quier libro de divulgación socialista 
Aparte ese defecto,--bastante ^ 
ve, porque no es del mejor efec 
to artístico llevar un mitin al 
teatro—y alguna que otra 
rrección de lenguaje, en que se ^ 
vela falta de última mano, bay en am. 
bas obras situaciones de primer orden, 
eminentemente dramáticas; crítica des-
piadada pero justa, frase acerada 7 
por lo general, los caracteres están bien 
estudiados y los diálogos son vivos, ani. 
mados, fáciles, marcando hábilmente 
el grado de cultura de cada uno de loj 
interlocutores. 
Tanto Una bala perdida como Ahm 
rebeldes son obras de un joven de 21 
años, según se desprende del Prólogo 
de esta última; circunstancia que es 
preciso tener en cuenta para juzgarlas 
y para esperar que, con algunas modi-
ficaciones que el tiempo y un deteni. 
do estudio han de imponer al Sr. Ra-
mos, las podamos ver tal vez pronto en 
las tablas, limpias de los lunares que 
hoy las afean. Entre estos lunares sa 
encuentra el tratamiento de vos que ' 
hoy no está en uso en ningún país de 
habla castellana y que disonaría has-
ta tratando con Duques y grandes 
de España. 
C A S T O R I A 
para Párvu los y 'Sinos 
En Oso por m i s de Treinta Años 
Jjleva l a 
firma de 
DIEZ centavo* moneda 
americana este alfiler de 
caballero, relleno de oro 
1 de 14 qaüaces con an bn-
I liante extra, blanco-azul. 
( de 1 quilate. Brillo ignai 
al del verdadero brillan-
te. Shelvy Jewelry Co. 
Advertlalng Dep. 
Coviatcton, 
Kj., U. S. A. 
T r a b a j o s A r t í s t i c o s 
U T O G K A P I AJOOS 
SOB.EE HOJA LATA, ACERO 
Y ALUMIMIO 
A N U N C I O S D E M E T A L E S 
THE H . 1>. UEACH, CO., 
Mercaderes 11, HABANA. 
C. 1210 l-Jn 
L O S M E J O R E S 
ESTRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS IVTJY REDUCIDOS 
Otero y Colominas, fotógrafos.— 
San Rafael número 32. 
Procurad que vuestras arterias no endurezcan, porque cuando la AKTEEIÜ-
ESCLOROSIS empieza, la muerte se aproxima. 
Paraimpedir el endurecimien- _ _ _ , , 
to de las arterias, basta tomar J E 5 Í C ! > £ s r © X 1 0 
El B i ó f i t o i i O también conserva frescas la» formas de la wujer. 
** PIDA8B BOTICAS. 
•LOS POLVOS A N T I -
HELMINTICOS DE HER-
NANDüZ, compuestos de 
iBifttancias vegetales, de es-
pecial y segura acción con-
tra toda clase de parásito* in-
testinales y del recto, son el 
BMgor Zomftricída conocido en 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1859 y sa 
crédito se ba conservado por 
8os maravillosos efectos. 
^HgRNANDCZ 
Remedio ef icaz para las Lombrices^s-
/aa /ttños 9 ó</¿r//ia 
4 
repgradss erelusivaraeme por 
MARIAKO ARNAUTO. \ m ® m 
'¿fÛ r— I{MIETO»Sl.tlS<»W ttWMflJO» 
r H A B A N A - „ 
Z a m m r r i U a 
d e H e r n á n d e z 
E l mejor de todos los DEPURATIVOS ; superior á las d e m á s Zar-
zaparrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los 
MALOS HUMORES. 
P U R I F I C A Y R E C O N S T I T U Y E el cuerpo humano. 
150 a ñ o s de constante é x i t o u s t i f i c a n su f a m a u n i v e r s a l ! 
D« venta en todas las boticas y droguerías de crédito y en la 
Farmacia Arnuutó, Monte 128. Telétouo 0182, Habana. 
9̂00 28-flJ 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómagro. 
E Sae maravillosos efsetos son oonooidô  en toda la Isla desde haoe más de reíate anos. Mi-ares de enianaos curados roepoaden de sus buenas prooiedados. Todos loe médicos la reco-miendan. 
r i • 
¿Por qué sufre V. de diepensia? Tome 
la Pepsina y Eaiborbo de BuSQOE 
Y ee curará en pocos días, recobrará 
sn b jen humor y su reetro se pondrá ro-
bado y aieifre. 
LA PEPSINA Y BÜIBARBO \ l BOSQUE 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento ae todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, âstralsria 
indigestiones, disrestiones lentas y aiti-
ciles, mareos, vómito» de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el nao de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los principales médicos la reoetaa. 
Doce a&os de éxito creciente, 
Se vende en to. as las boticas de la wia. 
DE H G D I L L E l 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
ÜODanltude 11 a 1 • Oei s .. 
4» ÜABA.IÍA. 4» 
C 1200 1.jn 
f 
O s t c t f á b n c a , s e g u é p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a t e t i l l a s y n o c a d u c a n * 
T a l e s g ( 3 o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
S I N O P E R A C I O N , 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C. 119» l-Jn 
PAKA SABER LO QUE LE CUESTA 
C A R N E B A R A T A 
G l a s é s u p e r i o r y d e l P a í s . 
Con haeeo 8 centavos l ibra . ^ Masa á 15-18-20 centavos l ibra. 
L A P O P U L A R M O D E R N A . 
5LANC0 ESQUINA A TR0CADER9. SE SIRVE A DOMICILIO, 
t i -n ms-12 
A G Ü I A R 9 5 . H A B A M 
INGENIEROS CONTRATISTAS DE OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA. 
Pablo Dreher) 
J o s é P r i m e U a s ) ™ ™ 1 ^ 0 8 MECTORES. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Bruuswick, Alemania. Maquinaria de Ingenio. 
Talleres ae Huníboldt, Alemania. | y EdÍ1Ícios do 
i Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido. 
j otras DIVERSAS fábrica ? 
S e f a o i i f t a n I n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
CL J209 j . j n 
^ O X J S S E ^ . X J 
E l ideal iónico ^ « r * ^ . — T r a t a m i e n t o racioaai de las p é r d i d a s 
seminales, debilidad stxvÁL é impotencia. 
Cada Frasco lleva u n iolieto que explica c3aro y detallada-
mente e i pian qae deoe oo^ervarse oara alcanzar comoleto éx i to 
j en toda» las boticas acrenUtalíM da la UÍJ». 
C 1205 l-Jn 
stas Cápsulas han resuelto el Prob1^ cia. 
administrar la quinina sin ^ P ^ * ¿n Adoptadas por todos losMé¿hco3,enr 
j t - * desn eficacia c o n t r a ^ t / c c a í . ^ ^ ^ ^ . 
Fiebres intermitentes y palúdicas, yot¡¡'*raia. 
tismo, Lumbago, fatiga corporal, falta (te e 
Soberanas para detener el estado lel''i. (pió. 
resfriado ó una enfermedad en su r 
Una cápsula representa una copa de S 0iidi)-
Más solubles, más fáciles de to«iar 3u^¿Val ai-
ras y grageas han puesto la quinina bam ^ 
canee de todo el mundo.Frascos de R 
500 y 1000 cápsulas. 
En PARJíT'e, me ViTienne y en todas las Farmacias. 
J A R A B E 
D E R Á B A N O ^ 
Y O D A D O 
G R I M A U L T y c r 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe el 
biHico y del aceite de hígado de bacalao, para com ̂ ñoS 
liníatismo, el usagre, las erupciones de la Piel.en ^Ldula5 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las ^ 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Vioienne, PARIS, j en totíaa las Farmacias. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edtcfón de 1« r.iHñniia.—Juuio'l2 de 1907. 
La C o m i s i ó n Consu l t i va 
A las tres y treinta p. ra. se declaró 
•bíerta la sesión de ayer. 
Fué leida el actn de la anterior, sien-
do aprobada. • 
Se reanudó la discusión del Proyecto 
¿c Ley ^e Contabilidad JMiinicipal. y 
fnerón aprobados los siguientes artícu-
los : 
\r t iculo 24.—Llevarán dos colum-
nas los mandatos de ingresos, las ro!li-
ciones de recibos cobrados, las de los 
pendientes de cobro, los cargos., y n i 
general, todos los documentos en los 
."me-deban eoitóigóflÉse junto con loa in-
gresos m-unicipales. las pertenocientes á 
otras Corporaciones que hayan delega-
do en el Ayuntamiento la cobranza. 
Artículo 25.—Un Ma-ndato de In -
greso por contribuciMiirs. no podrá ex-
p»r]irse sino para reali/nr los qne co-
rrespondan por un trimestre, aeMégtré 
ó año: sin qíie en ftingun etóo puedan 
englobarse distintos períodos ni éon-
ceptos de tributación. Las Ordenes de 
Pacro, no podrán contener más de un 
concep/n ni expedirse en favor do m^s 
de una persona, si bién en un mismo 
documento podrán pagarse una ó más 
inOTsnalidades ó períodos que estuvie-
ren devengados. 
Cuando se trate del pago de habe-
res de personal ó de jornales, podrán 
Jomarse nómina? debiendo certificar 
éstas los Jefes de los Departamentos 
Municipales respectivos y suscribirán 
el recibí de los interesados. 
Artículo 2t).—Con las mismas for-
malidades que exprc#a el artículo 23. 
se extenderán, las Ordenes de Pago 
(Modelo n ú m e r o . . . ) que llevarán las 
firmas del Alcalde como Ordenador, el 
Intervine del Contador, y el Recibí del 
Interesado, asentándose en el Diario 
de. Contaduría y Caja. Se les unirán 
las cuentas, facturas y las vales de 
compra á que se refiere el artícnlo 12. 
y copia de los contratos si el servicio ó 
suministro fuere realizado en esa for-
ma. 
La numeración será correlativa en 
cada ejercicio y el documento conten-
drá el nombre de la persona á7 quien 
corresponda el pago y una explicación 
detallada del concepto de.su expedi-
ción, consignándose en letras el im-
porte . 
Cuando á una Orden de Pago se hu-
biese unido una copia de un contrato, 
en las sucesivas órdenes, referentes al 
mismo pago bastará hacer mención de 
aquel, consignando el número y fedha 
del que lo tuviese anexo. 
Artículo 27.—Los pagos deberán ' a-
cerse á las mismas personas á cuyo fa-
vor se encuentren extendidas las órde-
nes de pago ó á sus legítimos represen-
tantes ó herederos. 
E l Artículo 28, fué suprimido por la 
Subcomisión. 
Artícnlo 29.—Si un Mandato ó res-
guardo de ingreso ó una Orden de Pa-
go, se inutilizasen, se uni rán á sus res-
pectivos talonarios con nota, explican-
do la causa y sin alterar la numeración 
de los sucesivos. 
E l Artículo 30 quedó suprimido. 
Artículo 31.—Solo podrá expedirse 
Orden de Pago á favor del Tesoro, pa-
ra abonarle su haber. 
Se acordó por la Subcomisión supri-
mir el ar t ículo.32. 
Artículo 33.—Acordado un gasto 
por el Alcalde, lo pondrá en conoci-
miento del Contador para la correpon-
diente toma de razón, y para qu^ pue-
da seri tenido en cuenta al hacerse la 
distribución de fondos. 
E l artículo 34 quedó suprimido. 
Articulo 35,—'El Contador hará for-
mar y conservará en su poder el Inven-
tario de los bienes del Municipio, in-
formando al Alcalde cuando algunos de 
aquellocs encuentre improductivo; cui-
dará de cxlendcr los recibos en las 
épocas de vencimientos de alquileres, 
censos y rentas, y los pasará al Teso-
rero para su cobro. 
El artículo. 3H .se acordó suprimirlo. 
Artículo 37.—El Alcalde remitirá al 
Ayuntamiento, dentro del primer mes 
do cada trimestre, un estado detallado 
que formulará el Contador por Capí-
tulos y artículos, de la Recaudación y 
pagos durante el trimestre próximo an-
terior. 
A este estado se dará por los medios 
usuales la debida publicidad. 
Se entró en el Capítulo Tercero que 
trata del "Departamento de Tesore-
r í a . " 
Artículo 38.—El Tesorero es el en-
cargado de la custodia de los fondos 
municipales.'ejerce las funciones le 
pagador y tiene á su cargo por sí ó por 
medio de sus agentes la recaudación de 
los ingresos municipales, y la de aque-
llos otros que las leyes ó disposiciones 
vigentes estén encomendados á los Mu-
nicipios; correspondiéndole también 
en su caso, IOB productos de las en age-
naciones de bienes del Municipio. 
Los artículos números 39, 40 y 41, 
fueron suprimidos. 
Artículo 42.—Los productos de to-
das las rentas, contribuciones, impues-
tos, arbitrios v cuántos derechos de 
cualquiera clase y denominación corres-
pondan al Municipio ó cuya cobranza 
le esté encomendada, ingresarán debi-
dameute formalizados en la Tesorería 
Municipal. Los ingreses municipales 
no comprendidos en el presupuesto in-
gresarán en concepto de depósito espe-
cial, hasta que el Ayuntamiento resuel-
va la aplicación que deba dárseles. 
Artículo 43.—La Tesorería Munici-
pal estará establecida en la casa Ayun-
tamiento. La Recaudación á cargo de 
los Alcaldes de Barrio habrá de estar 
en los lugares en donde éstos tengan 
establecidas sus respectivas oficinas. 
Cuando los Tesoreros tengan uno ó 
más Recaudadores, éstos realizarán sus 
trabajos en el local de la Tesorería. 
E l artículo 44 fué suprimido. 
Art ículo 45.—Además de los fondos 
en efectivo que correypoudan al Mtx-
nicipio por cualquier concepto, i n -
gresarán en la Caja Mimicipal los de= 
pósitos constituidos por cualquier mo-
tivo y todos los valores creados ó emi-
tidos á nombre y por cuenta del Muni-
cipio. Tambiéu se guarda rán en aqué-
lla los t í tulos de dominio y demás do-
cumentos relativos á los bienes del 
Municipio y los comprobantes de las 
fianzas que se refieran á intereses mu-
nicipales. 
Art ículo 47—En todo Municipio ha-
brá una Caja de combinación secreta, 
bajo la responsabilidad del Tesorero. 
Art ículo 48—Los Tesoreros, como 
Recaudadores, ingresarán diariamente 
en la Caja el importe de la recauda-
ción. 
Art ículo, 49.—El Tesorero no podrá 
realizar pago alguno sin orden del A l -
calde, ni cambio, conversión ó acepta-
ción de valores, sin que exista acuer-
do previo del Ayuntamiento y hayan 
sido cumplidas las formalidades que 
establece la Ley Municipal. 
Artículo 50—La Realización de los 
pagos no será delegable en ningún ca-
so; de manera que. á ese respectf), ni 
se expedirá orden de pago que no es-
té dirigida al Tesorero, ni podrá éste 
encomendar á nadie el pago de ningu-
na cantidad de que sea deudor el Mu-
nicipio. 
Art ículo 50 y medio.—• Quedan pro-
hibidos los pagos á formalizar; Jas 
'•ompens^cioues de créditos, los anti-
cipos k buena cuanta; y las transfe-
rencias de créditos, sin otra excepción 
que la de los anticipos prudenciales á 
formalizar, en el caso especial de l^s 
gastos que hayan de ocasionarse por 
conducción de presos, menores y de-
mentes á las Cárceles y Asilos. 
Bajo su responsabilidad, el Tesore-
ro cuidará de que, en su oportunidad 
el gasto por dicho concepto quede sâ  
tisf actor i amenté justificado. Si no lo 
lograse ó la justificación fuere imper-
fecta ó no obtuviere el reintegro in-
mediato del sobrante, pondrá los he-
chos en conocimiento del Alcalde para 
que éste disponga lo procedente á f in 
de obtener la justificación del pago ó 
el reintegro de la cantidad no jus t i f i -
cada. 
Art ículo 51.—Corresponde al Teso-
rero la formación y custodia de los 
expedientes de cobranza de contribu-
ciones en los que f igurarán unidos los 
decretos del Alcalde disponiendo los 
plazos para el pago voluntario y cons-
t a r á n las declatarias de haber incurr i -
do los deudores en los recargos esta-
blecidos. También corresponde al 
Tesorero hacer las publicaciones nece^ 
sarias para el emplazamiento de Jos 
contribuyentes por cualquier concepto. 
E l artículo 52 se acordó que volvie-
ra á la Subcomisión. 
A las seis p.m. se dió por terminada 
la sesión, quedando citados para reu-
nirse hoy á las tres p. m. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a I Í A T K O P I O A L , 
Las carreteras de jue l ta Abajo 
Campamento Columbia,. Cuba, Ju-
nio Io. de 1907. 
Teniente Coronel W. M. Black. Cuer-
po de ingenieros del Ejérci to de los 
Estados Unidos, Supervisor del De-
partamento de Obras Públicas,— 
Habana. 
Señor Coronel: 
1. Tengo el honor de elevar á us-
ted el siguiente informe sobre cons-
trucciones de caminos en la Provincia 
de Pinar del Río, las que están á mi 
cargo y dirección. 
2. Carretera de Guane á Luis La-
zo, Director de la obra C. S. Smith, 
Capitán de Ingenieros, con ocho indi-
viduos de la clase de tropa pertene-
cientes á la Compañía ' ' E " del 2o. de 
Ingenieros, de ayudantes. Se ha prac-
ticado un estudio de la carretera des-
de Guane hasta entre Tenería y Pun-
ta de la Sierra; se ha señalado con 
estacas la línea del camino y se han es-
tablecido las pendientes de 5 kilóme-
tros desde Guane, habiendo quedado 
4.2 kilómetros completos con sus es-
tacas para la pendiente lateral, y per-
tiles ¡se han señalado los lugares donde 
existen canteras. La carretera según 
ha sido trazada, queda sobre terreno 
elevado y de rápido desagüe, de mo-
do que será posible llevar á cabo la 
obra felizmente durante la época de 
lluvias. 
Se ha amontonado arena y piedra 
suelta para construir alcantarillas; 
tan pronto como llegue el cemento se 
empezará á construir una gran alcan-
tar i l la ; esta será la única de gran ta-
maño que se necesita en un gran tra-
yeelo. 
Se está activando al contratista pa-
ra que lleve su material, útiles, apla-
nadora, trituradores, etc. al lugar y 
fnles de qne las lluvias hagan intran-
sitables los caminos por donde tienen 
que ser transportados. Unos 200 tra-
bajadores están trabajando, pero se 
espera que de ahora en adelante será 
posible dar empleo á muchos más 
hombres si el contratista puede llevar 
pronto sus herramientas. 
E l camino en gran parte de su tra-
yecto pasará por terrenos particula-
res y se está tomando mucho interés 
en la cuestión del derecho al camino ; 
con auxilio del reciente decreto fir-
mado por el Gobernador Provisional 
se espera que no habrá gran dificultad 
en obtener los derechos que hacen 
falta. 
3. Carretera de San Juan y Martí-
nez ó, Punta de Cartas, .Oficial Direc-
tor de la obra, el primer teniente de 
Ingenieros R. C. Moore, con 13 indi-
viduos de la clase de tropa del misino 
Cuerpo. 
E l 27 y 28 de Mayo hice personal-
mente una inspección de la posible 
vía que debiera adoptarse para esta 
carretera, y con fecha 29 del mismo 
mes presentó un informe sobre el par-
ticular. Aprobado el plan por mí pro-
puesto es de esperarse que se proceda 
con actividad á la ejecución de la 
obra por la vía por mí adoptada. 
Unos 40 hombres han estado traha-
iando para abrir una cautera y com-
poner un camino desde la cantera, 
desde donde tiene que ser acarreada 
la piedra. La aplaiiaduiM ya ha llega-
do al lugar de las abras. Se han com-
prado las herramientas y ya han sido 
entregadas y es probable que las 
obras de nivelación del camino co-
miencen esta semana. 
4. Carretera áv Pinar del Rio a 
Viñales, Oficial Director de la obra. 
Capi tán E. M . Markham, del Cuerpo 
de Ingenieros y 10 individuos de di-
cho Cuerpo. És t a obra se continúa 
con actividad y la nivelación prelimi-
nar ha quedado terminada desde jun-
to al r ío Guama hasta el puente so-
bre el río San Juan, una distancia de 
unos 7 ki lómetros; ya se han llevado 
al lugar las tuberías de concreto pa-
ra alcantarillas y serán puestas inme-
diatamente; se han hecho arreglos 
para conseguir piedra que será colo-
cada dentro de breve plazo. Unos 350 
trabajadores han sido empleados. E l 
trazado definitivo de la carretera se 
extiende á unos 18 kilómetros y las 
obras van adelantando bien. E l 28 de 
Mayo hice una inspección personal 
del tramo de la carretera en que se 
está trabajando actualmente. 
A poco de haber comenzado los 
•trabajos se declararon los trabajado-
res en huelga, pidienfio aumento de 
jornal á 14 centavos por hora, cuya 
pretensión fué rechazada. Se hizo to-
da clase de esfuerzos por averiguar 
quién incitó á los trabajadores á ha-
cer esas demandas, viéndose claro 
que obraron do concierto y hay indi-
cios de que la idea no par t ió de ellos 
mismos, pero sin embargo ha sido 
imposible dar con los verdaderos ca-
becillas. El Capi tán Markham I r a t ó 
el asunto con inteligencia y no se es-
pera que haya nuevas discrepancias. 
Ahora se paga á los trabajadores 12 
centavos y medio por hora. 
Este «ramn de i a carretera se eje-
cuta por contrato ,cou el señor Giher-
g?a. que parece que toma interés en 
que el trabajo se ejecute bien y eco-
nómicamente. 
ó. Carretera de Viñales á San Ca-
yetano, Oficial Director de la obra. 
Primer Teniente L . M. Adams, de In -
genieros (á las órdenes inmediatas 
del Capi tán Markham). con ocho ayu-
dantes del Cuerpo de Ingenieros. La 
obra se empezó por contrato con Mr . 
Palmer que parece la ejecuta bien. 
Unos 100 hombres han estado em-
pleados componiendo la carretera an-
tigua de modo que pueda conducirse 
el material; se ha hecho el estudio y 
trazado definitivo; se han construido 
seis puentes provisionales de balsas; 
se han señalado algunas canteras y se 
empezará pronto á trabajar. 
De usted atentamente. 
r Masón M . Patrick, 
Comandante de Ingenieros. 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde S2 la raa^ia docena. Tlspeciali' 
dad de Otero y Colominac. 
RAN R A F A E L Núm. 32. 
m m i i M c i P A L 
De ayer 11. 
Presidió el Alcalde, señor Cárde-
nas. 
Se aprobó el acta de la úl t ima se-
sión. 
E l consistorio se dió por enterado 
de una comunicación de la Secretar ía 
de Hacienda, en la que se dice al se-
ñor don José Cerra qTie puede d i r i -
gir á la de Hacienda sus reclamacio-
nes en lo que respecta á la queja que 
ha formulado sobre el expediente de 
las luces y corrales del Matadero y 
pago de honorarios' al doctor Cueto, 
por el informe que emitió en el mis-
mo á petición del cabildo. 
Diose cuenta de otra comunieaeión 
de la misma Secretaría llamando la 
atención del Ayuntamiento sobre el 
mal estado en que se encuentra el edi-
ficio que ocupa la novena estación de 
policía, en la calle 5a. número 58, en 
el Vedado. 
Se acordó contestar á dicha Secre-
ta r ía que sj hasta ahora no se ha pro-
cedido á efectuar las obras de repa-
ración de dicho edificio, ha sido por 
no haber coósignaeióu en presupues-
to ; pero que lo antes posible se orde-
na rán dichas obras. 
Se leyó una comunicación del Su-
pervisor do Sanidad, Mr. Kcan, pre-< 
guntando el estado en que se encuen-
tra el expediente relativo á la clau-
sura y demolición del mercado de 
Cristina, en cuyo lugar debe cons-
truirse un parque público. 
Se acordó contestar que dicho ex-* 
pediente se encuentra en el Gobierno" 
Provincial para su envío á la Secreta-
ría de Gobernación, que lo ha pedido. 
Se aprobó una moción del señor 
Lávale, relativa á consignar en el p ró-
ximo presupuesto cantidad suficientei 
para la construcción en Casa Blancal 
de un cuartel para el servicio de i n -
cendios. 
A estudio é informe de la Comisión 
de Policía Urbana pasó una moción 
del doctor Porto, en la que pide la 
modificación ó derogación de los ar-
tículos 110 y 111 de las Ordenanzas 
de Construcción, por estar en abierta 
contradicción con el 36 de las Orde-
nanzas Municipales. 
Se adjudicaron al señor don Xico-
Is Quintana las subastas de las obras 
de reparación que se van á evectuar 
en los mercados de Tacón y de Cressi. 
Se ratificó el acuerdo que fijó en 
14 metros la anchura de las calles del 
reparto de Aramburo, desist imándo-
se, en su consecuencia, una instancia 
del señor Llinas. en la que. pedía la 
modicación de dicho acuerdo.. 
Se acordó la apertura de la calle 
de Lombillo, en el Cerro, anchándola 
á 14 metros. 
Pa/só á estudio de una comisión es-
pecial una instancia de don Luis F . 
Hamos, solicitando autorización para 
ejercer en esta capital, mediante el 
pago del arbitrio, la industria de 
anuncios aéreos. 
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e r v o 
M u r a l l a 
Cta. 122S 
a l t o 
LIAIÍ IO DE L A MARINA.—K( Unió 12 dé 1007. 
los Fosos Mtinieipales. con destino á 
depósito de efectos embargados. 
Después se consti tuyó el cabildo en 
sesión secreta, en la cual se acordó, 
tras ligera discusión, quejarse al Su-
pervisor de la Secretaría de Justicia 
contra el abogado Ldo. Santaló, por 
IÜS frases y conceptos que vertió en 
i Q juicio correccional contra el pro-
ceder de ciertos empleados del Ayun-
tamiento. 
La sesión terminó á las seis y me-
(Vfí de la tarde. 
D E P R O V I N C I A S 
Consagración del n r ao 
Obispo de Pinar del Río 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos 11 de Junio. 
á la 1.20 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Celebróse hoy la Consagración Epis-
copal del Padre Manuel Ruiz, Obispo 
ílecto de Pinar del Río, asistiendo el 
Delegado Apostólico como consagran-
te. 
Asistentes lo fueron los Obispos de 
la Habana y de Cienfuegos. 
. . Sirvieron como Diáconos dos padres 
jesuítas, y dos dominicos como Diá-
conos de honor. 
Hizo de presbí tero asistente del se-
Bor Delegado el padre Rector de Be-
lén y de maestro de ceremonias el pa-
dre Casimiro, Carmelita descalzo. 
Ocupó la sagrada cátedra el Obispo 
de Cienfuegos, Monseñor Aurelio, que 
estuvo elocuentísimo y conmovedor. 
Asistieron todos los Párrocos de la 
Diócesis, representaciones de las dis-
tintas órdenes religiosas y de las au-
toridades y de la colonia española, 
idemás de numerosísimo público. 
La ceremonia terminó á las once y 
inedia. 
Ahora celébrase un banquete en el 
Colegio Monserrate de los padres je-
Buitas. 
E l Corresponsal Especial. 
Cienfuegos, 11 de Junio. 
á las 5 p. m. 
A l D I A R I O DjE L A M A R I N A . 
Habana. 
A las dos terminó el banquete ofre-
cido al Delegado Apostólico y Prela-
dos de Cuba con motivo de la consa-
gración episcopal del Padre Ruiz, 
Obispo electo de Pinar del Rí#>. 
Asistieron cincuenta comensales re-
sultando un acto cordialísimo. 
E l banquete fué servido por el acre-
ditado hotel " U n i ó n " . 
Acabo de saludar al nuevo Obispo 
Mi nombre del DIARIO. 
E l Corresponsal Especial. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de JLA 
T K O P I C A L . 
San N i c o l á s ^ Junio 7 de 11)07. 
Con el último domingo, dieron fin las 
entusiastas fiestas religiosas tituladas 
"Lat i Flores de Mayo" organizadas 
por nuestro bien querido párroco señor 
Seisdedos Cuadrado, secundado por 
un precioso'Coro de bellísimas señori-
tas y monísimas niñas muy bien educa-
das y muy bien instruidas por su sim-
pático pastor que entonaban oánticos 
alusivos al acto que deleitaban á los 
católicos creyentes, que acudían á la 
Santa Iglesia con el objeto de escuchar 
la palabra de Dios. 
E l señor Seisdedos Cuadrado que 
cuanto la Iglesia produce, cuanto in-
vierte en su mejoramiento, asea y her-
mosea, adquirió en estos últimos tiem-
pos un juego de preciosos asientos, pa-
ra comodidad de sus muy queridos fcli-
grese y una virgen del Carmen, impor-
tada de España, que, al decir de las 
personas cultas de nuestra sociedad, es 
de lo más bello que se ha visto; tse está 
fabricando un altar exprcfeso para 
ella, bajo la muy docta dirección de la 
distingui'da señora y profesora María 
García de. González que indiscutible-
mente dará gran realce á nuestro tem-
plo, que bien merecido lo tiene. 
En cuanto á Sanidad', estamos tan 
obscuros como en la mañana del sábado 
28 de Mayo último, que, arribara á es-
tas playas con su formidable ejército 
sanitario, con sus consabidas cruces ro-
jas, el competentísimo doctor José A. 
López del Valle, auxiliado por. el no 
menas ilustrado dofctor Claudio Delga-
do, cuya fama nos consta desde hace 
algunos lustros. En cuanto á trabajos, 
se llevan á cabo con vertiginosidad, con 
una sorprendente dirección é impulso; 
no queda una lata sin agujerear, una 
cucaracha con vida, un gato que no pa-
gue caro su amor entrañable al terru-
ñ o ; pero, en cuanto á los mosquitos que 
producen los focos de infección que 
moran en la plaza pública donde se ba-
ñan y refrescan á diario los cerdos en 
derredor del pozo que surte de aguas á 
esta desheredada humanidad, esos sí, 
que campan y camparán por sus res-
petos per ssecttla seculomm á pesar d' 
que nuestro ejército, mayor de doscien-
tos hombres, repite á diario sus opera-
ciones en los bohíos del paradero á más , 
de un kilómetro de la verdadera base 
de la infección, que está dentro del po-
zo del pueblo, de donde se surten de 
agua la mayor parte de nuestras conve-
cinos. 
Bueno será que el señor López del 
Valle, en su carácter de jefe y el se-
ñor Delgado como inspector general de 
los servicios de este inváfibr éjército, se 
fijen en estos detalles, obligando á que 
el Ayuntamiento sanee aquellos luga-
res, rellenando donde se»depasitan las 
desperdicios de agua, dando desagüe á 
lugares tan inmundos, para que el pue-
blo vea, siquiera) que en su provecho 
se gastan algunos pesos de las ocho o 
diez mil , con que anualmente esquilma 
á sus contribuyentes. 
E l diario " L a Un ión , " de Güines, 
publica una bien redactada correspon-
dencia de esta localidad, en que tratán-
dose de las ObráS Públicas Provinciales 
realizadas allá por los meses de Agosto 
y Septieínbre últimos no deja hueso 
sano á ciertas y despreocupadas gentes 
que acostumbran á medrar con la des-
gracia de sus semejantes. Xos place ver 
que " L a U n i ó n " ha cambiado el puen-
ic por el vado; ahí, ahí es donde que-
remos ver á ese bien escrito periódico 
allá en los tiempos en que lo dirigiera 
el muy íntegro y simpátieo astur, José 
SUÍ'HVZ Gfin'ÍM. Justicia; D<> más (jue 
justicia queremos, pese á quien pesare 
y ño se olvide su corresponsal, que los 
mismos que se aprovecharon en aquella 
época, andan haciendo la ronza á cier-
tos personajes de la Sanidad, para ver 
si hay manga an-cha y entonces aprove-
charse de ella. 
De fiebre amarilla, hasta el présen-
le estamos esperando su confirmación. 
}JQ. Obra está siendo laboriosa; sigamos 
esperando, y que no se confirme. 
E l Corresponsal. 
© A N T A C L A R A 
José Ortega, Julio Pellicer y Manuel 
Ortega, vocales. 
E l Presidente concedió la palabra al 
Sr. Fe rnán Leva quien en elocuentes 
frases explicó el nacimiento de la 
"Asociación dé Dependientes" y á la 
altura á que había llegado debido á la 
pcr.M verante labor de los asociados* 
Le siguió en el uso de la palabra el 
correcto y distinguido joven José R. 
Valdés, el que comenzó dando las gra-
cias á los allí presentes por haber acu-
dido al llamamiento de la Delegación 
de Real Campiña, á la (pie tenía el ho-
nor de pertenecer; habló de los benefi-
cios que le reportaban á su patria es-
tas asociaciones y que por ello él era el 
mayor propagandista de las mismas; 
excitó á los allí presentes para que m> 
desmayaran en la obra emprendida 
aquella nocihe. Aunque no conozco al 
joven Valdés reciba por este medio mi 
más sincera felicitación. 
También hicieron uso de la palabra 
los señores Dr. Hernández, Dr. Cam-
pos. Dr. Barroso, Vicente Lombilla y 
Aurelio Noy. 
¡Bien por los dependientes y ade-
| lante! 
E l Corresponsal. 
Aguada, Junio 7 de 1907. 
En el tren de las 4 p. m. llegaron 
procedentes de Real Campiña, los se-
ñores Aurelio Voy, Delegado de la 
"Asociación de Dependientes"; Vicen-
te Lombilla, José Ramón Valdés y 
José Nogueira, Presidente, Vicesecre-
rio y Vocal, respectivamente, de la 
"De legac ión" en el citado poblado. E l 
objeto de su visita era la constitución 
de una "Sub-Delegación" en esta. 
A las 7 p. m. para conmemorar tan 
importante acto, se sirvió una esplén-
dida comida en el hotel "San Nicolás," 
á la que asistieron los señores Noy, 
Lombilla, J. R. Valdés, Dr. Hernández, 
Dr . Campos, Nogueira, Francisco Ló-
pez Abascal, teniente Levis y Antonio 
Pérez. Terminada la comida se dirigie-
ron al " L i c e o " donde les esperaban 
gran número de asociados para consti-
tuir la Sub-Delegación. 
Abierta la sesión por el Delegado se-
ñor Noy y actuando como Secretario el 
señor José R. Valdés se procedió á la 
elección de Directiva, resultando elec-
ta la siguiente: 
Presidente; Francisco López Abas-
cal; Vice: Juan P Medina; Secretario: 
Dr. Rodolfo Hernández; Vice: Manuel 
Banalé ; Tesorero: Alejandro Larra-
mendi; Vocales: José Ortega. Manuel 
L Abascal, Antonio Pérez, Facundo 
Junquera, Carlos Rodríguez, Dr, Car-
los M. Campos. Manuel Ortega y doc-
tor Francisco M. Ross. 
La Directiva tomó posesión en el ac-
to y acordó nombrar una comisión de 
propaganda formada por las señores 
Dr. Rodolfo Hernández, Presidente, 
Fernando L . Abascal, Antonio Pérez, 
NOTAS DE RODAS 
Junio 9 de 1907. 
E l viernes 7 fué un día memorable 
para la Colonia Española, celebrábase 
en este día un gran acontecimiento, el 
acto de enarbolar la bandera blanca 
ep su "Quinta de Salud". 
Hecho altamente halagüeño si se .tie-
nte en cuenta qué número de socios 
pasa de mil y que estamos en el mes 
que mayor contingente de enfermas re-
curre á estos Centros de beneficencia. 
Para festejar la " fa l ta de socios" en 
aquella quinta que necesitairan los 
auxilios de la ciencia, su culto director 
doctor Fidel (Jrespo y Díaz obsequió 
á toda la Colonia con un espléndido al-
muerzo, que acreditó una vez más los 
conocimientos que posee en el arte cu-
linario el encargado de la cecina don 
José Arias. 
Allí se congregaron, además de los 
socios, las autoridades locales y cuanto 
vale y represienta en la sociedad ro-
dense. 
En artística mesa, soberanamente 
adornada y con un servicio que hizo 
honor al digno Administrador don Ju-
lián Arreyaya, se sirvió un exquisito 
menú. (Como redactado por el an-
fi t r ión doctor Crespo Díaz.) 
A las once sonó la "cariñosa campa-
n i l l a " y tomamos asiento los señores 
siguientes: Presidencia d€ la mesa, 
don Fidel Crespo, don Ignacio Lanza 
y don Plácido Nn-riega. 
Ocupaba la otra presidencia de en-
frente don Luís Oliver. don Pedro Ve-
ga y don Antonio Menéndez. 
En los centros Icü señores Feliciano 
Fernández . Manuel Hartasanchez, Ma-
nuel Alonso. Licdo. César Ruiz Galán, 
Luis Tino. Antonio Saavedra, Miguel 
Zorrilla, Manuel .Menéndez. José Ya-
nes, Germán Sotorrios, Esteban Alu-
jas, Ramón (¿uesiida, Kvaristo Pérez, 
Francisco Gómez,Francjíco Rodríguez, 
Juan Reyes Alemán, Pedro Lanza, Joa-
quín Fernández (Corresponsal de " L a 
Lucha") , Pablo González Llórente y.... 
el que "estos renglones escribe." 
Levantó la copa el festivo dueño de 
" L a Colosal" señar Oliver, y brindó, 
hízolo también el señor Vega, popular 
dueño, del café " F l Casino" y ambos 
arranearon bravos y aplausos por su 
entusiasmo y jovialidad. ' 
E l doctor Crespo disculpó la asisten-
cia del doctor Julio Ruiz (digno mé-
dico también de la Colonia Española) 
que una visita inesperada de uno de 
sus clientes le hacía aumentarse de tan 
grata compañía en aquelh s momentos • 
recordó la necesidad de que todos los 
asociados hagan un esfuerzo para cons-
t ru i r la nueva y propia casa para la 
sociedad de recreo, se felicitó de verse 
rodeado, á su llamamiento á un hu-
milde almuerzo (?) de todos los com-
ponentes de la sociedad española y 
cubana y terminó brindando por La sa-
lud de todos, por " v í a ancha" y " v í a 
estrecha"; fué muy aplaudido. 
Antes de empezar el almuerzo reco-
r r í con tan simpático doctor, todos 
los pabellones y departamentos y á 
mi impresión, tan satisfecha, dedica-
ré otra correspondencia. 
Ya son tantos los aguaceros, que dia-
riamente caen en todo este término, 
que se empieza á preguntar ¿.cuándo 
llegará el verano de San Juan ? 
Siempre inconformes. 
E l río Damují. cruzando sus sober-
bias aguas por las orilas de este pue-
blo." va de barranco á barranco" y los 
pueblos limítrofes incomunurídes. 
E l puente continún cayéndose. 
E l Corresponsal. 
P O R U Í f í C I S A S 
P A L A C I O 
Las fuerzas armadas 
E l Comité de Peticiones del Partido 
Liberal se entrevistó ayer con el Go-
bernador Provisional, tratando sobre 
la reorganización de las fuerzas arma-
das de la República. 
Comisión de Guantánamo 
Una comisión de comerciantes, pro-
pietarios y vecinos de Guantánamo, v i -
sitó ayer al Gobernadn* Provisional, 
solicitando la construcción de un ca-
mino á Yateras. 
Carreteras 
Acompañada del general José M i -
guel Gómez, estuvo ayer en Palacio 
una comisión de Abreus. compuesta de 
los señores José Tomás Espino, Alfre-
do García Salas y Joaquín Talleda. in-
teresando del Gobernador Provisional 
la construcción de una carretera que 
una á aquel pueblo con la de Cienfue-
gos á Rodas. 
Dicha petición se remitirá al u 
tamento de Obras Públicas ^ 
S E i G R E T A r n í T 




lentes nacionales : 
esta Secretaría se han h * * 
ícripciones de las siguientes n,0 
i l s: 
A l señor Edgard L. Wolf. por " r 
perforaor para cavar la tierra v i 
roca." d J la 
A l señor Eulogio Hovo; pnr " i 
barniz para el bruñido y demás u , ' 
aplicables a objetos de barro " 
A l señor Painciu San Esteban 
" C n modo especial de anunciar Gu u 
cajas de fósforos." 1 la8 
A l señor José Arbat, por "Un tiwi 
al blanco con obsequio automático " 
A la Sociedad Chartered Patent 
Co. por "Mejoras en máquinas £ 
fundit letras de imprenta y componer 
t ipos." 
A la Sociedad Foronto Tvpe Foim 
dry Company Ltd.. por "Mejoras \ ¿ 
troducidas en las máquinas de com] 
poner y fundir linotipos." 
A l señor Oscar Bishop Stilman, por 
"Nuevas útiles mejoras introducidas 
en la fabricación del azúcar ." 
A l señor Alfred. Maguin, por "Cier-
tas mejoras en medios de cargar log 
juegos de azúcar con gas sulfuroso." 
M U I N I G I P I O 
Comisión 
Ayer estuvo en el Ayuntamiento 
una comisión de propietarios df»! ba-
rr io del Cerro quejándose al Alcalde 
de la demora injustificada que sufren 
sus asuntos en el Negociado de Policía 
Urbana y en ci Departamento del Ar-
quitecto, con gran perjuicio de sus 
interesen. 
El Alcalde pidió á dicha comisión 
y ésta quedó en entregarle, una expo-
sición donde se consignen las medidas 
que á su juicio debieran adoptarse pa-
ra evitar esa demora. 
A S U N T O S V A R I O S 
Sobre un anónimo 
E l Secretario interino de Hacienda, 
señor García Echarte, con motivo de 
haber recibido un anónimo en que se 
le denuncia que las propiedades de la 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
están aseguradas en Londres, sin que 
la compañía aseguradora haya satis-
fecho á la Hacienda de Cuba la tri-
butación correspondiente, ha encarga-
do al Jefe de la Sección de Asuntos 
Generales tic aquella Secretaría, señor 
Arazoza, (pie le proporcione los datos 
y antecedentes necesarios, á fin de re-
solver sobre el asunto. 
Según hemos oído decir, nuestro co-
lega " L a Discus ión" también recibió 
un anónimo igual, que llevó al Secre-
tario de Hacienda. 
C O N R E S P E C T O A L 
Cartas a i público y á ¿os compradores de ios Señores & Síariow y Cv> 
Opiniones Jurídicas sobre la ¿egaiidad de ¿OJ títulos emitidas por loa repu-
tados aboyados úres. Claudio S, Tlfendoza y Eduardo ^Delyado. 
G a r l a d los S m i a r l m f C a . 
Habana 7 de Jimio de 1907-
A LOS COMPRADORES 
DEL REPARTO TAMARINDO 
En varios de los principales periódi-
cos de esta ciudad ha aparecido un ar-
tículo firmado por el señor E. Pereda, 
que pretende tener una concesión mi-
uera dentro de nuestro reparto Tama-
rindo. 
Yo he esperado algo antes de contes-
tar á esc anuncio mientras tanto pu-
diera investigar perfectamente lo que 
bubiera en este asunto, por medio de 
mis abogados, y ahora me hallo en con-
diciones de poder dar cuenta cumplida-
mente á cualquiera que haya comprado 
c que désee comprar uno ó más lotes de 
este reparto, garantizando responder 
de cualquier perjuicio que puedan su-
f r i r por razón de la reclaiíiación mi-
nera. 
Deseamos especialmente invitar la 
atención del lector sobre las cartas re-
lativas á este asunto, escritas por los 
distinguidos letrados de esta ciudad se-
ñores Claudio G. de Mendoza y Eduar-
do Delgado, reproducidas en este mis-
mo número. 
También llamamos la atención sobre 
el hedbo de que actualmente estamos 
invirtiendo miles de pesos en njejoras 
en el reparto Tamarindo, lo que en ab-
soluto no haríamos si hubiera la menor 
duda con respecto á los títulos de do-
minio de esta propiedad. 
Atentamente, 
O P I N I O N 
del Sr. G M i o G, l i t o . 
Habana, Cuba, Junio 5 de 1907. 
Señores J. E. Barlow y Comp. 
Habana. 
Muy señores míos : 
Me preguntan ustedes qué influen-
cia puede tener en su reparto de la es-
tancia "Tamarindo" la denuncia que 
ha presentado el señor Eleuterio Pere-
da Garavieta, de varias pertenencias 
mineras de asfalto y otros minerales 
que se supone existen en el subsuelo de 
una porción de la referida estancia. 
Todavía no ¿c ha hecho la concesión 
de tales pertenencias, pero aunque se 
otorgue, uo por ello se ven ustedes im-
pedidos de veoider solares ó lotes de te-
rreno de la finca "Tamarindo", sino 
que son perfectamente válidas las ven-
tas que hayan realizado ó que realicen, 
puesto que.el dueño de la mina no lo-es 
df la superficie, y sólo puede obtener 
aquella parte de la misma que se re-
quiera para almacenes, etc., dentro de 
la^ estrictas necesidades de su indus-
tria, y esto mediante el pago previo de 
su justo precio y de los daños y perjui-
cios que se le ocasionen al dueño de la 
mencionada superficie. 
Quedo de ustedes atento y s. s. 
Claudio (J. de Mendoza. 
Habana, 7 de Junio de 1907. 
Señores Barlow y Comp., 
Habana. 
Muy señores míos: 
Su consulta respecto de la titulación 
de la finca "Tamarindo" la contesto sa-
tisfactoriamente, asegurándoles que la 
vendedora tenía y la sociedad compra-
dora tiene actualmente un título per-
fecto al dominio y disfrute de dicha 
finca. 
E L suelo de todo terreno correspon-
de á su legítimo dueño y el subsuelo es 
del Estado, el que, con arreglo á la Ley 
de Bases, concede autorización al que 
denuncia la existencia de un depósito 
mineral én las entrañas de la tierra 
para que explote esc subsuelo.-
Esa Ley no hace distinción rcíspeeto 
del lugar en que se hace la denuncia, 
y actualmente esta demmeiada una mi-
na debajo del Malecón, sin que por eso 
se alarmen los dueños de las casas 
bricadas en dicho ponto. 
Pero como (pie es indispensable para 
la explotación de una mina subterrá-
nea buscar un punto de salida para la 
extracción del mineral y hacer edificio 
adecuados que llenen las condicioucs 
de salubridad necesarias, lo que sigm' 
fíca el gasto de una fortuna al exterior 
para adquirir los productos del subsue-
lo, sería una fortuua para los dueños 
del "Tamarindo" y de los adquireutes 
de lotes de dicha finca el que existiera 
en su subsuelo alguna riqueza minera 
susceptible de ser explotada, po rq^ 
considerablemente aumentaría el uU 
cleo de población, se tendrían que cons-
t ru i r edificios adecuados, todo esto ha-
ría subir el valor de los terrenos y edi-
ficios próximos, y lo que hoy se adquie-
re en dos valdría dentro de pocos ines 
muchísimo más. 
De ustedes atentamente. 
(Firmadoj Eduardo Delgada-
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañaua.—Junio 12 de 1907. 
En defensa p r o p i a 
gr Director del DIASIO DE LA MABIKA. 
Muy señor mío y amigo: 
Habiéndose publicado en algunos pe-
•'dices el fallo de la Audiencia de la 
tfaban'a en la causa que sigo contra 
¡ \ ql](.. se Imn adueñado de mi pro-
niedad en E l "Nuevo País, ruego á us-
Jla Qiie in'sprt'í en cí DlABI0 DE LA 
SARINA mi informe oral pronunciado 
ía mdem-a Audiencia. 
Muéveme á pedirle esbe favor, no 
'{0 el deseo de vindicar mi nombro, 
oriie la opinión, sino de informar tam-
bién al público, ntip tanto se preocupa, 
v con hartes motivos, d? lo que sabe 
V de lo qne oye, acerca de asunto tan 
interesante. ^ 
De usted atento y ^. fe. 
Miguel Vázquez Conétantín. 
S/c. Junio 10 de. 1907. " 
Señores de la Sala: 
Ha dicho un ilustre tratadista de de-
derecho, ai ocuparse de la cuestión de 
gj ios ofendidos deben ó no ejercitar la 
acción penal, que k experiencia ha de-
mostrado que el ofendido al perseguir 
mostrado que el ofendido d perseguir 
al ofensor se mueve sólo impulsado 
por la venganza, que su propósito no 
es la reafirmación del derecho violado 
sino la destrucción del individuo que 
atentó contra su personalidad ó patri-
monio; profesa el sistema dp Talión, 
exclama, y como desgraciadamente me 
encuentro en este oaso, me interesa de-
•iiar bien sentado y demostrar de un 
modo concluyente que la teoría no es 
exacta, que el principio no es absolu-
to, en una palabra, que por lo menos 
hay excepciones de la regla. 
Y nip interesa esto, señores de la 
Sala, porque á pesar de ' haber sidó 
víctima de un verdadero despojo, á 
pesar de que se me ha quitado Jo que 
es mío, de que se ha cometido conmigo 
real y verdaderamente un delito, arre-
batándome aquello que constituía y re-
presentaba mis esfuerzos y sacrificios, 
mis noches de vigilias y de esperanzas, 
el ideal, en f in, que se forjó mi pobre 
fantasía, á pesar de eso y sobre eso, 
tengo empeño en poner de manifiesto 
que aún conservo la energía suficien-
te pa(ra rechazar todo sentimiento de 
odio ó de "venganza, que aún poseo la 
fuerza necesaria para repeler airado 
todo impulso pasional ó rencoroso; pe-
ro al mismo tiempo siento también en 
mí una fuerza poderosa que me gri-
ta y me recuerda el deber que tengo 
contraído, que me ordena el cumpli-
miento de la obligación ineludible que 
pesa sobre todo ciudadano de dar á 
conocer al que obra mal para que la 
justicia pueda ejercer su acción repa-
radora y restablecer la soberanía del 
derecho perturbado, para que la jus-
ticia pueda advertir á aquellos que 
sienten en su ser inclinaciones hacia el 
mal, que hay quien los vigila y los 
persigue; para, que la justicia, en f in , 
pueda inspirar confianza á los bue-
nos y hacer que no desmayen «i la bi-
cha por la existencia, atemorizados pol-
la falta dé garantías paira sus bienes 
y personas: en una palabra, para que 
se pueda cumplir en todas sus partes 
la ley s-^ial. el principio de conviven-
cia y de armonía necesario para la 
subsistencia de la humanidad. 
El cumplimento pues de ese deber es 
el que rae tiene en este sitio, y en em 
virtud, ofrezco desde luego que he de 
hacer todo lo posible por ser parco en 
el decir, conciso en el razonar, y bre-
ve y sintético en el pedir, dado que á 
pesar de la ola de esceptisismo r̂ ue 
nos invade por todas pa.r1es. abrigo la ' 
plena confianza de que sin esfuerzo 
de ningún género, el fallo en este oaso 
ha de estar conforme con la ley y la 
moral. 
Antes de pa£>ar adelante, me precisa 
advertir que es bien probable que ha-
ya más de un altruista que ahondando 
en la constancia con que vengo persi-
guiendo ;í. los culpables, encuentre algo 
que pueda ser considerado como digno 
de cehsura ó de reproche, y mucho 
más si tiene en cuenta que tanto el. 
Juzgado como la representñ,ción del 
Ministerio Público no han podido 
a c o m p á ñ a m e en la tarea, y para el 
caso de que así se piense me apresuiro 
á rogar se tenga en cuenta: Primero.— 
Que en este suceso y por la forma es-
pecial en que se ha desarrollado, no 
selo estoy obligado k denunciar, sino 
también y más principalmente á de-
fenderme, y á mi entender no es po-
sible hacer lo uno sin intentar, tam-
bién lo otro. Segundo.—Que tanto el 
Juzgado como el Ministerio Público es-
tán desempeñados por hombres, y los 
hombres desgraciadamente nos equivo-
camos con bastante facilidad, y por 
último, que los hechos constitutivos del 
delito que persigo, como ejecutado por 
personas expertas, son algo complejos, 
necesitan para su inteligencia de las 
explicaciones que voy á dar, y están 
además acompañados de algo qne no 
quiero n i debo decir por respeto á los 
tribunales de justicia. 
Dicho esto y entrando en el estudio 
del problema que aquí nos congrega, 
vamos á ver cómo se han desarrollado 
los hechos, ó mejor dicho, cómo se ha 
generado el delito y cómo se hu de-
senvuelto en su vida interna y ex-
terna, y para ello tenemos que: en pr i -
mero de Julio de 1905 ae constituyó 
una sociedad anónima con un capital 
de $16,250, divididos en 65 acciones de 
$250 cada una. y cuyas acciones se sus-
cribieron y liberaron en el acto del 
otorgamiento de la escritura; me pre-
cisa muy mucho llamar la atención de 
la Sala hacia lo que" acabo de decir, 
respecto á our las atenciones se sus-
eribieron y liberaron en el acto, por-
que como he de d^mo^tnir dentro de 
poe.o, de la inteligencia que se dé á 
este, extremo depende precisamente que 
el ánimo se disponga ó predisponga 
en pró ó en contra de les culpables; y 
depende de esto.porque de ahí arranca-
ron, los cimientos del edificio que ne-
cesariamente tuvieron que construir 
para la consecución del delito que,les 
imputo; de ahí es de donde es forzoso 
partir paira dar QOU el delito, para co-
nocer á los culpables y aplicarles el 
castigo que les corresponda, dentro del 
derecho que nos rige. Si se abandona 
esa idea primordial, si á ese término 
no se le da la acepción que le corres-
ponde dentro del lenguaje común y en 
una. buena hermeneútica jurídica, si 
no se aprecia con el cuidado y el es-
mero qne ella requiere, entonces la 
cuestión se embrolla y obscurece, el de-
ilito se siente y se palpa, pero no se 
define, se advierte que existe un al-
go reprensible, que existe una acción 
míala y danesa, una acción que arran-
ca la protesta y despierta la indigna-
ción pública, pero se vacila al colocar-
dentro del Código Penal, por consi-
guiente, precisa poner de manifiesto, 
y más tarde no perder de vista, que 
das acciones se suscriberon y liberaron 
en el acto del otorgmiento de la es-
critura, esto es, que se suscribieron y 
pagaron en el acto. 
Reviste para.mí tanta importancia lo 
que acabo de decir, de que las accio-
nes se suscribieron y pagaron en el ac-
to, que entiendo que la causa princi-
pal de que á lo ocurrido en este caso, 
no se le haya dado todo lo que en 
sí tiene, se encuentra precisamente en 
que se ba partido del punto de vista 
falso de que yo no había, llevado á 
dicha sociedad dinero alguno, y tan es 
así, que he .podido notar que en todas 
aquellos individuos en los qne la duda 
no pudo tener lacceso, inmediatamente 
que se han dado cuenta de los hechos 
se han indignado y se han puesto de 
mi parte; por el contrario, cuando la 
duda ha podido germinar en la mente 
del individuo y éste ha podido razo-
mi r y decirse á sí misino: ¿cómo de-
monios, Vázquez Constantín, qué no 
es tonto, iba á Uevair dinero allí donde 
tanto;; otros' han perdido el suyo? 
cuando esto .se ha podido de-
cir, incontinente también le ha 
vuelto la e&palda al asunto y 
lo ha relegado á un ultimo lugar; 
tan importante es esto, repito, que el 
primer hecho culminante que surge en 
todo lo" acontecido, lo primero que los 
acusados concibieron y modelaron con 
verdadera escrupulosidad, lo primero 
qne echaron á volar en la prens;». en 
ila calle y en la tertulia, en la familia, 
allí donde humanamente les fué posi-
ble. Fué el que yo no había allí llevado 
nada; que yo no era más que un aven-
turero que había ido á sorprender á 
unas buenas géntea para arrebatarles 
lo que era suyo; sí. este fué su primer 
en infido, en esto, se fijó toda su aten-
ción, poique con ello despistaban la 
poderosa é influyente opinión pública y 
la ponían de su parte: este, fué el 
punto de partida, y por eso es me-
nester tomar esta, primera trinchera y 
hacer quede destruida por completo 
la falsedad y mentira que contiene; yo 
llevé allí mi capital, elloíTlo saben y lo 
sabían, y en ese proceso imperfecto 
quizá, porque lo he llevado sólo y con-
tra, todo prejuicio é influencia, consta de 
un modo indubitable la existencia real 
y positiva de ese capital; en ese pro-
ceso se comprueba de un modo pleno la 
certeza de mis afirnuiciones, y en este 
acto he de citar las fojas y documen-
tos en que se contiene la prueba á 
que me refiero; de modo, que es nece-
sario adquirir el oonvecimiento ínti-
mo de que las acciones se suscribieron 
y pagaron en el acto, y es necesario 
tanto porque adquirida esa convinción 
se ve á simple vista que es falsa de 
toda falsedad la afirmación qne se 
hace en un documento público de que 
yo no llevé allí mi capital, cuanto por-
que la negación de ese hecho es la pr i -
mera base del delito, como yta antes he 
dicho. 
Obligado pues por la necesidad de 
que acabo de hacer mérito, voy á ha-
cer talgunas consideraciones á f i n de 
que se vaya formando el convencimien-
to que debe existir, de que es cierto 
que compré y pagué las acciones que 
me han quitado, y en su consecuencia 
ec me ha de permitir me detenga bre-
Pichfield Springs, New York 
Dentíírico garantiza la buena con-
servación de la dentadura-
I P o l v o d e n t í f r i c o 
d e i D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com 
j pétenles autoridades científicas 
o Renovado y remode.ado á f 
COÜLÓ de miles de pesos 
Se a b r i r á ei 29 de Jun to 1907 
Golf, Tennis, Botes y Carruagcs 
Cerca de las famosos Baños 
' Sulfurosos de Ríchfíelá Springs 
Oficina en New York. "THE BROZTEL HOTEL" 
No. S, Este Calle '¿7 hasta June 20. 
Después en "EL EARL1NGTON" en RICHFIELD 
SPRINGS, New York 
G. DE Wl-rr. Propietario ñ 
Antes en el Tiiousand Island House 
DEL MISMO AUTOB. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las D roguerías, perfu-
merías y Boticas de la isla. 
0000 . 26-15M 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Para la resolución de toda clase de asun-
tos civiles; especialidad en juicios de des-
ahucio, cobros de crédito. Por corta retri-
bución me hago cargo de admlni3Lrar_13a-
sas de huéspedes, cindadelas y casas de in-
quilinato, efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse Monte 83, bajos. 
26-12Jn 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio Agular 45. 
G 
PARA T O X I F I C A B Y FOIiTALECER E L 
EMINENTES MEDICOS EMPLEAN Y RECOMIENDAN EL 
INSUSTITUTBLE PARA CURAR CON RAPIDEZ Y SEGURIDAD 
Dispepsias, Gastralgias, Vómi tos agrios. Ardores, Ulcera estoma-
cal y catarro intestinal; para aumentar el apetito y digrerir con 
pront i tud cuando se coma, sin molestia alg-una. 
Venta, farmacias y droguerías do Cuba, España, Puerto Rico y México. 
alt 25-1M 
(Suienes son los ÍÍÜS m á coinrar á la 
B o t i c a " S a n J o s é , , d e l 
D r . G o n x á í e z . , c a i B e d e B a 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
ÁUí van los fiaros y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren escfeñi-
miento. Es cujioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo las señoritas j matronsa 
rcápecabies que sufren de ese mal, después 
(jtto compran y usan el Té Japonés del Di. 
üouzálsz. 
Ailí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusau úv las carnes y de ius bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tea salinos. El Agua de la Salud dei (ion-
zález ocupa ei primer puesto, entre iaa aguag 
purgantes dei mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, do labios y 
rostros pálidos, que necesitan im recoastitu-
yenf) para su sangre empoorecida. Después 
que compran y usan el preparado que sa 
llama Carne, Hierro y Vino dei I>r. Gonzáioa 
todas ias mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y ae ponen alegrea 
como unas castañuelas. 
Allí van ios que sufren catarros y toses 
y padecen cíe la garganta y dei pecho, por-
quá saben que cumpr̂ ado y tomando ei Licor 
üe Brea del Dr. (ionzález ea curan y evitan 
mayores peligros. L i Licor de Brea del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los eníermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
la Lactoppptina de Baumé, que prepara el 
Dr. González, se haceu buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pasteurina del 
Dr. González, que el antiséptico más efi-
caz que se conoce. La boca limpia y el buen 
aliento se censervan con este f-moso prepara-
do, qüe destruyo los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legitimad as< como ios diver-
sos ramos que abraza la Pnrmacia moderna 
La dirección do la Botica San José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C. 1133 , , i . j n 
P i e n s e u s t e d , J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
Calle 2 1 , Broadway y 5 i Avenidn 
Situado en el centro del Oomorcio 
completamente protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera cíase^ con: 
pleto en todos sns requisitos de adorm, 
y decoraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para 600 huéspedes, 3." 
ap, rtamentos con baQos calientes y frío 
Te.ófouo en cada habitación. Cocinu sis 
rival. 
Geo. W . Sweeny, Propietario. 
NOTA: E l encargado del Departía 
meato La tino-Americano, es eí muy co-
nocido señor John Pvepfco, el cual recibi-
rá los pasajeros á la llegada de los vapo-
res y trenes, y se encarg-ará de separa; 
habítaclonea en el Hotel y i C T O B l A . 
K e p k o . Hotel Victoria 
N E W V p R I f c 
C S29 78-19 Ab. 
ves momentos á exponer á grandes ras-
gos qué entiendo y» por una social a» i 
merca-ntil y cómo se fonmin y conístitu-
yen éstas en k vida de los negoeios. 
Se entiende por sociedad en general 
el contrato por el cual dos ó más per-
sonáis se obligan á poner en fondo co-
mún dinero, bienes ó industria para 
obtener lucro, dice el artículo 11 del 
Código de (.'omoreio; para repartirse 
l&a gáfcWitóias, dice ol artículo 1665 c¡cl 
Código Civ i l ; estas sociedades, dice 
Supino, en su notable obra de Derecho 
Mercaotíl, y refiriéndose á la* anóni-
mas se constituyen de dos modos: Pr i -
mero: Ifrunidus unos cuantos indivi-
duos c.'tnvienpn en pottstituif una so-
ciedad y ya convencidas ellos mismos 
loman todas las acciones y se con.sti-
ín.- f-n lepalmento. y más tarde, si lo 
creen oprtuuo. ceden total ó pania!-
mentp las acciones qup han adquirido; 
este QS H pnmrr modo de conslitinr-
se ias sociedades anóninnis; veamn.s el 
sefirundo: ios iniciadoras redactan un 
programa que indique el objeto df la 
sociedad, el capital y jas cláusulas 
principales de la escritura, social y 
abren inniedi^tamente. la suscripción de 
las acciones, declarando que constit.ui-
r.ai la sociedad si dentro de poco tiem-
po se suscribe el capital necesario; 
nuestro Código Mercantil, dice el señor 
Blanco Constan y con razón, no dice ; 
cómo se constituyen estas sociedades, ; 
puesto que en realidad no tiene razón | 
de iser la intervención de k ley en los 
períodos preparatorios; lo importante 
es la escritura y la publicidad por me-
dio del Registro Mercantil; sin embar-
go, el artículo 151 del Código de Co-
mercio dice: " E n la escritura social 
• lio te compañía anónima, deberán 
constar—entiéndase bien que el pré-
"cepto es imperativo, inciso sextu—cl 
"plazo ó plazos en que habrá de IV.I-
• ! . ; • la parte de capital no desem-
"bolsado al constituirse la compañía, 
•'expresando en otro caso quién ó quic-
"ues quedan autorizados para deter-
••'Minar r-1 tiempo y modo en que sé 
"han de .satisfacer los dividendos pa-
"sivos." 
Como se vé, impHcit-amentc nuestro 
Código Mercanlil. reconoce aquellos 
dos niode* de constituirse las rompa-
nías ianóninia5. supuesto quo precep-
túa que cnaiHw» no .se haya desembol-
sado todo el capital, necesanammite se 
tiene que bacev constar así en bi 83-
c.ritnra de fundación, consignando al 
mismo tiempo los plazos en que «e de-
ba realizar el reembolso y las personas 
qup han de cobrar aquellas cantidades, 
•i cuyos clases y cantidades da el nom-
bre de dividendos pasivas; luego tene-
mos pues, que cuando se constituye 
una sociedad anónima y no se ingresa 
todo e! capital, necesariamente se tie-
ne que cOj^gttaí así en la escritura He 
fundación. 
(Continuará.) . 
E n l a e n í e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó u se c o n o c e á l o s amisros , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . N i n í n i n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
J" No hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda comtantc —f esa sen-
sación onresiva, pesada, que molesta 
todo el día y quita el sueño por la noche. 
El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
"de punta" todo el dia; forma 
hondas arrugas en h cara y destruye 
k expansión. 
No hay que equivocar ía causa del 
dolor de espalda. Ei trabajo muy 
tiierte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Up hombre 6 mujer con sus rifíones 
sanoj: pueden resistir los trabajos mas 
rudos. 
El dolor de espalda es dolor de 
ríñones. Indica un €stado[dc inflama-
ción ó congestión de los ríñones pro-
Q ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por alguna otra 
causa trivial. 
El peligro está en que la congestión de los ríñones no se alivia por si misrat y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y oíros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolofosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los rifiones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los ríñones. 
Las Pildoras ae Fostcr para los ríñones alivian y cicatrizan los 
tejidos de los ríñones enfermos, rchaíjilítan á los ríñones para qtie 
filtren la sangre, eliminan eí dolor de espalda, eí desvanecimiento, 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía. 
n í m í ü l i l i 
"Cada Cuadro Habla por S i " 
E l Honorable I r a E. Eider, Miembro del Congreso de 
los Estados Unidos por el Distrito 14 de New York, relata 
su restablecimiento de graves síntomas de mal de los rifio-
nes mediante el uso de las Pildoras de Foster. ''Su medi-
camento, las Pildoras de Foster, debe ser aclamado como 
la salvación de todo el que padezca de los ríñones ó de la 
vejiga. Yo soy uno de los que teogo que felicitarme de ha-
ber usado las Pildoras de Foster. E l alivio lo sentí al si-
guiente día de adoptar el tratamiento y hoy me encuentro 
ya curado. Las irregularidades urinarias, dolores y abati-
miento, han desaparecido de un todo y el restablecimiento 
es completo." 
L A S P l 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátls, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buftalo, N. Y., E. U. de A. 
S o l a m e n t e p o r e s é e m e s s e r e a l e z a n ¿ o i e o d e t e r r e n o * f r e n t e é ¿ a * f a t d c í * d e l C a s t i l l o d e l ¿ P r í n c i p e a l v r e c i o d e 
$ f e l m e t r o C y . - ^ 9 f o q u e d a n m á o q u e 2 9 , O O O m e t r o o * 
y e s i v o a g e n t e : 
T E L E I F O U N T O 
T a m b i é n s e v e n d e n s o l a r e s e n e l R e p a r t o S A N M A R T Í N , B n e n a V i s t a , a l c o n t a d o y á p l a z o s . 
E S í s t o , ® o s o r i t ü r f i t g s s o n . 
H O R A S D E O F I C I N A s D E I á 3 P 
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8 D I A R I O DE L A M A í t l N A . — E d i e u n do le madaná.-—Junio 12 de 1907. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
De Baleares.—El general Marti tegii i . 
— E l últ imo de los festejos.—Regre-
so del gobernador.—Traslado sen-
tido.—Sociedad protectora de ani-
males y plantas .—Compañía dra-
mática. 
Madrid 22. 
Sn encuentra en ésta el general Mar-
titegui. presidente del Estado Mayor 
Central. Su viaje obedece á exami-
nar las fortificaciones de Baleares y 
á estudiar el emplazamiento de otras 
que hay en proyecto, como igualmen-
te á inspeccionar las obras que se ve-
rifican en algunas. 
l i a comenzado la inspección de las 
fortalezas de esta ciudad. El jueves 
próximo embarcará para Mabón con 
el mismo objeto. 
Costeados por el Ayuntamiento y 
por la Diputación se han celebrado 
en la explanada del muelle unos fue-
gos artificiales, último de ?os festejos 
organizados con motivo del natalicio 
del nuevo príncipe de Asturias. Han 
resultado muy lucidos. 
ITa llegado á esta ciudad, proce-
dente de Mahón, el gobernador civi l 
Sr. Irazazábal , á donde fué para girar 
una visita á las diferentes poblacio-
nes de Menorca. 
E l administrador de Correos de es-
ta provincia, Don Enrique Fajarnés , 
ha sido ascendido y destinado á pres-
tar sus servicios PU la Dirección gene-
m i de Comunicaciones. El traslado 
ha sido sentido, pues el señor Fajar-
nés había trabajado mucho en favor 
de las mejoras de las comunicaciones 
de estas islas. 
Se ha constituido en Palma una So-
ciedad protectora de los animales y 
plantas, bajo la presidencia honoraria 
del .capitán general don Ricardo Orte-
ga, iniciador de la idea; y la efectiva 
de don Jerónimo Ruiz, ex-senador del 
Reino. 
l i a debutado en el teatro Principal 
•la compañía de doña Carmen Cobe-
ña 3 de don Francisco Morano. 
Después pasa rá á Mahón. 
Exposición de ganado y maquinaria. 
—Inaugurac ión oficial. 
3layo 23. 
Ayer tarde á las cuatro se verifi-
có en los terrenos de la Moncloa donde 
está instalado el concurso de ganados 
y maquinaria agrícola, la inaugura-
ción oficial de éste. 
Desde las tres de la tarde acudió 
numeroso público, entre el que se 
veían distinguidas y elegantes (famas. 
El paseo central y la mayoría de las 
instalaciones estaban adornados con 
infinidad de banderas nacionales. 
LaS instalaciones donde se encuen-
tran los ganados expuestos, están for-
madas por artíst icos cercos de madera 
rúst ica . 
Poco antes de las euatro, hora se-
ña lada para la inauguración, llega-
ron á la Exposición el ministro de 
Fomento y el director general de Agr i -
cultura, vizconde de Eza. 
Eu la puerta principal recibieron al 
señor Besada y al director de Agricul-
tura los señores de la Comisión orga-
nizadora del concurso, duque de Vera-
gua, marqués de la Frontera y otros. 
E l ministro y sus acompañantes em-
pezaron á visitar las instalacionet!, 
uniéndose á ellos don Segismundo Mo-
ret. que con su familia se encontraba 
allí. 
Reunidos todos, fueron visitando 
detenidamente los diversos tipos de 
ganados expuestos en el concurso. 
Ent^e las instalaciones que fueron v i -
sitadas más detenidamente por el minis 
tro. fué una en la que se exponen va-
rios tipos de ganado vacuno y lanar, 
que son descendientes de las parejas 
que regaló al Estado don Tiburcio 
Castañeda, donación que le costó á 
dicho señor 150,000 pesetas, habién-
dr.sc rc-T.)'iurí'-'o dichas resea en las 
Granjas del Estado en gran núme-
ro. 
A las seis de la tarde se ret i ró el 
señór Besada de la Exposición, sien-
do despedido por la Comisión organi-
zadora. 
Contra la costumbre en otros actos 
de la misma clase, no hubo ayer dis-
cursos, y sí una concurrencia nume-
rosa é inteligente en la materia obje-
to de esta interesante Exposición. 
E l Rey en los cuarteles.—IJp el del 
Conde-Duque.—En el de María Cris-
tina. 
Alas tres de ayer tarde llegaron 
al cuartel del Conde-Duque S. M . el 
Rey y S. A. el Pr íncipe de Connaught, 
con objeto de visitar regimientos de 
caballería de Húsares de Pavía y de 
la Princesa. 
A las augustas personas, acompa-
ñaban los generales Pacheco y Basca-
ran, conde del Grove. coronel de Es-
tado Mayor señor Gómez y Jordana, 
teniente coronel señor Aguila y el sé-
quito del Pr íncipe inglés. 
En la puerta principal esperaron la 
llegada de las personas Reales el gene-
ral de la brigada, S. A. el Infante don 
Carlos; los coroneles de los regimien-
tos, señores Jaquetot y Lafuente, y 
varios jefes y oficiales. 
Recorrieron el Pr íncipe y S. M . las 
diversas dependencias del cuartel, re-
vistando los escuadrones, que se en-
contraban formados, á caballo, en el 
patio, y con los uniformes de campaña, 
gala y diario. 
Después de ver los cuartos de estan-
dartes, el Pr íncipe se ret iró, felicitan-
do á los jefes de los Cuerpos por el 
brillante estado en que se encontra-
ban. 
Acto seguido se trasladaron las Re-
gias personas y su comitiva al cuartel 
de María Cristina, donde se alojan el 
regimiento de Saboya y el batallón 
de Cazadores de Las Navas. 
Fueron recibidos por el capitán gene-
ral, generales Aznar, Sanmar t ín y Pe-
rol ; el coronel de Saboya, señor Mo-
ragas; teniente coronel de Las Navas, 
señor Palacios, y varios jefes y oficia-
les. 
Las guardias de dicho Cuerpo for-
maron en la puerta, mientras las ban-
das de música tocaban el Himno in-
glés. 
Las augustas personas, después de 
entrar en el cuarto de banderas de Sa-
boya, se dirigieron á las compañías. 
Estas se hallaban formadas en ala 
en los dormitorios, con uniformes de 
gala, diario, campaña v primera pues-
ta. . 
A. S. A . el Príncipe de Connaught 
le l lamó la atención la perfecta ali-
neación de la cuarta compañía del se-
gundo batallón, felicitando á su capi-
tán. 
Terminada la visita á la parte que 
ocupa el regimiento de Saboya, se 
trasladaron el Rey y el Pr íncipe á 
las compañías del regimiento de Las 
Navas, recorriendo todas las depen-
dencias del cuartel, incluso las coci-
nas, donde probaron el rancho Su Ma-
jestad y A. E. 
Las Reales personas pasaron á uno 
de los patios, donde se hallaba forma-
da una compañía de Las Navas, al 
mando del capi tán señor Hernández 
Aracil , y .'os subalternos señores Car-
mona, Kspinosa y Moreno Luque. 
Esta compafra practicó varios ejer-
cicios de orden cerrado, distintas cla-
ses de fuegos, esgrima y cuerpo á tie-
rra. 
E l Pr íncipe elogió mucho el brillan-
te estado de los dos Cuerpos, felicitan-
do al capi tán y otlcifdes de la citada 
compañía, así como á los jefes. 
fv.i Majestad el Rey también se mos-
tró muy satisfecho, y dirigió elogios á 
les jefes señores Morngfls y Palacios, 
A las cinco y iaed::i terminó la visi-
ta, siendo d'.vsfcd; i.,s S, M . y A. P 
Los liberales.—El pleito de la absten-
ción.—Una carta del Sr. Montero. 
Dice " L a Epoca 
' 'Los mismos periódicos que estos 
días han venido repitiendo umi y otra 
vez que existían corrientes de arre-
glo para que cesase la abstención de 
sión formada por tres individuos por 
Andalucía, tees por Cataluña y tres 
por Extremadura, para que redacten 
el reglamento de constitución dentro 
de keis meses; y que se proteja al pe-
riódico " L a Industria Corcho-Tapone-
r a , " de Sevilla que dirige el obrero 
los liberales, dicen hoy que ayer ya José Antonio Borrallo 
corrieron malos vientos sobre las ne-
gociaciones entre conservadores y l i -
berales, y que no sólo no existen aque-
llas corrientes de que se hablaba; sino 
que hasta ahora las muestras que van 
viendo indican todo lo contrario. 
Recogimos aquellas primeras indi-
caciones, y recogemos hoy estas otras, 
únicamente á tí tulo de información, 
sin poner ni quitar nada por nuestra 
parte. 
Con ese mero alcance informativo 
debemos consignar que. no obstante 
los asertos de la Prensa doria mañana, 
algunos liberales afirman en el seno 
de la intimidad que continúan las ges-
tiones—no dicen con quién—para po-
ner término A la situación en que se 
han colocado los amigos del señor .Mo-
re!, y (pie esas gestiones tienen por 
base la siguiente fórmula : * 
"Io.—Declarar graves ó anular al-
gunas actas de diputados y senadores 
en aquellos distritos en que, á juicio 
de los liberales, se han cometido a bu 
sos. 
2o.—Declarar que carecen de capa-
cidad para el ejercicio del cargo aque-
llos senadores electos que no justi-
fiquen cumplidamente reunir las con-
diciones que exige la ley, para que 
se presenten luego candidatos libera-
les ; y 
3o.—Contraer solemne compromiso 
de procurar, en la parte vitalicia, que 
desaparezca la desproporción que, en 
concepto de aquéllos, existe entre las 
ñierzas liberales y las conservadoras 
de la alta C á m a r a . " 
Conste una-vez más que nos l imi-
tamos á informar á nuestros lectores 
de lo que se dice, omitiendo con tanta 
más razón todo comentario, cuanto 
que, de hacerlo, habr íamos de ser ne-
cesariamente muy severos. 
E l señor Montero Ríos ha dirigido 
á un prohombKe liberal una carta, que 
insertan hoy los periódicos, en la cual 
se pide lo mismo que en la fórmula 
de que dejamos hecha referencia. 
E l señor Montero a ñ a d e : 
"Ahora lo que importa es que, por 
nuestra parte, no haya debilidades. La 
firmeza no está reñida con la pruden-
cia. E l agravio ha sido al rég imen: 
el-desagravio también al régimen de-
be ser." 
La Asamblea corcho-taponera. — Se-
sión de clausura. 
Más que por lo que pudiera intere-
sar á los lectores, por ampliar el te-
jlegrama de nuestro corresponsal, pu-
blicamos los acuerdos de la úl t ima se-
sión de la Asamblea citada ¡ 
" E n el Círculo de la Unión Mer-
cantil celebró anoche, á las diez, la se-
sión de clausura, la Asamblea Corcho-
Taponera. 
Presidió el señor Royo y el secreta-
rio señor Mascot, lee el acta, que se 
aprueba con aplauso por lo bien re-
dactada. 
Seguidamente la ponencia de Con-
tribuciones propone que se pida al Go-
bierno que en vez de recaudar los 
agentes, se encomiende esta tarea á 
las Cámares de Comercio, para lograr 
de este modo, que tanto agricultores 
como industriales, tributen con arre-
glo á la verdadera producción. Se 
aprueba después de hablar Ferrer y 
Linares. 
La dé Federación, propone la crea-
ción de un Consejo de Unión Nacional 
Corchera, elegido por las federacio-
nes regionales, organizándose libre-
mente, como acuerden las respectivas 
entidades; que el Consejo ejecute los 
acuerdos de las Asambleas, llevando 
la dirección é iniciativa de l'os asun= 
tos que tiendan á defender los inte-
ctm !• s mismos l.( ñores c.ue se les t n - Leses corcheros: la publicación de un 
bufaron a la llegada. _ . 1 boletín, nombramiento de una comi 
Intervienen en la (Jiscusion ios se-
ñores Linares, 'San Gregorio, Dausá, 
Borrallo, Cama, Guerrero (obrero de 
San Vicente de Alcániara que habló 
muy elocuentemente). Artigas y Ri-
vera. 
El señor Roger manifiesta que las 
conclusiones de la Asamblea las ha 
presentado á la de Productos nacio-
nales. 
Se nombra la siguiente Comisión pa-
ra organizar la Federac ión : ' 
Andalucía. 
Don Indalecio de Coco, propietario. 
Don Moisés Genovés, industrial. ^ 
Don José Antonio Borrallo, obrero. 
"* Cataluña. 
Don José Noguera, propietario. 
Don Juan Miguel, industrial. 
Don Primit ivo Artigas, en represen-
tación d̂e los obreros, 
Extremadura. 
Don José Muñoz Chávez, propieta-
rio. 
Don Edalmiro Esteva, industrial. 
Y don Manuel Guerrero, obrero. 
Seguidamente se proponen votos de 
gracia para la mesa organizadora, di-
putados, senadores, Diputaciones, 
Ayuntamientos y prensa y después de 
un breve discurso del señor Roger, se 
da por clausurada la Asamblea." 
Una convocatoria. 
He aquí la de la Asamblea nacional 
de Unión republicana, publicada en 
los diarios madri leños y firmada por 
Sa lmerón : 
" E n la reunión de la Junta Nacio-
nal de Unión Republicana, hace dos 
meses celebrada, anuncié el propósi-
to, acogido con unánime asentimiento 
por los diputados y senadores que 
asistieron á aquellas sesiones, de con-
vocar la Asamblea de Cortes. 
N i insanas impaciencias, n i actitu-
des de rebeldía, ni airadas protestas 
de verbalismo revolucionario, corea-
das con regocijo por los órganos de-
votos del régimen monárquico, habían 
de alterar la resolución adoptada y 
mantenida con racional sereno juicio. 
Cumplo, pues, mi deber de convo-
car la Asamblea de Unión Republica-
na, con la oportunidad determinada 
por notorias conveniencias políticas. 
La Asamblea habrá de componer-
se : 
Io.—De los diputados y senadores 
de la minoría parlamentaria; 
2o,—De los exdiputados de las Cor-
tes de 1903 y de 1905; 
Y 3o.—De tres representantes por 
provincia, elegidas por las respectivas 
Juntas provincialea 
, No podrá ser elegido representante, 
quien no resida habitualmente en la 
respectiva provincia. 
En las provincias, donde no se haya 
constituido Junta Provincial, deberá 
convocarse, sin pérdida de tiempo, 
por quien ó por quienes ostenten algu-
na autoridad en el partido republi-
cano de la capital de la provincia, 
una reunión de los presidentes de to-
das las Juntas municipales, ó, en su 
defecto, del representante que, en ca-
da localidad, elijan los correligiona-
rios, á fin de que en la reunión, así 
formada con la superior representa-
ción posible de la provincia, se eli-
ja al que, á su vez, haya de represen-
tarla en la Asamblea Nacional de 
Unión Republicana. 
La Asamblea re reunirá en Madrid 
el 23 del próximo mes de Junio. 
Oportunamente se anunciará el local 
y la hora en que haya de inaugurar 
sus sesiones," 
Coincidencia curiosa 
Un cochero do Palma de Mallorca, 
enamorado de una hermosa joven, con-
trajo matrimonio el año pasado, el 
mismo día que el rey, aprovechando 
los premios concedidos por varias Cor-
poraciones á los matrimonio.-; que se ce -
lebraran en tal día cutre los pobres. 
Coincidencia cunosa es <|ue la espo-
sa del cochero este año hu dado á luz 
ejl mismo dia que la rr,'. i;» i.ni varón, 
teniendo derecho nuevamente y por 
tal motivo á obtener los premios con-
cedidos también para este caso. 
De Barcelona.—Noticias 
• Mayo 24. 
Adviértese extraordinaria vigilan-
cia em los teatros 
E l anarquista Pedro Orive ha sido 
detenido. 
La Comisión de la Unión Gremial 
ha visitado al gobernador, quejándo-
se de ia circular que exije el cumpli-
miento de la ley dominical. 
E l jefe regional carlista ha disuelto, 
por razones de disciplina, las Juntas de 
lot; Círculos de la provincia de Tarra-
gona. 
Mayo 25. 
Un grupo de republicanos progresis-
tas ha enviado un telegrama al doctor 
Esquerdo, protastando de que en la 
reunión qme la Junta Central celebró 
en Madrid se pronunciaran discursos 
contra la Solidaridad. 
—No sabiendo lo que ésta significa 
—dicen,—no debe hablarse de ella. 
— " L a Publ ic idad" inserta un bri-
llante art ículo del Sr. Junoy, en el 
que éste juzga los discursos pronun-
ciados úl t imamente por los señores 
Moret y Maciá. 
" E l del primero—dice—lo ha re-
producido toda la prensa, y es solo 
una vana pompa oratoria, una hoja-
rasca revuelta, donde no podrá en-
contrarse ninguna idea valiente. En 
cambio, el segundo no lo ha publicado 
más que " E s p a ñ a Nueva", y debie-
ron publicarlo todos los periódicos, 
porque se trata de una labor patr ió-
tica, de soldado leal á su causa y á 
su bandera, y que es capaz de morir 
defendiéndola ." 
E l art ículo ha sido muy comentado. 
—La Asociación de la Dependencia 
Mercantil celebró anoche un mit in 
para tratar del incumplimiento de la 
ley del descanso dominical. 
Se pnonunciaron fogosos discursas 
protestando de que Maura ,«que fué 
quien impuso la citada ley, jira el 
primero que consienta sus infraccio-
nes. 
— E l Juzgado especial que instruye 
en la causa de las bombas se ha per-
sonado hoy en la Legación de Portu-
gal para recoger un número del 
"Seculo", de Lisboa, donde se decía 
.que había sido detenido un sujeto 
barcelonés, llamado Fernando Alema-
ny,* quien se confesó cómplice de Mo-
rral y autor de una bomba colocada 
en la Rambla de las Flores y que, 
por fortuna, no hizo explosión. 
E l padre de dicho sujeto, que resi-
de en Barcelona, ha declarado ante el 
Juzgado, ignorándose lo que haya 
dicho. 
—Hay gran entusiasmo con moti-
vo de la primera asamblea regional 
que ha de celebrarse en Valencia. 
E l Centro Regionalista Barcelonés 
ha acordado fletar un barco que lleve 
á la ciudad del Turia á cuantas perso-
nas quieran asistir á dicha asamblea. 
—Esta noche se inaugura rá el Cen-
tro Nacionalista Republicano de la 
barriada de Horta. 
La fiesta promete ser br i l lant ís ima; 
pronunciarán discursos, entre otros, 
el diputado señor Carner y el conce-
j a l Sr. Clairet. 
—Contimia en igual estado la huelga 
de curtidores de Horta. 
Ayer tarde, al salir del trabajo va-
rios obreros "esquirols", fueron aco-
metidos á tiros por los huelguistas, 
sin que por fortuna hubiera desgra-
cias que lamentar. 
—Continúa la mejoría iniciada en 
el estado del concejal Sr. Bastardas. 
También está mucho mejor el señor 
Cambó, quien, según opinión de los 
médicos, podrá abandonar el lecho 
de pocos días. i 
—La colonia artrenf 
B . ^ l o u a celebrará «4t . ra ' i«% , 
banquete en el Hotel f l i ? N 
s a : a - ^ d ^ - a . ^ 
Desde HuelVa^Kuelga de ^ ^ 
Se han declarado on vT " 0 
1.500 ohrern« V n M í 
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1 «rece que la Compafií' 
ra ha querido aumentar 
horas de trabajo, dando 
huelga, que 
caracteres. 
En los primeros momento» i 
^oque entre los huelgu o, 
guardias civiles, que acu ^ f S 
"Jes -i naso para e v i j ^ * ^ 
i^tos b :.:.?on uso d,. U , ' ^ ^ « x 
En /isla de ello, el GoV ^ 
concentrado fuerzas de Û Sk 
Civi' ! J - LD n, para impedir que la 
lera mayores pronorf.mJ!. ga M 
del Go. 
Cal. 
qui ^- r()porci(>nes 
Noticias oficiales: El parte 
bernador a Ministro: 
i ' ' ^ V ^ i í Ia líneíl <le 
desde Sotiel dice que tres' Vrt'Hna-
civiles que protegían el traba i ^ 
mina fueron agredidos, rp !!uen ^ 
uno con varias contusiones en 1 11(1(1 
otro con contusión en un musk. " ' ^ 
con el machete partido v iénZ 1 Otro 
gados á hacer fuego y r ,p l 
ayudados por ^ cuartel, donde 
y otro guardia 
disparos acudieron 
fl«e al ruido foT 
on en auxilia os - auxilio, 
lieron la agresión. ^ 
Los obreros continúan en ^ 
en actitud violenta. g Up0s. 
De los disparos de los guardias ^ 
sultaron un hondo grave, de bala ?„' 
el hombro, otro con un brazo roto! 
otro con una muñeca fracturada 
Ha salido el primer jefe de la Gu», 
día civil con la fuerza de los pu^" 
de la capital, las Colonias y el 
tadero. 
E l Sr. La Cierva dijo esta mañana 
a los periodistas que había recibido 
un telegrama del. gobernador de 
Huelva. noticiándole que el teniente 
coronel de la Guardia civil visitó á los 
heridos, los cuales habían mejorado 
algo. 
Según la citada autoridad, van de-
sapareciendo los temores de que ge 
reproduzcan los sucesos. 
Desde Guadalajara.—La fiesta de 
San Fernando.—Los alumnos de in. 
genieros. 
Mayo 25. 
Los alumnos de la Academia cele-
bra rán la fiesta de San Fernando con 
un banquete en el picadero. Al día 
siguiente se verificarán carreras de 
cintas en bicicleta y á caballo en la 
plaza de toros, terminando la función 
con una becerrada. 
Los señores Arbes y La Fuente ma-
t a r á n dos reses. La corrida será diri-
gida por un capitán de la Academia. 
Pres id i rán las señoritas Amparo Se-
rrano é Iluminada • Fernández. 
Por la noche se celebrará un baile 
de etiqueta en el teatro. 
Las moñas y banderillas para la 
corrida han sido adornadas por seño-
ritas alcarreñas. 
De las Baleares—Congreso agrícola. 
—Simulacro de combate. 
La escuadra de instrucción realiza-
rá un simulacro de combate naval, 
en el que tres cruceros atacarán la 
plaza de Palma, cuyo puerto lo defen-
derán dos destroyers. 
E l ataque se efectuará de noche. 
También se harán en dichos barcos 
práct icas de telegrafía sin hilos. 
Ayer mañana se verificó en Mana-
cor "la inauguración del Congreso or-
ganizado por la Federación Agrícola 
Catalana-Balear, que durará tres 
días. 
Por la tarde, á las cinco, llegaron 
los congresistas, en su mayoría cata-
lanes y mayorquines algunos. 
Fueron recibidos por el a 1 ^ 6 
Síndicos de Manacor con una baña» 
de música. B n la Casa Consistorial se 
les obsequió con un lunch. 






en niños y adultos, esirefli-
mionto, malas digestiones, 
úlcera de} estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y d^más en-
fermedades del estómo.go é 
iütestinos, so curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOBIiJiLÍX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
¥ ¡DPincipak*!» del rarindo. 
Ucpusituti priui-iyaleti: droguerías de 
»ra. y ae Johaon.—Represent;vnie general 
• r^f6*?-/lenleute Ke>' l'¿' Haoana. 
PILDORAS de Pedofílino v purgativas óe vents .1. .1. Rafecas, Obraría 17 C, 1197 j . j n 
II] me:or depurativo de ia dañera 
ROB DEPURATIVO de (Gandul 
m i n 
e . 
L A A P L A U D E N , L O S M E D I C O S L A R E C E T A N 
La Emulvión de'Anyior curó ab-ohiUrnsale la indi-gestión y dispepsia do asís hombre 
' El Sr. Miguel Corrales, Hospital 
ere la Cruz Balanca, Cerro 543, La 
Habana de Cuba, dice : 
«» - — 
La F.raulsión de Angier es un tónico muy 
notable para los ancianos. Como ellos 
avanzan en su edad, la fuerza y vitalidad 
de la juventud se disminuyen' la sangre 
.je entorpece, el sistema se atora, la diges-
tión se detereora, las coyunt;n-L's se hacen 
duras y la fuerza en general se agota fácil-
nente. En tal período la Emulsión de 
Ajigier actúa como un vivificador: la he 
usado y he encontrado que obra con resul-
Es 
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\VLA» u t 40 Años un cuKAcroKrHs soapttaií-
JKKTKS. KMPLKB3K iíN UA. 
m&i Liatas; itmi, efe gfe 
[y en todas i . jiue -uedade» O-07<J iiSTiai 
tde MAI-OÍ-. ii UAIOHES A.D ̂ CJIiUDOS J 
He vende eti todag tasbotira*. 
ti 
tados notablemente satisíactori. _, 
mejor que cualquier tónico y remedio 
val que jatnás hexonocido ó probado. 
Emulsión de Angier ayuda á restaurar las 
fuerzas de la naturaleza, estimula los nervios 
del estómago de manera aue el alimento ?e 
asimila y se digiere. Asiste los pulmones 
al proporcionar oxígeno á la sangre hacién-
dola aaí rica y caliente; asiste en la expul-
sión de los desechos venenados de los 
intestinos, y asegura la acción libro de todas 
las funcione.?, dando así nueva vida y 
fuerza. 
Vay? á ver á su boticario hoy mismo-
cómprele unn bo.ella de la Rmulsiúa 
Angier. Tómela tielmcntc, y lo si'nnrá 
le fortalecerá. So vendo en todas 
farmacias. 
H A B A N A . 
E s t i m a d o Sr.: T e o g o ol gus to de d i -
r i j i r m e á V d . oomo p r e p a r a d o r d e l l o -
d o n a l M o r á u . E s t o y m u y ag radec ida á 
esa m e d i c i n a que con solo c u a t r o po-
mos m e ha cu rado las h é r p e s y u n ecze-
m a rebelde que t e n í a hace tres a ñ o s . 
Y o t e n í a m i sangre bastante descom-
puesta y m u c h o s barros, y veo que m e 
v a n desapareciendo r á p i d a m e n t e po r l o 
que me s ien to m u y satisfecha. 
S e g u i r é t o m a n d o el l o d o n a l M o r a n y 
tenga V d , la s egu r idad que Jo r ecomen-
d a r é á m i s conocidos p o r q u e es u n a me-
d i c i n a buena de v e r d a d y a u t o r i z o á V d . 
para que p u b l i q u e esta si V d , qu ie re , 
&QVa affma. 
sjc A g u i l a 2 5 2 . — H a b a n a E n e r o 
5 i907 . 
E l 1 0 D 0 X A L M O R A N s u s t i 
e s c r ó f u l a y t r a q u i t i s m o , c o n l a v e n t a j a 
en i n v i e r n o . E i i O D O N A L M O R A X 
Dr. A. Portocarrero, Medico 
del Jíisoensario Tamayo. 
Certifico: Qne he usado en mi Clínica par-
ticular en diversas ocasiones el "lodonal Mo-
rán" en cas>o8 de escrófulas, herpes y raquitia-
mo en lo» niños siempre con satisfactorios re-
sultados. 
El "lodonal Morán'' es á mi juicio, una ex-
celente preparación, 
• Habana Abril 26 de 1907, 
FIRMADO 
i)r. A. Portocarrero. 
H a b a n a , E n e r o 8 de 1907. 
S r . D r . A . M o r á r a . 
N a b a n a . 
Muy Srt mió: Ea para mí un deber de 
madre agradecitla comunicarle el resultado que 
he visto en mi hijo Antonio de dos años, ^ 
su medicina I O DON A L M ü l i A N ; mi W J " | 
siempre babía estado de muy mal color^ *,Q, 
querer comer nunca y siempre muy delga ? 
yo le he dado sin fin de reconstituyentes, » » 
lograr que mejorase hasta oue una auiiga i 
habló del 1 ODON A L M O K A X y compre u" 
pomo, y como á él le gustaba tomarlo, Porq 
es sabroso, le compré más hnutn cinco Vo™. 
con el que está tomando, y TCO con satisftcci^ 
infinita que mi hi j i to está contento; ha 
dado puesto que come con gran apetito y 
ne un color muy sano; esta es una m Ĵ 
muy notable dado el 'poco tiempo que m 
que toma la medicina, y yo estoy tan ^PJ*?; 
de ver como mejora que considero un e ^ 
hacerlo público para satisfacción soja y co 
cimiento de las madres que tengan niños en 
condiciones en que estaba el mío. 
Sov de V. agradecida servidora 
as 
sjc Alcantarilla 22 
t u y e a l a c e i t e d e b a c a l a o y l a s e m u l s i o n e s e n e l t r a t a m i e n t o de a 
de q u e n o c a n s a e l e s t ó m a g o y p u e d e d a r s e l o m i s m o e n v e r a n o q^1 
se v e n d e en t o d a s las I n i e n a s f a r m a c i a s . a l t 13-1- j n 
D I A R I O D B L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u n i o 12 de 1907. 
r 
fíoras v otros individuos de era fami-
lia. 
¿ a s ealles estaban adornadas pro-
fesamente. 
j} ! gobernador ha manifestado que 
co podía asistir al recibimiento ni á 
las sesiones, por estar la inv i lnc ión 
que se l*1 b a b í a dirigido redactada en 
eataJán. lengua^ que no entiende. 
Homicidio 
Kn la Sala primera de lo Criminal 
terminó ayer tarde la vista de la cau-
BS seguida por el delito de homicidio 
contra Pedro Morejón, presunto au-
tor de la muerte del -vendedor del 
periódico ' ' E l j^undo" llamado Ma-
nuel Juueo. 
E l seí ior F i sca l , teniendo eñ cuen-
ta lo practicad^ en el acto del j u i -
cj0 y considerando al M o r e j ó n au-
tor de la muerte del vendedor de pe-
riódicos citado, sostuvo sus conclusio-
nes provisionales y p i d i ó á la Sala 
que al procesado le impusiera la pena 
de catorce años, ocho meses y un d ía 
de reclusión temporal con la indem-
nización de cinco mil pesetas á la fa-
milia del interfecto. 
E l letrado señor Mario D í a z Tri-
zar, encargado de la defensa, hizo 
un informe elocuente rebatiendo la te-
sis sus teñtada contra su defendido por 
el ministerio públ ico , informe que ter-
minó pidiendo la libre abso luc ión , 
puesto que su defendido, al dar muer-
te á Junco, lo había hecho obrando 
en leg í t ima defensa. 
Tentativa de robo 
• Ante el mismo tribunal c o m p a r e c i ó 
ayer Gumersindo Pérez , procesado en 
causa seguida en el Juzgado del E s -
to por el delito de tentativa de robo. 
Para este procesado pidió el F i s c a l 
la pena de tres mil quinientas pesetas 
de multa, ó un año, odio meses y un 
día de presidio correccional; pena 
con la cual no estuvo conforme la de-
fensa, que en su informe p id ió á la 
Sala que solo impusiera la pena de 
mil pesetas de multa. 
Cohecho 
También termino ayer en la Sala 
primera la causa seguida por el deli-
to de cohecho contra Alfredo Soto Ro-
dríguez , Inspector de la Secc ión de 
Impuestos, que s e g ú n consta en autos, 
el d ía 16 del mes de Marzo ú l t imo 
se presentó en la bodega del señor Die-
go Pérez . Corrales número 26. donde 
giró una visita y como encontrara que 
se comet ían infracciones, según hubo 
de manifestar al dueño, en unos taba-
cos y vinos, e x i g i ó á éste diez cente-
nes p?i,ra arreglar el asunto, con ob-
jeto de que al señor Pérez no le im-
pusieran la multa en que había in-
currido con sus infracciones. E l se-
ñor Pérez se negó k satisfacer la pre-
tensión del Inspector y éste se ret iró 
sin levantar acta ni dar cuenta al Cen-
tro correspondiente de esta infracc ión . 
lyos hechos fueron conocidos por la 
Secc ión de Impuestos y ésta ordenó 
la f o r m a c i ó n del expediente qíie d ió 
lugar á este proceso. 
E l sefior F i s c a l en sus conclusiones 
provisionales calif icó los hechos come-
tidos por Alfredo Soto de cohecho, 
previsto y eastigado en el art ículo 
394 del Cód igo Penal con j a pena de 
tres meses once días de arresto ma-
yor y multa de cien pesos en moneda 
oficial, pago de las costas y abono de 
toda la pris ión preventiva. 
F u é renunciado un testigo y decla-
raron los otros tres que faltaban pa-
r a terminar la prueba testifical, y á 
seguida in ic ió su informe el s eñor F i s -
cal, quien hizo definitivas sus conclu-
siones provisionales. D e s p u é s de una 
breve d i ser tac ión para demostrar la 
gravedad moral que encerraba el de-
lito cometido por el procesado, pues-
to que se trataba de un empleado de 
la a d m i n i s t r a c i ó n del Estado, expuso 
con toda rectitud los hechos y los una-
liza escrupulosamente para probar la 
culpabilidad y t e r m i n ó pidiendo al 
.Tribunal una sentencia condenatoria, 
que a d e m á s do castigar el delito co-
metido por el procesado resultara un 
ejemiplo que, hiciera honor á \ r admi-
n i s t rac ión de la Repúbl i ca . 
S u defensor, el licenciado Mario 
Garc ía Kohly, pronunc ió un informa 
elocuente, encaminado á demostrar la 
inculpabilidad de su defendido, para 
él cual t erminó pidiendo la absolu-
ción. • 1 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Absueltos 
L a Sala primera de lo criminal, en 
sentencia que d ic tó ayer, absuelve á 
Antonio y J e s ú s R o d r í g u e z Batista y 
Cayetano F r e i r á s , acusados de haber 
cometido un delito de estafa. 
S u acusador L u i s Frometa, fué con-
denado al pago de las costas como 
querellante temerario. 
Atentado 
Ante la Sala provisional de lo C r i -
minal c o m p a r e c i ó ayer tarde Ensebio 
T ú n e z Guerrero, procesado en cansa 
seguida por un delito de atentado á 
un agente de la autoridad, delito que 
s e g ú n el F i s c a l debía ser castigado 
eon la pena de un año. diez meses y 
v e i n t i ú n d ías de pris ión correccional. 
D e s p u é s de informar la defensa, 
abogando por la abso luc ión de Ense-
bio, se dió por terminada la vista. 
R E G I S T R O C I V I L 
Junio O 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 2 varones blancos le-
gít imos: 1 varón blanco natural. 
Distrito Sur. — 3 varones blancos- le-
gít imos; 2 varones blancos naturales; 1 
varón negro natural; Ihembra blanca na-
tural; 1 hembra blanca legítima; 1 varón 
mestizo natural. 
Distrito Este. — 4 varones blancos le-
gít imos; 1 hembra blanca legítima; 1 
hembra blanca natural; 1 varón blanco 
natural. 





Oesardo Muflíz con 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Natalia Guüérrei: 5 
meses, Habana, Sevilla 35, Debilidad con-
génita. 
Distrito Sur. — Mescedes León, 3 años 
Habana, San Rafael 87, Meningo encefa-
lit.J;-; Agustín Gutiérrez, 1 meses id. Dia-
ria 8 Meningitis; Leonor Martínez, 62 
años, id. A. Recio 26, Congestión cere-
bral; Constantino Roble, 36 meses, id. 
Vives 123, Debilidad congénita; Epifahlo 
Valdés, ¿ meses, id. Gervasio 155. Persis-
tencia del agujero de botal. 
Distrito Este. — Bernarda Rodríguez 
20 años, España, H. Paula, Tuberculosis; 
Perfecat Campo, 4 días. Habana, Villegas 
S9. Debilidad congénita. 
Distrito Oeste. — Rafael Garmendía, 
50 años. Habana, C^sro 576, Cáncor de la 
boca; Joaquín Otero, 6 meíes . id. Lombl-
11o 22. Enteritis Infantil; María Novo, 
2 meses .Habana. Romay 52, Eclampsia; 
Esperanza Quintero, 1 año, Habana, Sa-
lud 122, Meningitis; José Días, 98 años, 
Canarias, Estovez 28, Artesoi esclerosis; 
Masía Jesüs Hernández, 40 años. Habana 
Zanja 107. Bronco neumonía; José Ayala 
60 años, id. Universidad 84, Cardlo escle-
rosis; Tranquilino Córdova, 2 4 años Ha-
bana, Estevez 110, Tuberculosis: José 
González, 87 años, Regla. Delicias 18, 
Epitilíoma de la lengua: Angel Suárez, 3 
días. Habana ,Zanja 105, Hemorragia; 
Julio C. Sallés, 4 meses id. Cerro 683, 
Meningitis. 
R E S U M E N 
esclerosis: Noemí Jaconz, 19 años. Haba-
na, C. Arango 1 Ictoro grave; Abraham 
Scott, 4 meses ,id. Jesfls del Monte 294. 
Parálisis bulbar; Ramón la Rosa, 16 años 
Habana, Concha 156. Lepra. 












S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
SE COMBATEN EFICAZMENTE CON LAS 
PILDORAS DE WILLÍAMS 
Don Antonio Eios Ramírez. Secretario 
del Ayuntamiento de Jovellanos, 
uno de los Certificantes, 
Luego de Doce A ñ o s de 
Padecimientos 
Todo fmédico sabe qne la X'ewalgia 
«s siiTLpleni'ente imo de los m ú l t i p l e s 
desarrollos del sistema nervioso. Que 
lisy drogas que dan consuelo por el 
moanento. pero qu^ el mal vneÍTe tan 
pronto é o m o la cniedieina calmante ha 
terminado su efecto. Tam-bién sabe el 
médico que los nervios dependen de la 
sangre para su nutriedón, y que faltan-
do esta nutri-ción en las debidas pro-
porciones, se quejan los nervios y su-
fre el paciente. L o que a p a c i g ü e los 
nervios debe proporcionar 'á l a san-
gre 'los elementos que á ilos nervios 
sustentan- He aquí porque las Pildo-
ras Rosadas del Dr . WiHiaflus curan la 
Neuralgia, aun después de doce largos 
años de sufrir! 
Dice el s eñor Antonio Rios . E a m í -
rez, estimable ciudadano de Jovella-
Ns?, Cuba, y Secretario del Ayunta-
raiento de dicha c iudad: ' 'Por doce 
años fui víetrma de una atroz Neu-
ja'lgia que me quitaha hasta el goce de 
«J- existencia. Diariamente era ataca-
do del dolor, unas vece.-, en la sien de-
reclba y otras en l a izquierda, casi im-
posilbiJiitándome para el trabajo. E r a 
ten intenso el dolor que solo c e d í a á 
ía acc ión de i a morfina, teniendo ne-
cesidad de aplii^arme dos inyecciones 
w dia. Con frecuencia la intensidad 
del dolor era ta'l que las punzadas me 
causaban fatigas y s í n c o p e s alarman-
ê,s. y en tales ocasiones hab íaque obte 
ner asistencia mádiea . Tantos reme-
dios tomé que ni puedo enuanerarlo^. y 
|o que me de terminó á hacer uso de 
gfc Pildoras Rosadas del D r . Wil l iams, 
* M un remitido de una cura que le í 
Jp «B D I A R I O D E L A M A J R I X A . Por 
dos meses toaué estas pildoras sin ape-
gas darme cuenta del alivio, pero a l 
jaibo de dicho tiempo, me v i gratamen-
te sorprendido, pues de aqueil entonces 
'Befu i restableciendo de manera que 
f e s p n é s de otro mes y a h a b í a n cesaio 
ios dolores y me 'haiUé totalmente libre 
oe mi penosa enfermedad. . Pueden 
Pubiiear lo ^ ^ i f ^ ^ o p0r .esti. 
anarlo beneficioso á la humanidad de-
jante. ( A l Dr . Wil l iams Medicine 
j l J f ^ 6 l» fi*ma dett interesado y 
™ ¿ i ? 1 * * .don A ^ a r d o Jorge, A l -
Manuel González, Tesorero.) 
* n ^ ^ «utftitutos á la* P i í d o -
M o d a s * * botieaa v ^ , . , 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sa la primera.— 
Contra Camilo López , por infrac-
c i ó n del Cód igo postal. F i sca l , Gut ié-
rrez. Defensor, M . Díaz . 
Juzgado del Centro. 
Contra Domingo M. Gómez por le-
siones. F i s ca l , Gutiérrez . Defensor, 
Jorr ín . 
Juzgado del Centro. 
Sala Segunda.— 
Contra Hi lar io Duarte, por robo. 
F i s ca l , Pino. Defensor, Lámar . 
Juzgado de Bejucal . 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca na-
tural; 2 varones blancos náturales; 1 va-
rón blanco legítimo; 1 hembra blanca le-
gítima. 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas na-
turales; 5 varones blancos legítimos; 1 
varón blanco natural; 3 hembras blancas 
legítimas. 
Distrito Este. — 4 hembras blancas le-
gítimas; 1 varón blanco legítimo; 1 varón 
negro natural; 1 varón blanco natural. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco na-
tural; 2 varones blancos legítimos; 1 
hembra mestiza natural; 2 hembras blan-
ca? legítimas. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Juana Pérez, ó meses 
Habana, C. Blanca, Embarazo gástrico; 
Luis Rojas, 60 años, id. Bahía, Sumer-
sión accidental. 
Distrito Sur. —Blanco Molina, 40 años 
Habana, Condesa 1, Mutitis. 
Distrito Este — Francisco Fernández, 
60 años, San José Lajas, Luz 91, Arterlo 
esclerosis. 
Distrito Oeste. — Dolores Martínez, 60 
años, Matanzas, Santa Rosa 57. Arterlo 
C a d a d i a le t r a e a l h o m b r e a h o r r a t i v o u n a h e r e n c i a . A h o -
r r a d t o d o e l d i n e r o q u e p o d á i s a h o r a , e n l a p r i m a v e r a de v u e s t r a 
v i d a , y a s í p r e p a r a r e i s u n a r e s e r v a p a r a v u e s t r o s p r ó x i m o s a ñ o s . 
L a m e j o r m a n e r a de a d o p t a r este h á b i t o es e m p e z a r a h o r a k 
d e p o s i t a r v u e s t r o s a h o r r o s . E n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o de a h o r r o s . 
D o n d e l e a s e g u r a m o s e s t a r á c o m p l e t a m e n t e seguro , y m á s á s a l v o 
q u e en s u e s c a p a r a t e , ó g a b e t a s d e s u c a s a , d o n d e e s t a m o s s e g u r o s 
q u e c u a l q u i e r m o m e n t o v e n d r á n u n o s l a d r o n e s y se lo r o b a r á n , y 
se q u e d a r á u s t e d s i n n a d a . 
O F I C I N A E N L A H A B A N A : C U B A E S Q U I N A A O ' K E I L L Y . 
C a p i t a l d e R e s e r v a $ 8 . S 5 0 , 0 0 O - O 0 . 
C. 1208 1-Jn 
C O M E R C I A N T E S - B A N Q U E R O S . 
o-uLtos*. •7'^= - - w A : ? E 3 . ¿ v : s r . A , 
Recib imos oriienea de c o m p r a y venta <íe todas clases de Bonos y V a -
lores cctizabies eu los Mercados de N e w Y o r k , C a n a d á , Londres , y e n el 
de la H a b a n a , para l i e n t a j t a m b i é n en especulaciones con diez puntos de 
gurancia. 
L a s cotizaciones do la B o l s a de New Y o r k son enviadas por los 
S e ñ o r e s Mi l ier y Comp. , B r o a d w a y 3 Ü . 
c 119 312-5 B 
A C I O N A L D E 
G A P I T A L 
A C T I V O E N C U B A . 
$ o.OOO.OOO.'cíí» 
$ 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D E P O S I T A R I O DEL G O B I E R N O DE LA R E P U B L I C A DK C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O £)E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 3 7 . 








SAGU A. L A GRANOS 





C G R R E S P O M A L E S M T 0 D A 8 P A R T E S D E L M Ü J í D O 
C. 1176 1-Jn 
C A L L E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O D B I O S F O N D O S D B L S O B I E E N O A M S R 1 8 A M 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
J c H é l , de la C á m a r a . 
Sabas E . de A i r a r é . L h a a Miro . Marco* Garrafa l . 
Miguel Meadoza. ¡.¡írloo de Zftldo, L e a n d r o Vále les . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g iros s o o r e e l i n -
Junlo 8 
NACIMIENTOS • 
Distrito Norte — 1 varón blanco le-
gítimo; a hembras blancas legítimas. 
Distrito Sur. — 2 varones blancos le-
gítimos; 3 hembras blancas legítimas; 
1 hembra blanca natural; Ihembra mesti-
za natural; 1 varón mestizo natural; 1 
hembra negra natural. 
Distrito Este. — l hembra blanca le-
gítima. 1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legí-
timo; 5 varones blancos naturales; 2 
hembras blancas legítimas. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Marcelino López, con 
Carmen Gonzáles; José Molina con José 
ta Pérez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Margarita Gutiérrez 
2 meees, Santa Clara, Empedrado 75. 
Atropsia. 
Distrito Sur. — Rufina Nartey. 68 años 
Habana, Factoría 29. Bronquitis crónica; 
Elena Güera. 99 años. id. San Nicolás 1., 
Esclerosis ca'rdlo vascular; Brígida Peña, 
4 0 años. Habana, Chavez 11. Asislolia. 
Distrito Este. — Domingo Frías, 80 
años, Pinar del Río, H. Pai'ia. insuficien-
cia aórtica; María Romero, 5 años, Haba-
na, jjarns 43, Ciarrosis; Mateo Pujol 68 
años. Mayorca, Jesús María 96, Enteritis 
crónica. 
Distrito Ocote. — Julia Hernández. 4 
meses. Habana, San Rafael 124. Meningi-
tis; Martina iüncinera, 47 años, id. San 
Miguol 185. Tuberculosis; Vicente Igle-
sias. 33 años España; L a Benéllca, Fiebre 
tifoidea. 
R E S U M E N 
Nacimientos 23 • 
Matrimonios. . i. . . . . . . . 2 
Defunciones 10 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a de Beneficencia, 
INSTRUCCION Y RECREO 
Necesitftndose un médico que preste sus 
servicios en la Delegación que esta s o l -
dad tiene establecida en Luis Lazo. P a n -
ela de Pinar del Río, so pone en ^"Op1-
mlento de los señores facultativos qu'f; 
nes se Informara en la Secretaría de la 
Asociación, Monte número 5. 
E l Secretario. 
Gremio de Almaceaes y tienda^ 
D E M U E B L E S 
Camilo Romero y Leeuoaa 
S-11 
s a s 
y S o c i e d a d e s . 
C O M P A Ñ I A D E SEGÜROS M Ü T Ü 0 8 
Esiateiaa ea la Hasaiia el alo lüJí 
BES LÁ l;a¿CA IfAClOSAIi 
£ l leTc 51 süoai de existencia 
y <se cperacione» contlntias. 
C A P I T A L respou-
^ b i e S 43 -623 ,242-00 
S I K i E B T B O t í paga-
dos naata la .e-
i * » i 1 .614.055-89 
Aaogura ca^aa üe cantería $ Butoitm coa 
pisos cíe marmol y muMajeo sin maaura y 
ocupadas por rujnha a 17 y medio ueatavo» 
oio eupañui por iuoo anua1.. 
Aseifura cateas de mauivotiieria execnok^ 
mouie, oou tauiquerí». incensr uo mampob-
teria y IUK pisou cuaus madera. fUcoa / 
baoos y ocupados por lamilla, á ¿IJ y jattiij 
centavos oro español por luo anuai. 
Casas de andera cuoicrra» con toja», 
chtcurris, metal i> asDeaio y aunque no te<>-
ffan ios pisos de madera, tiaoi'cadas aol»-
mente por iamlha^, á 47 y medio centavos 
Oro español por 100 anu&L 
Caaa» de tablas, con techos da tejas ¿3 
lo mismo, habitada? solamente por fazndi&A, 
ft £6 cen:<vvos oro español por TOO al año. 
Loa ediflclois ce xiu.de: -. aue woncon^ou 09-
Caoiecicuetuoe. «:omo bodega, ct,C¿, ecc, pu-
{ia.'4,n lo Kusu.0 que dstvow, eu uccir, ia 
V)¿«u entá. en escala l i a que ^cisa 51.^ 
por lOy oro español anual, el edificio p».jrar/l 
lo mismo y así sucesivamente estauí.o en 
otras escaias. pagando siempre tanto por el 
continente cjmo por el contenido. Oücluaa 
en su propio ediücio, ¿U^BANA 65 esq. 
.EMVifiDltADO. 
Habana 31 de Mayo do 1937. 
C. 1JJ03 • 1-Jn 
En cumplimiento de lo que prevleirí el 
reglamento do Subsidio industrial cito por 
esto medio ft. los señores agremiados para 
ol examen del reparto y Juicio du agravios 
que se celebrará, el 12 del actual fi, las 
8 de la noche en Cíallano 76. 
Habana, Junio i> de 1Ü07. 
E l Síndico 
Francisco Quintana 
3284 4-S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c la ses , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
loa i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todoa 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904, 
A G U I A R N, 108 
N L C E L A T S Y O O W 3 P 
C. 396 15«-14P 
C O N Y O C A T O R I A 
Se cita por este medio á todos los do-
nantes del C I R C U L O HABANERO de Re-
creo é Instrucción agrícola de la Devesa 
para la junta general que se llevará á 
efecto el domingo 23 del coiriente fi, la 1 
de la tarde en la calle de ¿un Miguel nú-
mero 85 para cubrir las vacantes de la 
comisión y tratar asuntos generales. 
Ha-bana, 10 de Junio de 1907. 
Id» Comisión. 
9507 . lt-ll-12m-12 
COMPAÑIA BE SEBOROS MOTOOS 
CCNÍBA ¡Ü0ENDÍ0S 
La Comisión nombrada en la primera sesión 
de la Junta General ordiaaria verific?.da el 
día once del mes de la fecha, jpara el examen 
de la Memoria y glosa de las cuentas del 
año 1906, ha terminado su cometido. 
lio que comunico á los señores asociados 
á esta Compañía, citándoles nuevamente para 
la segunda eeeión que tendrá, ofecr.o á la 
una de la tarde de! dia quince del mes entran-
te Junio, en las oficinas, Habana número 55, 
en esta, captal cualquiera que sea el número 
de los señores oonenrrentes. en cvya sesión 
ee derá lectura al informe de la teterida Co-
misión; resolverá sobre la aprobación do la 
Memoria y cuentaa mencionadas y decidirá 
sobre los intereses sociales dentro de los n-
miíes fijados por los Eeftatutos. según lo dis-
ponen los artículos 36 y 37. siendo válidos 
y obligatorios los acuerdos que se tomen, con 
arreglo á los mismos, aun para los que no 
hayan concurrido. 
Habana, Mayo 27 de 1907., » 
E l Presidente, 
Juan Loredo y Garay 
C 1095 6-29 
1 
Se cita ív todos los agremiados para la 
Junta que ha do veriñearse el día 18 del 
mes actual ú. las tres de la tarde, en la 
Cámara de Comercio calle Acular número 
81 altos del Btfnco Español, para dar cuenta 
del reparto de la Contribución y celebrar 
el juicio de agravios, según previene el ar-
tículo 69 del reglamento del Subsidio In-
dusi rlal. 
H$,b^na 10 de Junio de 1907. 
1D1 Sindico 
/ Ramón Pobada 
C. 12Sr> ó-ii 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o a 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a 
n ú n L 1. 
o ñ e i n a A m a r g u r a 
C. 1050 
u p m á n ñ 
( B A N Q Ü E B O S ) 
78-18My 
1 M M I T M ESr¿SSÍ?6S I 
pan los Anuncios Francesas sen los 
E l Miércoles 12 del corriente íl la una 
de la tarde so rematarán en el portal de 
la Catedral por cuenta de su remitente 200 
caja^ de ú, 24' medias botellas de sidra y *ü 
id. enteras. 
Emilio Sierra 
9442 2d-l l - l tn 
E l Viernes 14 del corriente á las 3 de la 
tarde se rematarán en San Ignacio 54 tres 
ventiladores, mecánicos propios para bu-
ques ganaderos 6 cualquier otra aplicación 
que quiera dárselos. Emilio Sierra 
9553 3-12 
Casino E s p a ñ o l de Sagna la Grande 
Acordado por la Gomifiión de obraos 
de este Centro abrir un concurso de 
plano? x^ara las fadhadas del edificio 
que se proyecta eonslruir, se anuncria 
por este medio para que las personas 
que deseen tomar parte en dicho con-
curso se enteren de las condiciones es-
tipuladas en el pliego que desd* maña^ 
na pueden ver sn. la Secretaría del Ca-
sino á todas horas háb i l e s . 
K l acto de apertura de pliegos ten-
drá lugar á las .12 del d ía del domingo 
30 del corriente en la sala de sesiones 
de este Centro. 
L o que se anuncia para general cono-
cimiento. 
Sagua la Grande, 3 de Junio de 
1907. 
Por acuerdo de la Comisiión. 
E l Secretario,"" 
G. FoUa. 
C . 1253 20-6 
G S E I f l DE P i M M E I A S 
Cumpliendo lo que dispone el artícu-
lo 69 del Reglamento de Subsidio Indus-
trial cito á los Señores pertenecientes á 
este gremio para la junta que ha de ce-
lebrarse el viernes 14 del actual á la una 
p. m. en los altos de la casa Baratillo 1, 
para dar cuenta del reparto de la contri-
bución para el año de 1907 á 1908 y 
también se celebrará el juicio de agravios. 
Habana 10 de Junio de 1907. 
Rafael Joglar 
Síndico 
9366 I t l O - i d - U 
n i i É i . e T i A i C i i i v ^ ! 
J 1S, rus de 'a Grangc-Sateliére, PARIS 
( T o s F e r i a a ) 
imnción rápida y sghm 
A- roBBlS. s, ra¿í! Píiaxcnniere, PASIS 
fllEDAltLA OS OTEO, PC-.mft SEQ' 
Insisto en manifestar que tengo ifrreohn 
de •"prioridad-- sobro el área que compren.!•=: 
150.000 metros planos de terreno; en la Es-
tancla "TAMARINDO" proponfén l.-nv -EX-
PROPIAR" á su debido tiempo i?., sdperilcí'é 
con arreglo 6, la Ley en la forma núó Píria 
me expedita. 
Lo que hago piíbilco á fin de evitar Im-
plicancias y ulteriores contratiempos, que 
no me es dable evitarles, mientras se sus-
tancia un PLEITO que lleva trazas de lle-
gar hasta el Tribunal Supremo. 





'de las Enfermedades contagiosaE.̂  
ir % < 
Empleado para I n y e c c i ó n 
(i escUrniptr litro)previene y cura 
^METRITIS, LEUCORREA, etc. • 
PAPOS 
19, RU'J das DSathurins y toda» firnucias. 
L O S F A B R I C A N T E S D E D U L C E S 
Han resuelto no recibir envases vacíos de 
los que contenían pasta y jalea de guayaba 
por haber intervenido el Departamento do 
Sanidad á. causa del mal estado de muchas 
de las referidas cajas. 9349 4-9 
C U B A R A D I C A L 
WLAXÁNTE SINTÉTICO 
O B R A S I N . C O L . I G O S 
La mejor cura del ÉSTRENI SfljENTO 
i de ¡as ENFERMEDADES del r.STOMAGO 
y del HIGADO. 
Antiséptico Intesiinal preventivo de la 
Apendicitis y de hz Fiebres infecciosas. 
E l m a s fácilj>ara loa N i ñ o s . 
S« vtnde en todas las Farmacias. 
PARIS - J. KCEHLT 




CQL0r(£3P AilOOS, CiafiOSIS 
COMlLhCLNCU da luhi iú híunfttíiy 
NOTICIA F ̂  » N c o 
1 
He tqul la dlvlit 
del Maravilloso 
ADMITIDO OFICIALMENTE POR EL MINISTERIO DE COLOMAS IBA. — GUINET. 1, Ruó Saulníer. Pa«K 
C E N T R O B A L M E 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento del artículo 73 del Re-
ETlamento y orden del señor Presideate, para 
los efectos rogamentarios, cito á os señores 
asociados para La Junta geaeral ordinaria, 
que se efeotuarü. ©1 domingo, dle 2 del pró-
ximo Junio, á. las doce y media p. m.. 
en los salones del Centro, altos de la casa 
calle de San Pedro núm. 24. 
Habana, 28 de Mayo de 1907. 
F.i Secretario, 
Juan Torres Ouasch. 
8*54 . l5-28My 
C o r r e s p o n s a l de i B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a . R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
potecas y va lorea co t i zab le s . 
OFICINA C E N T R A L 
2 2 
C H L O R O S I S 
C o l o r e s p á l i d a s 
D E B I L I D A D 
F l o r e s b lancas A N E M I A 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L S Í J Pñifü A T O £ ) £ H I E R R O 
F.s el mejor de los ferruginosos para la curación do las Enfermedades | 
la Pobreza de la Sánffre. — Empleado en los ttospltalea. 
PARIS: COLtMí y C», -49, Rué de Mnubeuffa, y todas farmacias 
Un Remedio m&ravilloso llamado S A L V A D O R per les quo han curado el 
S T O M A G O 
„ i . s ]l fsOYEmME © y Y Fácil ae tomar. 
ALIVIA IhMEDiATAWENTE - DIGlEflE IODO. Permite da comer todo lo (pe se apeteca. 
La RCYBRINE DUPUY es empicada con el ninyor éxito en los casos de 
rUrjcatlones dlfiolle», contra las Dlcpepeias. Oostritls y Geotralgiao. Hace 
urtíMifxirecGr raudamente los Dolores del Estóniago. Quemazones, Acidez. 
Hinchazón del Vientre. Dilataciones del Estómago, G&ses, Cólicos, 
VtaaStoa. Dlarroaa oroalcaa. — (Cajas «le 40 obieas) 
Farmacia A. DUPUY, 223. Ruó Saint-Martín, PAÍlIS.yen todas Firmadas. 
C. 1204 T E L E F O N O 6 4 6 1-Jn 
A W I O P Q L 
N * M E R C U M O ^ P ^ N T I t i S ? „ I o ? ^ o t a ^ I H t L T E B A B I , p 
« l A i O H B A C T E R I C I D O A L A N I O D O L 
iistucia fe las Haaos M l w i f i j j Iss Campos ipratorios. - DEliTirm íflDao 
SUSTITUYE Y SUPRIME EL 
J O O O F O R M O 
Bociodad del ANIODOL, 32. rué des Matliurins. P A R I S 
Depósitos en todos las buenas Casas do H A B A N A 
1<?gítí- j t e r i o r y e l extrar>jafo. O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a u c a r i a s . 
Bi quoroi* evitar que esas crisis so rspiesn tomad da 
una manera seyuíd» la 
mí. 
a oaaocido del Acido úrico. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la m a ñ a n a . — J u n i o 12 do 1907. 
M i G U E U S T A S Y Z A T O S 
Como h a b í a m o s anunciado, anoche 
no peunieron en el hotel " T e l é g r a f o " 
los amigos del general J o s é M. Grómez 
y los del doctor Alfredo Zayas para 
buseair una f ó r m u l a que evitara la di-
v i s ión dol Partido Libera l . 
L a reunión fué secreta y duró tres 
lloras. E i i ella se presentaron varias 
proposiciones incluso la de un tercer 
candidato para la Presidencia de la 
R o p ú b l i c a ; pero todas fueron recha-
zadas por presentar serios inconve-
nientes que no har ían variar en nada 
la s i tuac ión actual. 
E l s eñor Pe í ayo García propuso en-
toncés que se nombrase un tribunal 
eOmpüesto de tres abogados ágenos á 
la po l í t i ca , para que resuelvan cuá-
les son las Convenciones Provinciales 
legalmente constituidas y determinen 
qu iénes serán los Delegados á la 
C o n v e n c i ó n Nacional legalmente elegi-
dos, y que esta resuelva la c u e s t i ó n 
de la Presidencia, o b l i g á n d o s e ambos 
prunos á respetar y acatar el fallo del 
tribunal y el de la Convenc ión Nacio-
nal. 
Los amigos del doctor Zayas decla-
raron que les parec ía bastante viable 
la p r o p o s i c i ó n anterior que fué toma-
da en c o n s i d e r a c i ó n ; pero alegaron 
que carec ían de poderes y facultades 
para aceptarla en esa reunión . 
E n vista de este inconveniente que 
aplazaba la so luc ión de asunto de tan-
ta importancia, se acordó volver á 
reunirse en el mismo lugar el viernes 
por la noche, para que ya con poderes 
Buficientes los representantes de ¿ra-
bos Candidatos pudiera llegarse á un 
ponvenio definitivo para mantener en 
toda su integridad la unidad del Par -
tido L i b e r a l . 
L e s ocho delegados del General Gó-
mez asistieron á la reunión . 
De los del doctor Zayas concurrie-
ron cinco y faltaron los s eñores Sa -
rrain, Cruz y Campos Marquetti. 







D r . P a l a c i o . 
E:iíermedaxl<w de Señoras .—Vía» Urina-
r ias .—Ciruj í / i en genera i .—Conaul ta» de 13 
& 2.—San Láaaro 2-íG.—Teléfono 13*2.— 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M E D I C I N A E N G E N E R A ! . 




D o c t o r J o s ^ T . A g u i r r e 
M ó d i o o - C i r u j a i i o . 
Enfermedades de ¡a boca y Cirujía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato disrestivo. 
C o n s u l t a d i a r i » d e ^ á 4 . 
GRAN ACADtóMIA DE COMERCIO. 
¡SHU M e ó l a s l ü o . 
Pidan pmspecLos al Dr. A. RELAño. 
2H-1 . Jn 
A C A D E M I A C O M E C I á L 
fcAS I G N A C I O 4Í> 
y A TUILA 112 
D i r e c t o r : I Í U I S l í . C O R B A L E S 
A^i^natura^: Ar:¿m6ilca Merr.auu\. Tene-
duría de lAbroa, (.'aiijFruíla, XaquiifrajriM. 
. • . . . ' • > : , . • . í insl^s. 
Nuosiro «iKtema de enseñanza prácti-
co y por Is lanto, muy rápidd. 
¿e admitan ir.ieiaoa, n.eüio interno^, ter» 
9391 . 26-lJn 
B E R N A Z A urtm. .'..') alquil» para esta-
blecimiento ó escritorio una herniosa sala, 
y tres habitaciones. E n la misma se slgruen 
realizando los enseres de la lamparería . Hay 
idiriparas inglesas, francesas y todo lo que 
concierne a) ramo de insta lac ión todo ft. pre-
cios módicos . 9497 8-12 
L'na bonita casn 
Para establecimiento 6 casa particular 
se alquila, en 9 centenes, la casa de nue-
va planta Vives nftmero 109, compuesta do 
sala,, saleta y tres cuartos. 
9487 4-12 
UNA F A M I L I A particular y eji sitio muy 
céntrico, cede una rifan habitac ión para es-
critorio de comisionista. Ingeniero, abogado 
ó particulnr, persona seria, que necesite es-
critorio en el centro, Razón en Tejadillo'08. 
949S 4-12 
E s í r e ñ i m i e n í o 
D i a r r e a s 
En el T r i b u n a l Supremo 
A y e r tarde se reunió en el Tr ibu-
nal Supremo, por primera vez, la co-
m i s i ó n nombrada por el Gobernador 
Provis ional para examinar el proyec-
to de L e y Orgánica del Poder Judi -
cial y proponer las reformas que es-
t imara conveniente. 
Componen dicha comis ión los seño-
res H e r n á n d e z Barreiro; Cabarrocas, 
Giberga, Revi l la . Castellanos, (D. Jo -
sé Lorenzo) y V a l d é s P a g é s ; los cua-
tro primeros presidente y magistra-
dos del Tribunal Supremo y los úl t i -
mos abogados distinguidos del foro 
habanero. 
E l primer art ículo del T í tu lo Prel i-
minar ha quedado redactado en sen-
tido de que la justicia se administra 
en nombre de la R e p ú b l i c a de Cuba. 
E l ar t í cu lo 81 de la Const i tuc ión ba 
pasado á ser el segundo art ículo de 
dicho t í tu lo , con la adaptac ión consi-
guiente. 
T a m b i é n se aprobaron y reforma-
ron varios art ícu los más. 
E l Secretario interino de Just icia, 
s eñor L a n d a , se. personó á las cinco 
de la tarde en el Tr ibunal Supremo 
y m a n i f e s t ó á la comis ión que el go-
bierno le conced ía amplias faculta-
des, sin restricciones de ninguna cla-
se, para que estudiaran y propusie-
ran todas las modi í i cac iones que cre-
veran conveniente. 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M K O P A T A 
EErpocialista en las emormedades del estó-
mago é intestÍDOs, las propias do las señoras y 
loa crónicas en ganara!. Tratamiento espooial 
en la IMPOTüIs'JlA y eníermedadea seoretarS. 
No visita: Cada consulta 1 peso, Obrapía 57, 
de 9 á 11. 
á l f fQA '̂os en^ermoa I'10 residan fuera de 
A V i ü U " ^ » HaOana pueden curarse s;n a-
bandonar su casa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. 7s50 '¿ü-'SiMy 
B E . H E R N A N D O 8 E 8 Ü I 
CATEDRATICO Dü LA UMVEH6IDAD 
Enfermtáades en l-reho 
B K O N Q Ü I O S Y tíAEGANTA 
NARIZ Y OIDOb 
NEPTUííO i i r . OE ix i i 
Para ewrcrmoa pobres de Garganta Mana / 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mcrcede». a las .1 de U maftaua. 
C.,1143 1-Jn 
C L I N I C A D E N T A L 
TRABAJOS ÜAKAN TIZADOS 
ftteios en fKíta 
Por tma extracción $0.50 
Por una ejetracción sin dolor. . . „ü.75 
jc'pr una limpieza de la d(3ntaUiUw. „1.00 
Por una. exnpaíítadiLra porcelan.. 
o platino , ;.C.75 
Por una orifio.i.ei¿n, desde. . . . ),1.50 
Por un diente espiga ,,3.00 
Por una corona oro 22 ktas. . . ,,4.00 
Por una dentadura de j . íi ü pzas. „o.00 
Por una dentadura de 3 á tí pzas. ^.ÜO 
Por una «jentadura de 7 á 14 pzs. „6.ÜÜ 
Puentes á razón de $4.0G por cada pieza. 
Censuilft y aperr.cjnes tí* y a» ía UKtnana á s 
da la tarde j i-.', T A \a ae ia n-jem-
WOTA — Esta COM cuenta con aparates para 
poder efectuar ies trst^jos, ram'oiés de neche. 
S3£>3 2«-lJn 
KOltMIH.AHiO de Dujardín Beaumetz é 
Ivon, acaba de reclbirso la iillltna edición 
en Obispo86, l ibrería. 9284 4-8 
"ORDEMNZASl)E CONSTRÜCCÍOÑ 
Nueva edición publicada en este mes, con 
loiius las nuevas disposiciones, indispensa-
bles á los ijue construyen en las poblacio-
nes 6 en el campo. íl.aO, M, Rlcoy, Obispo 
número 86. 92o8 12-8 
C O J I J M L A U 
Se alquila la casa Real 6G esquina á Cas-
tillo, do portal, salo, saleta, seis cuartos, 
fi, la brisa, cochera, caballerizas y abundan-
te agua «lo aljibo; llave al fondo é informan 
en Concordia 150 altos, letra C. 
9478 4-12 
i n t e é t e Mercantil Teérics-fráciíca 
Para aprender sin maestro: Por Celestino 
Fornandez Puente. Se vende en Obispo 52, 
Habana en el domicilio del autor. Sagua la 
(Jtrande caüle de Colón n ú m . 163 y en las 
pmiclpales libnerícji. 
_ 7 m 78-15-My 
SB AlCiL'IliAN los bajos de Zanja número 
55 entre Campanario y Lealtad, compuestos 
de sala, comedor, quatro cuartos íi. la dere-
cha, uno de criados un entresuelo á la 1/.-
qulcrda, dos inodoros, cocina y bafío. Infor-
marán en Reina número 115 esquina á 
Lealtad. 9479 4-12 
S E A L Q U I L A N " 
Dos habitaciones en casa de familia, á. 
personas solas 6 rnatrimonio sin niúos. Mer-
ced número 97. 9540 4-12 
" C A S A A 9 T 0 R I A " 
AGUILA ^ ^AX U A K A K I j 
Para familias y caballeros. L a má.s ama-
blf, fresca y aseada Abonos de comidas. 
ono? 15-9 
P O R S I E T E C E N T E N E S 
Se alquila el entresuelo de la casa Consu-
lado número 38. 9345 4-9 
D O S L O G A L E S 
Uno en u'Rell iy; otro casi esquina á Obis-
po se ceden por una rega l ía razonable. I n -
fonnan San Ignacio 28, Sr. Bures. 
9340 8-9 
P a r a e s c r i t o r i o 
Un local con uso de te léfono. Habana 66 
entre Kmpedrado y Tejadillo. Se alquila. 
9338 4-9 
V E D A D O — Se alquilan en la calle 11 es-
quina á. (.". á una cuadra del e léctrico, ha-
bitaciones, con ducha 6 inodoro. E n las 
mismas informarán. 9334 S-'.i 
V E D A D O — C a l l e C esquina á once se 
alquila en $21.20 oro una casita compuesta 
de sala, dos cuahtos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario. Tiene agua de Vento. E n 
la misma informarán. 9335 8-9 
8e oede un hermoso local 
E n la calle Obispo en la cuadra de Ber-
nara y Villegas propio para estableclmien-
t.o Informes San Rafael 28 de 12 á 5. 
9395 26-12 
Y 
MODISTA C O S T U R E R A — Se ofrece pura 
toda clase do confecciones en ropa de seño-
ra y para niños, tanto en su casa particular 
como á domicilio, informes Gallano 42 ba-
jo». 9511 4-12 
J . B O S Q U E , l i tógrafo , Manrique 144 H a -
bana especialidad en grabados, mapas, pla-
nos, diplomas, acciones, letras de cambio, 
etc.. Venta de etiquetas para vinos y licores 
Se remiten muestras al interior de la Isla. 
9463 1 1- l lJn 
F R A N C I S C O F S L I X L E D O N 
ABOGADO 
Obispo 21. De » & 11 y de ^ 
8896 
O o n l l a s sor corre 
¿tí-4Jn 
Los que tengan cualquier padecimiento 
pueden consultarse por corr<o a l Doctor 
Phacto, Estcves n ú m e r o 2A, que 1« contas-
torá enseguida. No tiene que mandar ¿ello 
Impor ta poco que se escriba con seudón imo . 
26-28My 
MOTEA IMPERMEABLE • 
C. S. H A E N S L E R 
La' verdadera azotea sistema C. S. Haens-
ler es impermeable, ligera, duradera, eco-
nómica. Azoteas colocadas hay o años no 
han tenido todavía necesidad de reparación 
alguna. L a casa se liace cargo del arreglo 
do azoteas en mal estado, garant i zándo las 
libres de goteras. Pidan informes antes de 
emprender cualquier arreglo. Se dan refe-
rencias Zulueta 36 y medio entre Monte y 
Dragones . 9890 15-11 
L A I f l l A M 
Han recibido de Pasís de la casa A T E -
L I E R BACHW1TZ, el álbum con precio-
sos figurines para sombreros de señoras y 
niñas que conleocionamos en condiciones 
S E A L Q U I L A N para corta familia y de 
gusto los altos Lealtad número 20 sala, sa-
leta corrida, 3 cuartos, escalera de marmol 
y d e m á s servicios modernos: próx imos al 
Malecón llaves é informes en la misma 6 
Anlmaa 182 altos. 9562 4-12 
S E A L Q L I L A N 3 habitaciones frescas y 
ventiladas juntas ó separadas á un matri-
monio sin nifíos ú hombres solos en O'Rei-
lly 43. esquina á Compostela, 
9563 8-12 
S E ALQUILA la planta baja de Monte 
(i frente á Rovlllagigedo; llave en la bar-
berta é Informan Concordia 150 altos. 
9567 4-12 
; ¡ A T E N C I O N ! ! — De la tan conocida y 
acreditada casa Gallano 75 te lé fnoo 1461 
se sirven comidas á domicilio condimenta-
das con art ícu los do primera clase, precios 
módlcbs; también se admiten abonados. 
9550 5-12 
S E A L Q U I L A N 4 habitaciones con ylt-tH á 
la calle y una en la azotea son m u / fres-
ees y tienen todo el s erv icu inflependienle 
últ imo preció 8 centenes, Santa Olnra núme-
ro 20 su dueño San Ignacio 71 vidriera* 
9453 l í - l l 
Las casas ANTON R E C I O 63 y un aparta-
mento en C U B A 62 E l dueño Merced 48. 
9460 8-11 
R E I N A . 14 se. alquilan habitaciones con 
6 sin muebles y con asistencia. Con vista 
i la calle hay de 2 centenes en adelanto 
en las mismas condiciones en Reina 4:» 
9461 15-1 U n 
L A G U N A S 15 piso alto moderno, entrada 
independiente, sala, saleta, tres cuartos, sa-
leta de comer, cuarto de criados y d e m á s 
servicio, se alquila; la llave en los bajos 
ventajosas. También lavamos, teñimos eu ! lnforman Manrique 116. 94 62 
todos colores y matices y rizamos plumas 
Acosta 39. 9397 2(5-llJn 
Se hace caigo de toda clase de bordados 
de equipos de novia, camiscillas de. j^eclen 
n a c i ó o s , todo A precios muy económicos . 
T a m b i é n se bordan p a ñ u e l o s desde 1 real 
en adelante. I n í o r r n a r á n Teniente Rey l u í 
altos. . . . 8 8-íi 
AN'ioIxlO B E i M T K Z P U L I D O toma por 
contra to toda clase de trabajos de a l b a ñ i l e -
r í a ; s. haruu con p r o n t i u u l , solidez y esme-
ro para informes en J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 64. 9237 15-8 
P A S C U A L A A G U I L A R , Peinadora — So 
ofrece á las damas p&ra peinar en su casa 
y á domicilio; Especialidad en teñir el 
pelo; precios módicos . Su domicilio Mer-
ced 12. 9078 13-6 
H E R M O S A S habitaciones amuebladas con 
r,er\ Icio, luz e léctrica, baño, ducha ó dos 
y á tres centenes al mes; dos en la azotea 
abierto á todas las brisas; en Monte 51 a l -
tos frente al Parque Colón. 9389 8-11 
SAN JUAN D É DIOS 6—alíoíTen casaTde 
familia respetable se alquilan á hombres 
solos 6 matrimonios sin niños , tres habita-
ciones muy frescas y á la brisa. 
9116 8-11 
E n siete centenes se alquila el piso prin-
cipul de la quinta Vil la Jui la , Manaimo. 
Aledia cuadra de es tac ión L a Lisa , fhiicluis 
comodidades y lugar muy pintoresco. Obra-
pía 37 de 9 & 5. 0343 4-9 
CASA de EAMILIATsa^TMÍgüel 66 en esFa 
hermosa y ventilada casa se alquilan bue-
nas habitaciones con toda asistencia á per-
sonas de moralidad, buena comida, entrada 
& • "Hfl horas. Precios módiqos, 
9331 4-9 _ 
HABlTACIOlsrES— Soledad MéridaTde Du-
rand alquila expléndldas habitaciones y de 
par tanu utos elegantemente amueblados á 
familliLS, matrimonios ó personas de morali-
dad en su céntrica casa Prado 53, esquina 
Colón. Teléfono 202 Precios módicos . 
9325 | 4-9 
S E A L Q U I L A N los bajos San Lázaro 
38 y el alto por el Malecón; la llave en ios 
mismos. Informan San Lázaro 202, y 204 a l -
tos. 9318 í)-9 
V E D A D O . — " E n la cabTÁ entre 19 y 21 
se alquila una casa con jardín, portal, sala, 
saleta, 3 grandes habitaciones, baño y do-
más comodidades, agua á todas horas. Llave 
al lado. 9305 6-9 
EN niOKXA/A 3(i ... 
nes con muebles Í •! „ " qill|;»n h,Ki. 
5 - centene., en ia ml8mnflteue8 >' « I n ^ u 
bles de cuarto muy b a r a i o ^ V ^ n 
-lo. 
niUe 
S E ALQUILA la c a s i T V - * J 
mero 2 D. Sala. ^ l e u ^ . Í V 1 ^ 
^ ? » ' _ c ? * r t o de baño. dSfha Alouller 6 centenes 
na. 
S E A L Q U i L A N 
R E I N A ¿2 b a r a t T ^ i u T ^ - - - -
nes altas, con vista á la " . ^ h?»>lt 
gran Rocina para tren d f c a S u ^ 5 * * 
O B R A P I A número 14 ©soul 
res, se alquilan magnli l¿0' 




ALQUILA en la calle !<» 
una casa acabada de 
los 
i 
na á M 
ar 
916S 8-7 
¡os adelantos modernos; prÓSÍa «í? 
Lamilla de gusto, al lado h ' u J C a S ? 
? E - ^ Q U I L A la casa T ^ Z r Z r ~ 
entre N y M compuesta de ^ a ^ j ^ r o 17 
bltaclones y una para criados ¡^nfjí00 lia. 
adoros, harto con calentador ed.or- ^o, 
nltario completo. L a llave en la K^'^O 
ÍU <lucno en Quinta 42 de i ^ 6 » » 
m. y de 6 & 8 p. ni . 9004 10 * S 
RJOl.NA 5 2 Barato se alauna^~»rT;—"^tl 
nes altas con vista á la calie hav ,Rbltac|o-
cocina para tren de cantina.' a »rau 
H A B I T A C I O N E S 
Amuebladas con lujo, desde 10 pesos en 
adelante; buen baño y buena asistencia. Se 
dá l lavín. Concordia ü, altos Sombrerer ía de 
señoras . 9320 4-9 
S E A L Q U I L A 
Del 20 del corriente en adelant» , 
gante Chalet situado en la ean' oel e1»-
metros de la Línea 17 en el Vedado R! 50 
condiciones para una extensa famin euu» 
ne abundancia de agua y buen ,lia¿ tie-
Timbres, electricidad, teléfono nnUnlbrad<» 
jardín y mucho terreno para niño, p to 
mismo dan razón. A todas hor«« t n el 
•1075 '"'as. 
1 - 6 
L a 
S E A L Q U I L A 
rnagníiica casa recién 
1 próxinuTal pa^uí^iji fornuin 
9080 Corrales número 9 panadería 
8-í 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Prado 
número 63, esquina de Trocadero, Néctar 
Habanero. Los de Prado número 93, que 
dan frente al Parque su entrada por Nep-
tuno, altos del Uentró Alemán. Café, e s tá 
la llave. 9314 16-9 
L O S COMODOS bajos de la casa Comoos-
tela 117, entre Muralla y Sol; tienen 6 cuar-
tos, sala, saleta y comedor, baño v 2 inodor 
ros. Precio 18 centenes. La- l lave é Informen 
en Cuba 65, entre Muralla y Teniente Rey 
9228 ; 4-S 
S E A L Q U I L A Reyillagigedo 45 acabada <u 
construir con todos los adelantos n. H 
nos se recomienda á personas de Kasü. ier" 
formgg San Pedro ! 1». 9141 Jn¿ 
S E A L Q U I L A N los frescobaito"s~calTp~rñ," 
numero ¿2 casi frente á la plazuela . e Re 
lén, acabados ae fabricar, con todas la»; 
modldades modernas. Informa su Tin «" 
Sol 95 a lmacén de Víveres. Juan La redo 
. S-6 9062 
S E A L Q U I L A N casas — Prado 2 bajos. 
Prado 27; Ancha del Norte 221, altos. 
1254 8Jn 
SE ALQUILArí HABITACIONES 
en San Lázaro 5 6 altos, 
((ulna de escribir. 
Se vende una má-
928 0 15-8 
S E A L Q U I L A unasala, y dos liabliaciones 
con agua, vertedero é inodoro; Independien-
tes; en el interior de los entresuelos de 
Amargura 16 informan en el alto. 
9247 4-3 
A C A B A D A S de pintar se alquilan las 2 
casas calle de Concordia número 185 A tie-
nen cada 1 sala, saleta y 4 cuartos, patio, 
gas y agua y jardín al frente: la más cara 
es de á 8 centenes y la otra 6; la llave 
en la bodega. 9414 4-11 
C E R R O en siete centenes mensuales se 
alquila la casa calle de Falguoras número 
5 gran sala, comedor, cuatro habitaciones 
cocina y servicio sanitario, la llave en Rosa 
número 4 bodega, ajar razón Fomento 29 
J . del Monte. 9430 4-11 
o 
- 1 P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
Barrio del Príncipe. 
E n la morada del señor Presidente 
de l:a Subcomis ión del quinto distri-
to Lodo, Ursulo J . Dobal y bajo la 
Presidencia del Secretario de la Comi-
s ión de Propaganda Dr . Rodolfo Ro-
drígruez de Armas, KC l levó á cabo con 
gran entusiasmo, La const i tución del 
Comité del barrio del Pr ínc ipe , hab ien-
do Resultado electa por unanimidad la 
siwuierJp ("inididatura: 
Presidentes de Honor. D r . José Gon-
zálcz Lanuza, Dr . Rafael Montoro, P a -
blo Desvernine, General Emi l io N ú -
ñcz. Dr . Leopoldo Cancio. D r . Julio de 
Cárdenlas, D r . Cándido Hoyos, Gene- i 
ra l J u a n Duoasse. Sr . Francisco Che-
naird, D r . Sergio .Cuevas Zequeira, D r . 
Juan B . N ú ñ e z Pérez, Sr. Ricardo del 
Monte, Coronel Manuel M. Coronado. 
Presidente Efectivo, Ledo. Ursulo J . 
Dobal y Va ldés . 
Vioes, D r . Rodolfo Rodríguez de A r -
mas, D r . J o s é P. Alacán y Berriel, S r . 
Rafael Loret de Mola, D r . Mario G . 
Lebredo, D r . J u a n Bautista Valdés , 
S r . Manuel Dirube Ochagabia. Sr . Jor-
ge J . Posse Varona, Ldo. Carlos Mo-
rales. 
Secretario. Sr. Juan Berea F e r r á n . 
Vices. Sr. Va lent ín Rivero Ruiz, S r , 
Kduardo Alonso. , 
Tesorero, Dr . Francisco Noguerol y 
Sosa. 
A'ices. Sr . Federico González, S r . Ma-
nuel F e r n á n d e z Menéndez. 
Contador. Sr. Antonio Velarde To-
ledo. 
Vices. Sr . Manuel Pastora Escribano, 
S r . José M. Menocal y Menocal y 49 
•ocales. 
Terminado el escrutinio hicieron uso 
de la palabra los doctores Rodríguez 
d*> Armas y Cuevas Zequeira siendo 
ovacionados. 
E l Comité del Pr ínc in e se na cons-
tituido con 248 afiliados que tienen au-
torizadas sus boletas de afiliados. 
T - H - CTSiiSTEL 
Profesor de id ioma I n g l é s , F r a n c é s y Ale -
m á n . M é t o d o moderno. Recibe aviso Colegio 
.pola. Reina 131 de 8 á 11 a. m. 
9360 8-11 
DESEADO por una profesora Inglesa que 
tiene clases á domic i l io , un cuarto con una 
f a m i l i a pa r t i cu la r ó d a r í a algunas leccio-
nes en cambio de casa y comida; e n s e ñ a con 
pe r f ecc ión m ú s i c a , i n s t r u c c i ó n é idiomas 
en poco tiempo, el i n g l é s ó f r a n c é s , combi-
nado con una lección de piano 6 mandol ina 
e n s e ñ a d a á 
ciase. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
9355 4-9 
Se extirpa completamente por un procod: 
miento inlalible, con treinu años de prác- 1 
tica. Informes en Bernaza lu . 'i'eiífwno 3034 
Joaquín García . S804 13-2Jn 
M I M B R E R O 
Compone cualquier objeto de mimbre co-
mo sillones, macodoias y otros objetos del 
mismo, fce barniaan y esmaltan si así se de, 
sea dejánaolos como nuevos. Recibo órdenes 
en Acosta 39 Antonio Hlereter 
_S019 30-22My 
T o m á s Mm J o h a n s o n 
C o m p 4 > s i c i ó u tle ntaquiuu.^ a e e s c r i -
b i r , s i u f a v o r e c e r 
Á n i u ^ u n u ( l e c e r m m a d a . 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo do ia c o m p o s i c i ó n eu g-jaeral de 
bu maquina. —Lamparilla 633-), C ¿tí \ 
P A R A R R A Y O S 
E . úicrenu. Decano Eies ir lc l sra . c^ajtruo-
tor é mataiador na para-rayos -nstcjr.í mo-
dornicil io por el precio de una derao a MÍaclos , polvorines, iones, panteo-
nes y Imques, g a i i n t r á n e o su mstax*cion 
y maxenaies.—lisparaciones de los tn.sr¿..r 
hiendo reconocidos y preñados con al apara-' 
to para mayor sarantia. Ir.&aiiación at> "ta-
bres e i é c t n c o a Cuadros indicadores, vuuoa 
acúst icos , l íneas teir/fonlcaB por toda la 
ttoparacione» aa toda ciase üe aparatos del 
tamo elécir ico. Se garantizan toaos IÚÍI tra-
oajos.—Citiiejó.i de Espada núm. i!?. 
Ü C I O S f l l ? 0 
Goiegio "Esílier.', 
Para n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . >io da vacaciones 
A d m i t e internas, medio y externas. Obispo 
n ú m e r o 39. 
C. 1253 26-SJn 
L A Z A R O M E N E N D E Z do Sampedro, pro-
fesor con t í t u l o y largos a ñ o s de p r á c t i c a 
en el magis ter io , so ofrece para dar clases 
á domici l io . Emplea excelentes m é t o d o s , con 
resultados aiempre satisfactorios. Es t re l l a 
n ú m e r o 13. 956(1" 15-8 
Profesor <ie i n g l é s 
A. A U G U S T U S JROBERTS. au to r del Mé-
todo N o v í s i m o para aprender i ng l é s , da oid-
ses en su academia y á domici l io . Amis tad 
C8 por San fiugruel. S976 1! 
m m m & nu 
D E 
8110 26-7Mv 
E n C o n c o r d i a 6 9 a l t o s 
Se realizaL. las exiseneias de esta ca-
sa para dar cabida á nuevas mercan-
cías. Sombreros desde $2-50 en ade-
lante. Gorras de niños desde $1, Se 
pliega acordeón. 
8410. 8-4. 
S E Ai-iQUIDAN á personas de moralidad, 
ilos grandes y frescas habitaciones, juntas 
ó separadas, en casa acabada de fabricar 
en el centro comercial de la ciudad. Po-
drían darse con derecho á vista á la calle. 
Habana número 174 altos. 9439 4-11 
S E A L Q U I L A la casa Desamparados 28 
con 9 posesiones. Informa M. Santana café 
La Rosita, San Juan de Dios de 4 á 6. Da 
llave en el 170 de Cuba. 9409 4-1 1 
E N A G U A C A f É 71 se alquila uña~liabíta~ 
clón en 2 centenes á matrimonios sin niños . 
9406 5-11 
S E A L Q U I L A una habitac ión con muebles 
ó sin ellos, una sala amueblada durante 
el día para consultas de médicos, abogados, 
callistas, agencias etc., etc. E n la misma 
se solicita una criada que cocine y haga 
la limpieza de la casa á un matrimonio. 
Sueldo 2 centenes. Concordia núm. 6 bajos. 
9379 4-11 
S E A L Q U I L A ^ 
Unos hermosos alto§ de la casa Neptuno 
255 compuestos de sala, saleta, tres cuartos 
cocina, baño é Inodoro. L a llave en el solar 
Informan en Bernaza 72. 9382 4-11 
S E Kumium 
Los altos Cristo 
b'ffjoa. 9293 
1G 'informan Habana 
4-1 
50 
En los Quemados de Maríanao 
Calle del General Lee, próxima á desocu-
parse se alquila una espaciosa casa con 
sala y saleta, diez cuartos, sal'>n do comer, 
car>alleriza, cochera cuarto para e! cochero 
y demás dependencias, pisos de marmol y 
mosaico, patio, traspatio \- u i :>Oiar oonti-
gii". jnidln al frente y pjrttvl con ¡igua de 
Vento. Informarán de 10 y media á 1 y me-
dia y de 5 y media á 8 y mourt en (noca 
nftmero 50 esquina á Bañit-. 
0240 K-8 
h E A L g b l L A N espléndidas habitacioiÍM 
con asistencia ó sin ella en SHU IgnaW,! 
98 altos y Muralla 10 altos^ 9056 gíg 
E X 12 C E N T E N E S se alquila un a l t o ~ ^ 
sala, cinco cuartos y demás servicios en PK 
cobar esquina á Reina, dan razón y la l)¿v¡ 
en Reina 131, tercero Izquierda. • 
9046 „ : o-5 
DOS H A B I T A C I O N K S a m u í b l a d a s ^ n ^ K 
azotea abiertas á todas las brisas Moni» 
W 1 rente al parque de Colón, á dos cen-
tenes al mes cada una. Para hombres so-
los. También las hay en piso principal k 
2 y á nes centenes. 9079 ¡j.g 
E N 12 C E N T E N E S se a lqüña la ¿TgT 
Amistad número 6. ten la misma informan 
su dueño Neptuno número 15 bajos 
__J-6 
V E D A D O — E n la calle 19 entre C y D »« 
alquila una espaciosa casa compuesta de 
sala, saleta, comedor, y cuatro cuartos en 
la misma informarán. 9016 4.5 
SK A L Q U I L A la casa Campanario 94 conw 
puesta de sala, saleta, tres cuartos baloi 
y dos altos, agua y fresca. Impondrán Alan-
rlque 40. 9041 8-Ü 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de la j 
casa Consulado 63 con todos los adelantos 
de la higiene, tienen sala, 2 saletas, 6 ha-
bitaciones, comedor, 2 inodoros, baño, du-
cha, mirador y demás comodidades. L a l la -
ve en la Bodega. Informes Hotel Mascotte. 
9231 4-8 
S E A L Q U I L A N 
Explénd /das , frescas y cómodas habitacio-
nes con y sin muebles para escritorios y 
matrimonios sin niños en San Ignacio nú-
mero 23 esquina á Lamparil la. 
8992 ]2-ñ 
SK A L Q l l L A la casa calle ele las Virtu-
des núm. 25, la llave en el 27 su precio 12 
centenes, con dos meses en fondo; se com-
pone de sala, 4 cuartos, baño y azote» 
corrida. 9011 8-5 
• P A R A E L V E R A N O se alqullaTlaTcasa de 
una flnea con todas comodidades, piso de 
marmol y á 10 minutos de la Víbora, sobre 
Calzada, Informes Suárez 83 á todas horai. 
9034 8-5 
S E A L Q U I L A 
Una casita propia para un matrimonio 
sin n iños en la calle de Manrique entre 
Concordia y Neptuno con sala, dos cuartos 
cocina, baño, Inodoro, suelos de mosaico, 
acabada de construir; queda á la brisa y á 
media cuadra de los e léctricos . Para infor-
mes Concordia 61 y 53. .i3t»S 
PROXI-UO ú terminarse les trabajos de 
reparación del primero y segundo piso de 
ia casa San José 48, esquina á Campa-
nario, se avisa & las familias de gusto 
que quieran alquilar uno de estos dos 
pisos pueden pasar á veros en horas há-
biles do día, para ver st̂  conveniencia. 
9433 4-11 
Primera. S W a . E p ñ m a y comercio 
DIRECTOR: 
P a b l o Mimó 
Concord ia 18 T e l é í o u o l + l í ) 
Las clases de este plantel continúan du-
rante los meses de verano en la misma for-
ma que durante el curso. Se admiten pupi-
los, medio pupilos y externos. 
9392 15-2Jn 
PKOÍ'ESOK ACREDITADO con miicbob anor 
en i., enseúanza da ciase» a domicilio y tr. ¡m caea 
partícula:, ¿c primera y s^unaa «sisoñanz». Arlt-
méttea Mercantil y Teueduna de litros, iambicn 
pregara para ei iagreso en l u carreras especiaie* 
y en c .uagisteno. Obispo 98. Petu París ó ea 
Sanios Suarcz 4S. G. 
TME B E R L I T Z S O H O O L 
OF LANGUAGEá 
A M A J t U i U K A , 712, altos. 
S U C U R S A L E N C I E N F U E G O S 
l í N 8 K Ñ A J X Z A P R A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
MAS DK 30Ü ACADEMIAS E X EL MUJÍDO 
Clases colectivas y particulares. 
0 KWl 36Ó-14 Mv 
A \ I bU — Se compran c r é d i t o s del Gobier-
no Lspanol , procedentes de !a ú l t i m a gue-
rra, los l lamados KcN^srcios nomlnatiTO!*, 
pagrándoloy bien, y se hace cargo de pode-
res para su cobro por una m ó d i c a comis ión 
D i r i g i r s e A g u i l a 11 (JA. de 8 á 10 a. m y de 
P- m. habi tac ión B8. 9491 "8-12 1 á 3 
SK A L Q U I L A N los bajos tic la casa Nep-
tuno 136 acabada de construir, de dos ven-
tanas, sala, comedor, cuatro cuartos, coci-
na y baño. L a llave é informai; en los altos. 
9399 . 4 r l l 
S E A L Q U I L A 
l 'na habi tac ión alta, muy fresca y ven-
tilada, é. señoras solas, precio ocho pesos 
plata; puede verse de 9 á 1 y de 5 á 7. C r i s -
to nümero 12 Se cambian referencias. 
9398 , 4-U 
A los Sres. que es tén descontentos con sus 
opciones A los solares del T A M A R I N D O les 
compro con el 30 por ciento de D E S C U E N -
1U, siempre que hayan adquirido por es-
critura, y sus solares caigan en terreno 
que es té fuera de lu rec lamación 
O'REILLY & SAN IGNACIO 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O -
N E S T O D A S C O N B A L C O N A L A 
C A L L E . E L E G A N T E S D E P A E T A -
M B N T O S P A R A O F I C I N A S . P R E -
C I O S D E V E R A N O . S A N I G N A C I O 
(30) . 
9454 4-11 
S E A L Q U I L A en $17 un sa lón contiguo 
al z a g u á n de la casa 113 de la calle de 
r í ^ f . xuera ue m rec lamación de los Compostela entre Sol y Muralla, proijia na 
Hoia ríe « T V 1 î 11, m?írü-S del ^ P ^ ' ^ a . . ra muestrario, a g e . , ^ modista ^ c o s a V n a 
g ^ f f lUallodeEs'tarala.na?f74<n ^ ' " f U ? " ^ ^ ^ ^ 
O L A V E S L I E B E R A B C 
en ing lé s , compra Fle.sh, Aguiar 101 
9149 4.8 
A L Q U I L E R E S 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTAEIO 
ibogado de la Empreea DIARIO DS LA ÜABINA 
De 10 á 11 a. m. 7 de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
T7.T ?f,t'sor P^ '^t ico de i.NCLEtí y autor do 
R ^ , I S ^ T R U C T O R ^ ^ « ^ a para, aprender 
lísOLkfc. en casa, que s<: vende ñ, fi.ii por 
correo $3.;>0 ü m e r i c a n o s . Lecciones p r i c -
t í c a s A. domici l io y en su casa, P H A D u 14, 
t e l é f o n o 1776. Havana. 9076 8-0 I 
E9A E L V E O A D J 
Se alquila ó vende le hermosa casa de 
nueva planta de portal y azotea. Calle 11 
entre K y L . con todas las comodidades; 
CASA E S T R E L L A . Agui la 122 entrada 
por Estre l la . 3e alquilan habitaciones y de-
oartamentos a personas decentes; con ', sin 
mt'.eolse, un salón para médico ó dentista 
<:.-isa elegante y nueva. 9295 8-ü 
S E A L Q U I L A N los altos de Vllle^us 39 
con todo» los servicios para una familia. E n 
loe bajos Informaran. 9294 4-9 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de Indio nú-
mero 11 compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, baño, cocina é Inodoro, pisos mo-
saicos, y & media cuadra del tranvía . E n 
Monte número 165 L a Vi l la de Av l l é s , tnfor-
marftn. 9230 4-8 
HABITACIONn-S con 6 sin muebles muy 
baratas, media cuadra del Prado, se habla 
inglés , , español y« francés y se da clases de 
dichos Idiomas. Refugio 4. 9249 4-8 
"l^AR A~T E MPO R AÍTA^^ qü i -
lan los hermosos y ventilados altos í>an 
Lázaro esquina á Be lascoa ín altos del Ca-
fé Vista Alegre, en la misma Informarán. 
'•38 1 !it' 6-8 
V E D A D O — Se alquila la casa" calle 19 es-
quina á D. la mejor esquina, á media cuadra 
de la l ínea, tiene sala, Cv/modor, seis cuartos 
a d e m á s dos para criados, servicio h ig i én ico 
completo, cocina, jardín etc.. Informan E m -
pedrado número 73 altos. 9250 ,. S-8 
DOS K A B I T A C i o Ñ E S niuy h e r i n o á a s " y 1 
grandes una en 2 centenes y otra en 3, 
ee alquilan juntas 6 separadas en Lealtad 
120 entre Salud y Reina. 9286 4-8 
A P E R S O N A S docentes se alquilan dos 
grandes y lujosas habitaciones altas é inde-
pendientes y con balcón á la calle, en tí cen-
tenes. Salud 22 informa el cochero. 
9285 4-8 
AJARA O F I C I N A 6 escritorio se a íqu i ía 
una hermosa y elegante sala, con balcones 
á la calle, en los altos de la calle de 
obispo número 85. E n la misma informan. 
-felt*' • 4-8 
S E A L Q U I L A la frv>sca y elegante casa 
Neptuno llt> esquina á Perseverancia, sala 
recibidor seis cuartos/ s a l d a de comer al 
fondo, 2 baños, 2 Inodoros. Informea y l la-
ves en la misma ó Animas 182 altos. 
9292 4-8 
V E D A D O — S E alquila la hermosa cas» 
calle C número 4 y medio, próxima & lo» 
B a ñ o s y á cuadra y media de los tranvías 
con todas las comodidades, propia para, 
familia 'de gusto. L a llave en la b'errejLeiía 
L a Vizcaína, C esquina á 7. Informes Prado 
número 101. 9014 12-5 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa J e s ú s María 112, l¡i 
los altos Informarán. 8993 w 
SK A L Q U I L A N unos altos muy fresco! 
á una familia que no tenga niños ó para 
-cualquier negocio. Informan Teniente Key 
So. puesto de frutas. Precio 12 centenes. 
S98r, 8-a 
CAMPANARIO 74 se alquilan los uitos 
independientes de esta moderna c.isa en !* 
ceclenes. L a ilave -. n el 59 donde InfonuiMit 
su uiiefio Víbora 5S2 ' í e i é f o n j JJ7I 
8S81 e-I 
S E A L Q U I L A N los frescos y ospléndicios 
altos de Amistad niñero 90 á dos cuadras 
del Teatro Nacional. Informarán cu los 
bajos. 8908 15-4 _v 
KN ("AS A DE ' F A M I L I A 'particular sé al-
quila barato un cuarto amueblado con asis-
tencia á caballeros solos. Bernaza 58. 
8888 8-4 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas habitaciones con ••.muebles 
0 sin ellos, á hombres solos. Zulueta 7?. a l -
tos, d'>recha. 9254 4-8 
S E A L Q U I L A la casa de alto San Lázaro 
198 casi esquina á San Nico lás con 7 cuar-
to» y tres salas y balcón al Malecón. Infor-
marán en San Lázaro 67 y medio casi es-
quina á San Miguel donde esta la llave. 
9258 8-8 
E N GUANABACOA se alquila la casa 
quinta Aranguren 58 con >íiia, saleta, 5 
cuartos, comedor, baño. Inodoro. Cuartos 
para criados, jardín y agua de Vento. Infor-
marán Castañedo número 1. 9273 S-8 
R1CLA número 59. primer piso, dos ha-
bltatlones propias paia un matrimonio de 
gusto en casa de familia. 9277 4-8 
S E A L Q U I L A parte de un local á maestro 
cortador ó sombrerero; tiene armatoste y 
vidrieras. O'Rellly 80. 8872 fr* 
S E ALQUILAN-ío8_a¡tos dénaTcasa Acos-
ta número 7. compuostos de sala, saleta, 
seis cuartos, baño y dos inodoros. La ll**» 
en los bajos de la misma é Impondrftn en 
Cuba núm. 93. 88S0 8"4 
V E D A D O — C A L L E D, entre 1 y 3 frente 
á los Baños de "Las Playas". Se a)al>ila,1 
en familia hermosas y frescas habitaciones 
amuebladas con buen servicio. 
8950 13-4_^ 
QUINTA SANTA A M A L I A se alquila '* 
casa vivienda, en la Víbora toda amuebla-
da, gas, agua vento, te léfono, jardines, mu-
cha arboleda, por año, ó temporada, pre-
cio módico en Aguiar 38 y Prado 88 Ldo. Al" 
varado. 8911 '' 
S E A L Q U I L A N 
Tros habitaciones, bajas, claras. f r é M " 
y cómodas, t>ara escritorio, ó depósitos, pre-
cio $31.80. Aeular 38. 8912 
T R O C A D E R O 57 se alquila una habita-
ción de planta baja conemrada Independien-
te á hombres solos ó matrinunio sin niño.». 
9260 ÍUS 
LOMA D E L V E D A D O , casa de dos p l í -
sala, comedor, 4 cuartos, baño, dos inodo-
ros; callo 17 número 8 4, entre F y O. u>*-
ves é informes número 30 calle F y tele 
fono 1012. 8305 8-4 -
LOMA D E L V E D A D O , casa de dos piso», 
recien fabricada. 4 cuartos y otro Para ,(;'r l í 
dos. sala, comedor, baño, 2 I»H>il«"'ho*. c f i ' ?J i , 
esquina á E , entre las dos l íneas c 1 ^ " , 
cas. Informes F número 30 y Teléfono U ' i -
8 9 019 J i * ¿ 
S E A L Q U I L A la casa Villegas número 123 
de alto y bajo, entre Muralla y sol. L 
mará su dueño en Muralla 11' 
la llave y 
tería. 89̂  
S E A L Q U I L A N las hermosas casas, aca-
badas de fabricar. Maluju numeru 132, con 
seis cuartos, baño y dos inodoros. Informan 
Compostela núm. 21 do 9 á I I y de 2 á 4. 
9263 4-8 
A n i m a s 168 A , a l tos 
Se alquila esta fresca rasa con sn.'a sa-
leta. 3 cuartos cocina baño » inodoro i i i foj-
man en los bajos. 9246 «-9 
.SK AlAi i i L A Ñ los é8p¿ í í¿ s¿s~comodos y 
ventilados altos del Café y Restaurant el Re 
también se venden cuatro más V se" d a ¿ frente^/ i" '—tt ^ ' ^ ^ número 20 
SB A l . y r i l . A N los bajos de la casa Man-
rique número 1 en catorce centenes al mes. 
Tiene sala, antesala, cuatro cuartos, saleta 
comedor, cuarto para criado, baño, dos ino-
doros y cocina; todo nuevo y con los ade-
lantos modernos. Inpomdrán en los altos 
de la misma. 926i 4-8 
muy baratas por bailarse enfer o el ue-
ño y tener que marcharse al eqtranjcro. E n 
la misma el dueño, informa. 
9559 8-12 
^ - '^L9L;ILA I * casa Q u i ^ ^ ñúmercTsY 
del \edado, esquina á F . con seis cuartos 
bajos y dos altos, jardín, portal y aKi-a 
1 La llave en el número 33. lnform¿rán en' 
1 A m a r g u r a n ú m e r o 23. P5.JO g ] -
a Plaza del Polvorín , propio para 
orcina ó casa de Huéspedes ó para familia 








9357 56, altos 8-9 
COLEGIO 
E L N I Ñ O B E B E L E N 
De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a . Estudios 
Comerciales. I n g l é s y F r a n c é s 
Director : Francisco Lareo 
en su espaciosa é h ig iénica casa 
Por un sistema dialéct ico eaenafolmanto 
clonal, los nmos compreiuiei. y exnltoun el 
porque de las cosas. 
Les Estuoios oomerulales se nacen m Íc-
t ica y BenotUarnaAte, pudiendu tcrmlnarlofe 
en cuatro mases. 
Aluninoa Internas, medio internos, tercio 
Internos y extéXAOS. 
S K A L Q U I L A la cas?, calle San Juan de 
iMos numero 17 compuesta de tres habita-
ciones una magníf ica sala y comedor con 
piso de mosaico, tiene patio, co'cina, ducha é 
inodoro. Informan en ¡a misma 
9477 
V K D A D O — Se alquila, una casu con cin-
r a n c é s co cuartos, sala, comedor, baño. Cacada l.Ú 
y FernftMdee, ' , ? i " ,nd rá ' n en",a Calzafia "úmero í30 Don 
a Amistad 83, ¡ AL-01'30- 9556 r,.,^ ZFíUJ? G R A N CASA í le ina o V ^ ^ h a d a 
o • l ub r i ca r con todos los servicios moder-
aos,, se alquilan habitaciones \ d.^oara-
mentos espléndidos sumamente" 
personas de moralidad. E n ¡os 
establece.una fonda dirigida poi 
ro excelente, para servir c 




Y C A S T I L L O 
En este moderno edificio por Castillo 
se alquila un alto y un bajo, propios para 
familias de gusto. Informan Sabatés y 
Boada. Universidad 20, teléfono 6187. 
9353 8.9 
S e a l q u i l a n 
2C-lJn j n l d á visitarli 95o4 
Los espaciosos y ventilados altos de la 
so ; casa Monte 332, reúnen todas las condi-
on-dd» U!Ví'Tine- I clones para una familia de gusto. Infor-
económu'as Ve- !mun Sabatés y Boada, Universidad 20. te-
léíouo 6187. «-9 
S E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión 
con su saleta A personas de moralidad, sin 
niños en tres centenes; hay buen baño y se 
da l lavín. San Rafael 61. 9214 4-8 
P A R A O F I C I N A S 
U n pisi alto, fresco y ventilado. 
Obispo n ú m e f o '¿6. 
9224 4.8 
C A R D E N A S número 56 bajos á la brisa 
sala, comedor, tres cuartos, pisos de mosai-
cos, coina y servicio sanitario completo. E n 
ia casilla esquina Misión «-stá ia llave. I n -
forman Progreso número 3. 9I7¿! 10-7 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos aca-
bados de fabricar en la calle del Paseo 
de Tacón número 205, (Carlos I I I ) com-
puestos de sala, saleta, comedor y cinco 
cuartos grandes baño, y dos Inodoros, y 
con toda la obra sanitaria moderna. I n -
formes en el número 207. Bodega. 
9165 10-7 
donde estíi 
de doce á tres de la tarde, l'ia-
»42 b"4 . 
V E D A D O 
ventil*-
la» 
Se alquilan 2 bonitas amplias . 
das casas en la calle 17 números 11 J 
entre M. y L . acabadas de fabricar, 
linoa de los carritos eléctricos pasa poi 
puertas y rocleailas oe toda clase ne 
municacione.s agua abunUawte; las llaves 
la casa de la esquina núm. í donde 
marán y demás pormenores en la ,f.'-.,.....o 
ría L a Castellana, Compostela 114 releí» 




l ó - l J " ^ 
fleinos. San I * ' 
* E N L A C A S A 
1>e Kscritorios, bufetes . 
nació núm. M¡ se alquilan dos hermosai 
bltaclones. Juntas 
principal, con vista ft, la calle, 
en la misma. 8791 
E N E L V E D A D O se alquila la cómoda 
y bien situada casa calle riel Paseo rísyui-
na á 5. L a llave en Calzuela número S»lt 
por Pasco, é Informaran aSn Ignacio 
número 54, altos, de i á 4. 91,")6 8-7 
Se ALQLTILA én San i^&zaro 262 alos, 
casa de esquina esp léndidas y frescas ha-
bitaciones todas con vista á la calle y a l 
mar, con 6 sin muebles, toda asístemela y 
comida; os casa de familia; no hay letre-
ro en la puerta. 9124 S-7 
KN ÉL V E D A D O se alquila la ^-as» - , 
J entre las de 19 y 21 compuesta de ^ J n ¿ 
sala y saleta corriiia. cuatro cuartos, ci 
y baño con bañadera esmaltada; too» da 
azotea y frente & la brisa; puede en 
tres á cinco los días hábi les é informara^ 
Obispo 94. 8757 
•Alé 
G a l s a n o n . 8 2 
a á san i ia íae l , altosdel 
mejores habitaciones en 
niicas y ventiladas todas ce 
lie, luz e léctr ica é inmejorable 3e de, 
jaftos, duchas y sanitarios. •J^tMgs 
Ksquin i í l lt s el j , . ^ . 
Isla. Las la f*T¿on 
na hig ién on D»» . 
á la cali* ' 
cío de b ... -
partamentos para odeinas. familias y 
bres sólos . Se exijen referencias. 
S47S 
L I S T A D I A R I A 
de casas desalquiladas y sus preci 
T e l é í o n o S4ü. Villegas 59. 
8199 2Ü-My.--4 . 
H A B I T A C I O N E S — E n el mejor f ' " ^ 
ciudad. Cuba número S. írente ^^ ^^ y 
5 alquilan espléndidos habitaciones. 
sin muebles. Departamentos especíale.» s# 
familias, con todo el servicio »«o©'í*an j a - l J 
habla, ing lés y f r a n c é s . 7944 
UiABÍd DB LA IHÁEINA.—Eaiciáft & & maflan».—Junio 12 ds I^OL 
Diosa que los libérale» 
están fil quiero y no quiero. 
Se sienten muy m l̂ algunos 
v recurren al romero. 
En el carro de los muertos 
¡o pasaron por aquí... 
llevaba en la mano un cheque, 
por eso le conocí.-
Hay tres abrazos hdstóricos: 
el abrazo de Vergara, 
el de Bismark y Guillermo 
v el de I>olz y Estrada Palma. 
Fernando el Partido, cese 
de andar de un partido en pos, 
que partido donde ingrese... 
partido por gala, en dos.. 
Si qnieres dos ligas buenas 
he de hacerte ese regalo: 
la üg^ contra la tisis, 
la liga contra los gallos. 
Mis penas y mis fatigas, 
hoy por itoy, pocas 6 muchas, 
las cuentan aquí en la Habana 
v en -Washington las apuntan.. 
jjos TEATROS.—Función de moda en 
d Nacional con la preciosa comedia de 
los señores Abalí y Reparaz, que lleva 
por título Los hijos artificiales. 
OVra de Las faivoritas de Bnrón. 
•piéne en «naayo la compiaríí«. el dra-
ma Felipe Derllay y las comedias Vi-
llorTula, L a Ciclón y Triplepatte, gran 
éxito esta última en Madrid y en Pa-
rís. 
Sigue la rebaja de precios. 
En Payret ofrecerá esta noche Chías 
Prada, en su magnífico fotocinemato-
grafo,'nuevas y vaiúadas ^stas de la 
última colección. 
Aübisu. 
Consta hoy la función de tres tan-
das que se sucederán en este orden; 
A las ocho: L a trapera. 
A las nueve: Bábalera. 
A las diez: L a chÁpén. 
En Martí estrenanán los Bufos Cu-
banos la obra de Sánchez Msldonado 
titulada Reciprocidad ó L a fiesta del 
catalán, representándose después, á pe-
tioión de numerosos espectadores, Los 
Príncipes del Congo. 
Nuevas vistas en Actualidaidea. 
Se estrenarán las tituladas Matido 
infeliz, Eorroroso incendio en los Es-
tados Umdos, Por el ojo de la llave, 
Celes y locuras y E l hechicero, en co-
lores esta, última. 
Trabajará Colombino después de la 
segunda y la tercera tanda. 
G-rar) atractivo. 
Y en Alitambra está combinado el 
caTtel con dos 'tandias. 
\'a en primera el chistoso sainóte 
Los efectos de la huelga y en la se-
grmia la nueva nbna, ¿De quién será?, 
en cuyo desempeño tanto se hacen 
aplaudir Pilar Jiménez y los señores 
Zarzo, Robreño y Castillo. 
Nada más. 
OEO VIEJO.— 
Siempre fui de parecer 
Que naturaleza agravia 
A la mujer que haoe sábia, 
Pues deja de ser mujer; 
Porque, en llegando á saber, 
La natural vanidad 
Le pone en tal dignidad, 
Que quiere quitar al hombre, 
Con la grandeza del nombre, 
La imperiosa majestad. 
Lope de Vega. 
EN SAN 'ANTONIO DB LOS BAÜOS.— 
Un gran éxito, según noticias que reci-
bimos por conducto autorizado, fué la 
función del domingo en el teatro del 
Círculo de Aírtesanos de San Antonio 
de los Baños. 
Las huestes artísticas que capita-
^̂ an los señores González Gómez y 
Cabala se condujeron á maravilla. 
Muy bien todos. 
Lo mismo en la representación de 
La señora Capitana que en la de L a 
Calandria y L a Praviana, se hicieron 
objeto de justos aplausos los señores 
Puig y Gutiérrez y los señores Zaba-
la, Escamez y Eetancourt. 
Mención especial liaremos, no obs-
tante, de Lelia Polo y Villate. 
Pué la heroína de la noche. 
Hubo para ella palmas y flores, 
teuto en la interpretación de los tres 
principales papeles de las obras cita: 
Jtas, como al cantar, á modo de encoré. 
Ja- preciosa habanera de Sánchez Fuen-
^ Cuhana, que por momentos se ha-
ce más popular. 
Tuvo que repetirla para dejar com-
DB 
OPERACIONES DENTALES 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Anestésicos inofensivos para 
Jas esiracciones dentarias sin do-
lor. 
lodas las operaciones se prac-
tican por ios métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduraá de Puente en sus 
oí versas fui mas. 
tJl0/,811* ,i,nitados honorarios, 
su .w3^116 De«*iten arreglar 
Consultas diarias de 8 á 4. 
GALIANO 58, (altos) 
e s q u i n a á NEPTC3ÍO 
2f-15M ' 
í-IIIHh iTniffTnTlillM 
e l a e i á © al M u m á ' o s o ^ ú f e l i c o qt í# l a 
El teai-ro esiftfea animadísimo-. 
lMii(jada k función á buñ-agar los 
^ustó« de coBstrucelón de un graa tft= 
Uíer do tabaquería BU producto asceti-
dió á laclfta do cuatrocientos pesos» 
Volverá ol domingo nuevamente la 
Compiafíía á Ban Antonio de los BE» 
ños para (representar en el mismo tea-
tro las zarzuelas Los zangolotinos, L a 
Leysnda d ü Monje y ¡QuUn fuera U* 
hr*! 
Otro éxito de seguro. 
BESO AMARGO.— 
U n * nocho profunda en q.uo al invUrrig 
pasaba por mi frento y por tu alma, 
y on vano, on rol dolor, buaqué en el olelo 
algo que se Igualara 
a tu sonrisa dulce 
6 ft tu dulce mirado, 
crucé por la ves ú l t ima el camino 
quo^ pasa al pl4 de tu soberbia estancia, 
y le. huella da un beso, con mi aliento, 
dejé sobre el cristal de tu ventana. 
Y cuando el sol volcd su Anfora de oro 
por sobro la altivez de la monta-ña, 
y un beso to envl6 desde el oriente l 
á, t r a v é s del cristal de tu ventana, 
la huella de mi beso, 
- l a huella de mi alma, 
al Igual de las g-otas da roclo 
rodó como una l á g r i m a . . . 
Alfonso O. Alarctm 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—En su junta 
última acordó la Directiva de la So-
ciedad del Vedado la fiesta que ha de 
ofrecer en obsequio de sus socios. 
Consistirá en una función la noche 
del 22 del actual. 
Estsrá dividida en des partes. 
La primera, á cargo de los vocales 
de la Sección de Declamación, quienes 
pondrán en escena dos piezas dramá-
ticas que empezarán á ensayar de un 
momento á otro. 
Llenará el baile la segunda y última 
piarte de la fíesta. 
Ya publicaremos el programa. 
A PAULINA.— 
Tanto me odias, me aborreces tanto, 
que pienso que algún día 
irás al camposanto 
á hollar la hierba de la tumba mía. 
OjaM... nada importa que furiosa 
Pises allí sobre mi cuerpo helado: 
Con tu pié diminuto y delicado 
Perfumarás la hierba de mi fosa. 
¿¡Sabes lo que me aterra 
(De la muerte, y me espanta % 
No estar á flor de tierra 
Entonces jay! para besar tu planta. 
Julio Flórez. 
CoNjmKNCiA SEÍSMICA.—El respeta-
ble Padre Gutiérrez Lanza, aut̂ -direc-
tor del Observatorio de Belén, dará 
esta "noche unía nueva conferencia en 
los salones de la Academia de Cien-
cias. 
Versairá sobre este tema: 
— " E l terremoto en^ú mñsmo á la 
luz de ia observación y Fenómenos que 
forman la comitiva del terremoto." 
Da confeímeia será ilustrada con 
proyecciones foto-eléctricas. 
A las ocho. 
L A NOTA BINALI.— 
Cierto individuo tenia un hermano 
cura, algo aficionado al jugo de las 
uvas. 
—¿-Qué hace su hermano de V.? le 
preguntaban un día. 
—Por la mañana dice misa, y por la 
tarde, no sabe lo que dice.. 
C 3 l 0 m E E L I G I O S A 
DIA 12 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en las Ursulinas-
Santos León I I I , papa; Juan de Sa-
lí agún; Olimpo y Onofre, confesores; 
Nazario, mártir; santa Antonina, 
mártir. 
San Olimpo, Obispo y confesor. Se 
sabe, por el martirologio romano y por 
escritores de mucha nota, entre ellos 
el grande padre y doctor de la iglesia. 
San Atanasio, que fué obispo de Tra-
cia. De la misma manera sabemos, 
que fué un prelado insigne en todo 
énero de virtudes y en la predicación, 
p m lo qu« pareítá que le hóbíft d©ta= 
m el Íbo& cotí lultt Ifraala parficu-
iaiV y como getíeralméfito había una 
'¿omplet;) uniíarmidíid entre lofl <ii*-
tsúrsos evangéilüos y la santa vkía Oft] 
celoso Obispo Olimpio, era increible el 
uúmero de almas que ganaba para Je-
sucristo, acudiendo Jos fieles presuro-
sos á los piés de su amado pastor y 
dejando la tenebrosa senda dol peca-
do, entraban gustosos en la senda cla-
ra y hermosa de la virtud. En medio 
de su constante afán por un une i ar las 
verdades eternas, era tanta su modes-
tia y jiumildad, que creyéndose el ma-
yor pecador maceraba su cuerpo con 
rigurosas mortificaciones, ayunaba 
continuamente y oraba sin cesar por 
sus ovejas y por la iglesia universal. 
Sufrió un gran número de penas y 
persecuciones en defensa de la fe ca-
tólica ; y por último le depusieron de 
su silla, y le desterraron. E l Señor 
llamó para sí á su amado siervo, y 
murió en el destierro, tal día como 
hoy, sin poder decir el año. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solemnes en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Dia 12.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Pilar eu su iglesia, y en la T . O. de San 
Francisco. 
m I a ^ m M n i W l a s d é b a r í 
E l próximo domingo, !•> (l3l corriento, 
so cc'ebrarfl. en eata Iglesia. .1 8 y mo-
dl:?. de. la, mañana, una. llesta en hcm.ir de 
Sxñ Antonio de Padua, con misa can'.ada. 
oslando el sermón á. cargo del eloouento 
orador franciscano K. P. Bernardo Lopá-
tegul. 
Se suplica la asistercla á, los dovotos. 
Habana 12 de Junio de 1007. 
I^a Camaro.ra. 
9551 
J . IHnrtlnca. 
4-12 
M u y I l u s t r e A r c l i i c o í r a d i » d e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l . 
Se recuerda fi. los rieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos el próx imo día 16 
del presento mes, se celebrará, con la solem-
nidad de costumbre, la festividad del Do-
mingo Tercero cen inisa de comunión k las 
7 de la mañana , misa cantada á. las 8 y 
cuarto y ¿ermón 6. cargo de un elocuente 
orador sagrado^ P. Escolapio; durante la 
misa es tará de maniflesto S. D. M.^y des-
pués se har.l la proces ión por el 'interior 
del Templo concluyendo con la reserva. — 
E l Rector, Lui s B. Corrales. — E l Mayordo-
mo, Juan Fernández Arnedo. 
9408 4-12 
UNA SRA. Peninsular de mediana edad y 
muy formal desea colocarse de manejadora 
ó criada; es muy car iñosa con los niños.; 
sabe BU oficio y íl la vez tiene quion la 
garantice. Informan Aguila 116 Sas trer ía 
9516 4-12 
M D E S M i W O E P I l i 
E l día 13 del corriente, á las ocho de la 
mañana, se ce lebrará en esta Iglesia, la 
fiesta anual de Imposición, á San Antoaio 
de Padua, con Misa solemne y Sermón, que 
predicará el Pbro. Sr. Don Jorge Curbelo. 
Habana 10 de Junio de 1907. 
E l Capel lán 
Alfredo V. Caballero 
9388 , ' 3-11 
IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO 
E l jueves 13 del actual, y á las 8 d« su 
mañana, se ce lebrará la fiesta que anual-
mente se le tributa al Glorioso San Anto-
nio de Padua con misa cantada y s ermón 
á cargo del elocuente orador sagrado R. P. 
Florencio C. JD. 
Se suplica á los devotos y. almas piadosas 
su asistencia. 
Habana, Junio 8 de 1907. 
Da Cama rrea. 
O. Mora. 
«302 4-8 
Día 13 de Junfo. F i e s ta solemne en honcr 
del Milagroso Sari Antonio de Padua. A las 
7 y media a. m. Misa de c o m u n i ó n general 
para los devotos del Santo. A las 8 y media 
a. m. Misa solamne con ministros haciendo 
de preste el R. P. Director. Se c a n t a r á la 
gran' Misa del M. Zubiaurre, director do la 
capi l la Real , acompañada de orquesta, esco-
gidas voces- y coro de tiples. E i paneg ír i co 
e s tá á cargo del R. P. Jorge Camarero. S. S. 
A. M. D. G. 
9269 4-8 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 
este Centro cito á loo señorea socioa para 
la Juuta General extraordinaria que ha-
brá de celebrarlo en el local de este 
Centro el próximo Domngo 16 de los co-
rrientes á lau 1'2 de Idía y en la que se 
dará cuenta del espediente relacionado 
con la construcción de un nuevo edifico 
para la Casa Centro, así como de los 
acuerdos que con relación a este particu-
lar se han adoptado por la expresada Di-
rectiva, 
Se hace saber que desde esta fecha has-
ta ol día do la Junta estarán expuestos 
en esta Secretaría á disposición de los se-
ñores asociados ei expediente en cues-
tión y lóS ante-proyectos que han sido 
presentados & fin de que puedan ser estu-
diados. 
E s requisito indispensable para el ac-
ceso al local la presentación del recibo 
corresoondiente al mes de la fecha. 
Habana 10 de Junio de 1907. 
E l Secretario 
Armando Alvnrez Escobar 
C. 12'ó2 alt. 4-10 
. S E C R E T A H f A 
S \ i "ici» ^ s u b s t -
L a Junta Directiva de este Centro ha 
acordado sacar á subasta pública, por o! 
t$rtnlno de un año, con sujecrón" al plie-
go do condiciones que se encuentra en 
esta oficina á disposición de los sofioros 
que deseen examinarlo, el suministro de 
los impresos y efectos do escrír .u-io que 
Ee;.!i necesarios cu este Centro y s-i C a t a 
d> Salud "La Benéfica". 
Los licitadores al hacer sus ofertas se 
contraerán á ellas separadamente, en plie-
gos cerrados y conforme al modelo que 
se les facilitará en esta oficina. 
Las exprosadafj subastas se llevarán á 
cabo en el local de este Centro el próxi-
mo lúnes 17 dei actual á las 8 de la no-
che, ante la Comisión designada al efecto. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana 8 de Junio'de 1,907 
E l Secretario 
Armando Alvarez Escobar 
' C. 1279 alt 4-10 
HABAMSTA 
L o s m e j o r e s h e l a d o s y i a 
m e j o r l e c h e p u r a s e s i r v e e n 
T a m b i é n r e p a r t i m o s l a l e -
c h e á d o m i c i l i o . 
C 12S7 15-11 
[ L a F r i m e r a d e i p i a r 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadoras pue-
da ncjes.'tar lo mismo el comercio que el 
publico en general O'Rollly 13, Teléfono 
de 450 J . Alonso y Villaverde. 7S4o 28-18M 
Parroquia del Angel. 
FIESTA DE SAN ANTONIO DE PADUA 
K l jueves 13 á las 7 y media la Misa de 
Comunión y 4 las 9 la solemne con minis-
tros y sermón. 
S504 2t- l l - lm-12 
Iglesia áe la Y. 0. T. de S. Francisco 
L a Comunidad franciscana de esta ciudad 
honrarú. á. su preclaro tían Antonio con 
los cultos siguientes; 
E l d ía 4 comensarA. la novena con misa 
cantada é. las S de la m a ñ n n a y acto se-
guido el ejercicio respectivo, repi t iéndose 
és te a l toque de Ins oraciones con cánt i cos 
y reaponeorlo dei Santo. 
Los días 11 y 12 habrá, p l á t i c a y el día 
13 .á. lae 8 y media misa solemne con or-
questa y sermón y á cont inuac ión ia ban-
dlclón de los lirios. 
L o que se anuncia para conocimiento de 
los numerosos socios de la P í a Unión y de-
más devotos del Santo Tanmaturso. 
A. M. D. G. 
8863 S-4 
n r £ q u e 7 c í v a r r o 
Y dispuesto su entierro para hoy miércoles, á las cuatro de la 
tarde, los que suscriben esposa, hijo, hermanos, sobrinos, primos y 
demás parientes y amigos suplican á sus amistades se sirvan concu-
rrir á la casa mortuoria, Neptuuo 31, para desde allí acompañar el 
cadáver al Oemenerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 12 de Junio de 1907. 
D'Esconbet—Luis Dia?,—Piliborto Font—José M. Garrido—Juan G. .Pumariogu 
—Francisco do Pefialver—Dr. Jorge A. Penco - D r . Ernesto doA rasróu. 
cl293 
No se reparten esquelas. 
1-12 
F 
Príncipe Aiíonso núm. 394, 
esquina á Ban Joaquín é Infanta 
Teléfono 60T5 
Ultimos procedimientos para Afirmar loe 
clientes que se mueven y curar las encías coa 
rapicüsioioa y asombrosos roauitados. iN'uevo 
sistemas en dentadaros postiEau, de verdodiira 
comedidad y perireccióu.. Coaaeivacióu de las 
muelas cariaañ.s, íriji Rufrindení-üs y con abso-
luta garant ía . Extraccio-acs sin dolor por el 
uso de un nuevo procedimiento; coiupltitarueu' 
te inofenHivo. 
8065 26-4 
F A B M A O I A A B K A Ü T Ó 
Monte 128, se solicita un apren-
diz. 9 5 ; ^ 4-12 
j>SEidA C'OLnCAKaE "un m a t r i » n o n l o "pe-
niusular ellíi excelente cocinera y é l muy 
p r á c t i c o como criado de rnuno y Bervicio de 
mc-aa i<. l a rusa. Keferencias las que se de-
seen acreditando su honradez y t rabajo. 
Vari a l canjpo y para t r a t o y r e í e r e n c i a e 
ervaslo 10".) A cuarto n ú m e r o 6. 
S-ÍC5 4-11 
SiO D E S E A C O L O C A R una criada de ma-
no en casa t'orr.iai; sabe cumplir bien con 
Mi obll ijación; darán razón en PIñera, es-
quina a Santa Catalina, Corvo. 
d&fra 4-12 
UN JOVT3N P ñ N I N S U E A R desea c o í o c a r -
se de crl&'dQ de mano, i l s pracr.!co en ol 
servicio y tiene quien io ri-comlendo. I n f o r -
man San íx-coiás 138. Oo-iS 4-12 
UO-UCCITA una buena criada que hable 
Insi'éa; para pasar el verano en los E s t a -
dos Unidos. H a de. traer buenas reconien-
üacionee. Lampari l la 78 altos. 
054 7 4-12 
UN BCTBN COCINERO repoeaeru de color 
desea colocarse en l a ciudad ó ol campo. Co-
cina á l a e s p a ñ o l a y c r io l la y con ^rpccialí-
Jad á la francesa. Tiene ¿ w a n t l a . I n f o r m a n 
VHiegas 85, esquina á • l i ampar l i l a . 
9545 4-13 
UM C O C I N E R O peninsular, desea colo-
carse, en casa particular 0 de comercio; 
sube cumplir con -cw obüffación y con todo 
lo que as le mande: tiene quion garanti-
ce tu conducta. Informarán en Praoo lü7 el 
portero. 3670 4-12 
pila de eooliieia. u ^ — - — « h H 
mismrt ca ía , aaben cumplir, con sus obli-
S d o n e ^ y r e f r e n d a s las QU« P ^ " - I n -
forxnqs á, todas hora». Compostela 3ü 
053$ . 
PO^bOKABADOfi : Se ioirclta . J ^ " 
oporarlo en Fotogra f ía y <iu« «epa ^ *e 
rotoauo, es para viajar por la Isla. Sueldo 
3160 Corral Fotó&rafo. Aguila 81. 
0524 4-12 
IJNA C R I A N D E R A asturiana rt:J-;1*" lle" 
UNA SHA. PBÑINSÜLAR buena cocinera 
y repostera entiende de toda repostería de-
sea colocarse en una caBa parclcu ar 6 os-
tableclmiento. Tiene buana referencias y tie-
ne quien la recomiende Sueldo de 3 á t cen-
tones. Informarán Angeles 79. 
9529 *-12 
S E D E S E A C O L O C A R CTÑU criandera pe-
ninsular :\ menea v medio de parida con 
buena y abundante leche. Tiene su tilflo que 
so puGiío ver; cztá sana y tiene quien la ga-
rantice su conducta. Informarán en BaláSi-
coaín número 46. S531 
Ü E F A R M A C I A — Un dependiente se aoll-
cita para una farmacia de capital de pro-
vincia. Informa el Dr. González. Habana 
número 112. do 11 á & 9527 4-12 
Cocinera para M u Yor l 
Se solicita una buena cocinera que sea 
joven y peninsular y que quiera ir á 
Nueva York para casa de una familia. 
AdomíiB de cocinar tendrá que ayudar 
uno ó dos días.á la semana á planchar la 
ropa. No tiene que Ir á la plaza. Sueldo 
$20 oro americano y pasaje. Se piden re-
ferencias. Informarán on la calle de la 
idu'oaua esquina á Amargura, casa de 
maquiaaria. 9503 4-l¡¿ 
S E S OL i C I T AN Coat u rerag i n tel 1 g e n te s 
para coser de modas, y que tengan mucha 
í o n n a l l d a d para el trabajo: se pretieren de 
meOfoirti edad y se les paga buen jornal. 
También se solicita una buena crhida. 
Camnáhark) 48 9420 4-12 
SE S O L I C I T A una criada peninsular, para 
un matrimonio con una niíia Villegas 51. 
__8B22 J ' $-12 
L Ñ A tíRA. D B MJSD1ANA edad deiftaTco-
lOjMtcse para limpiar l iabltacione» y eo»»'r 6 
de manejadora. Informarán en Sitios 111. 
0533 " 4-12 
D E S E A colocarse una cocinera peni::.;.-, 
lar t-n casa particular 6 establecimiento; es-
cnmplldora en su deber y tiene buenas re-
ferencias de las casas donde lia servido. ln-
formea Vil legas 101, 9556 4-12 
S E S O L I C I T A una criada que entienda a l -
go de cocina, que ena limpia y sepa su obli-
gación. Calle dt? O'Relily número 78 altes. 
boiS 4-12 
C R I A N D E R A desea colocarse una joven 
españo la á leche entera, rnclén parida; tiene 
quien la sai'antice. Informan Villegas 89, 
bajos. 9561 4-12 
UN J O V E N peninsular solicita colocación 
de criado de manos; es muy práct ico en to-
da clase deservic io por haber servido ban-
quetes; no tiene ínconvcui ' into en ir a l cam-
JTO ó al estranjero; no se marea nn la em-
barcación; es muy aseado. Informan San 
Lázaro esquiua á Manrique bodega. ' ' 
9548 i-12 
S E D E S E A colocar una jóvén pp.'iinsular 
que lleva dos a ñ o s en »! pttl« <J.,' <•)••;,i.'.-i de 
manos ó manejadora; tiene referc-nclas do 
la cas^, d^ donde ha servido. Jni'ornia'i T e -
nerife número Sff, no se coloca ]>>>.• dos cen-
tenes y no va á ver colocación ninguna á no 
se que Je abonen el viaje. 9557 -t-l'Z 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea coiocarse 
en caya de coi la familia para ayuiiai' á l< s 
<.u«haceioa de la casa y enii^nde un poco 
de cocir.a. 'uene quien la. recorai'jndr L U o t -
nian yU rt - 1J. dbSR 4^12 
l'NA tíRTA. de bimia educación desea en-
contrar una colocación para coser, vestir ó 
educar niñea. No tiene incon v n i e m e en via-
j a r ; habla español y francés . Informes Men-
dy-, O K^illy 33. **** 
UNA JOVEN peninsular desea cofocarae 
de criada de mano ó manejadora; es car iño-
sa con los niños y t i íme quien la recomien-
de. Informes Campanario 28. 
948tf ' 4.-12 
D E S E A N Coí.Oi "A -tS!-: una peninsular de 
criada de mano ó manwjadora, y una coed-. 
ñera de color en casa particular ó eistable-
cimiento. Saben cumplir con su obl iaclón 
y tlonen quf^a ias garantice. Informari R r i -
na 74. Í>4Í8 -t- l* 
UNA t /RfÁNDERA peninsular, de poco 
tiempo de parida, '•on buena y abundante 
lache, desea colocarse á IBCIUJ tui^ira- 'tiene 
qul«n la paran tice. Informan Compostola 
nún\eru ITL. ^ j i 
L O C A L . — E l sefter qtw solleita un local 
on las calles San Rafael . Cibi.Mpo ú O'Reilly 
últ ima cuadra, puede pasar por R'*imt n ú -
mero -15 altos de 7 fts 9 de la noche donde 
informarán. 9̂ S3 S-12 
J O V E N D E ¡i?, a ñ o s / m u y formal y «on 
12 a ñ o s de práct ica en el país , se ofreco pa-
ra di-pendiente de, cafl-, fonda 6 bien ftar 
rro. cosa aniloga, como de cobrador ó de-
P^udl>?nte de a lmacáa; tiene buenas garan^ 
t í a s , escribir á V. V. Santa Emi l i a Le tra 
G J e s ú s del Monte. 9560 4-13 
BUENA m h U 
Da rnano so solicitan Villegas f)4, altos. 
9476 4-12 
11NA SRA. peninsular de SO añosi des^a 
colocarse de eqi&éei do manos ó ama de 
gobierno ó enfermara, darán raaón Cárce} 
33 sueldo o "en-ones. 4-12 
Í§E DESEA socio qu>3 aporte". 3 'á '-t Ini^ 
pesou para desarrollar una industria d/j ro-
sultado? positivos; primara Cuba.. D ir i -
girse Calle Obispo número 2S, Barbería. 
94^1 4-1? 
Maestro Sastre y cortador de ¡Madrid, con 
mucha práctica desea colncactón de encar-
gado ó cortador Aguacate tí^ altos. 
S E D E S E A colotrar un» joveií peninsular 
de criada d^ mauos ó manejadora.; Tiene 
quion responda por su conducta. Informa-
rán IVÍar'na número 16. 949$ 4t4íi 
S E DIC.SEA C O L O C A R una peninsular de 
manejadora: os car iñosa con loa niños y tie-
rtc qr.ien responda por ella San Ignacio 39 
altos. 9498 . 4.-JÍ 
UNA SRA. 'PEÑ' INSULÁK desea acompa-
ñar á una familia á España ó so hace cai-^o 
do llevar un niño el día 15. TÍCIUJ quien la 
garantice. Informan S4.orro 1S. 
_a4V5 4-12 
S E N E C E a i T A una sirvienta para casa 
chica, sueldo dos centenes y ropa limpia, 
tiene que saber su obl igación y reeomeñtfa-
clón. Es tre l la 130 esquina á Escobar. 
94áQ .}.i2 
DIOSEA C O L O C A R S E fĥ  Wianejacrora ó" 
i-riada de mano una joven peninsular; sa-
be cumpUr con su obl igación y f íene quien 
responda por ella. Inl'onnan Ttniento Rey 
y ÜSulneta, Vidriera de Tabacos. 
. 9.') 17 4-12 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular de-
sea colocarse on cu:; jv ¡ ticuiar, y con p r e -
ferencia. cu establecimiento. Sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la garan-
tide- Informan Gaiiano 124, 
9o33 j, 402 
i -VA JUVEN pc-ü iulai- desea colocarse de 
criada do c í a n o s y e n ü e u d c de costura y tie-
ne ref-rencias. Informarán en Gloria n ú m e -
ro 217 accesoria. l'SüS 4-12 
UONÍSULADO «2 se solicita un criado"'de 
mano de color, tiene que tener buenaa reco-
mendaciones; no tiene que servir la mesa y 
puede dormir en su caiia. Suahlo 3 centenes 
Do nueve A doce a. m. J565 4-1' 
f A R A E L CAJÍPU C M . pit.j s„ ..frece 
un cocinero repostero i>eni6uiar que ha tra-
ta jad o en grandes casas de esta capital. Te-
niendo referencias. iarcn'Rmn Aguua y Bar-
celona, Víveres . 9515 -1-12 
S E S O L I C I T A saVjer el partideTo^~]<5iri'-
que Alvarez Alvares, natural de Asturias 
RaiToqula de Scriu. Para car uotleias de 
4-12 él dirigirse á Muralla 13. 9514 
Y O F U M O 
8781 l - J n 
REP-ütalO 2 si» solicita una celada de ma-
no qua «epa cumplir con su obl igac ión y 
tenga quien la necomlende. fi6Í2 4-12 
ÜÑ JOVES; pSlÍp*üíSr que acaba de lle-
gar de Barctdona y qnfi posee la sas trer ía 
y camiser ía á la medida, práct ico á ia Mili-
ta con t l jem y cuchilla y versado on el des-
pacho, ise aireen de cortador para dentro ó 
fuera de la baplW. Sol número 76 informa-
rán, &42ft_ 4 - U ^ 
L ,ÑX~BUi^A—coc inera peninsular desea 
celocavae en oafia particular ó ostablecl-
mlento. Sabe oumplir Qaa su abl lgadói» y 
tiene quien la gamniice. lu íor inan Villogaa 
número 110. 94^1 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacha pe-
ninsular de criada ú manejadora; os i-arl-
ftosa con li»s nléo.s: Sabe su obligacom. 
tiene ferenciaa si, las desean; no sale de la 
Habana ni se coloca menos de tres con tenes. 
Informarán Vilelgas; 34 altos. 
9432 '•-I1 
" D E S E A N COLCM.'ARSE dos jóvenes penln-
íulare.-?, cria de '.•ooincra. y otra de cr ian-
dero á .mcíditt leche 6 ¿ lecho entera, o« 
de bií«in ñslco y Mene buena y abundante 
leche. Amba^ can buenas referencias, infor-
marán Inquisidor 29. 
UNA J O V E N peninsular desea co locars» 
di criada de manos en casa particular; ti — 
ne qul^n responda por ella. Cárcel númert» 
19. 9-136 4-11 
UN A S E P T I C O G R A N C O C I N E R O e s p a ñ o -
la y cubana se responde, bodega, Cuba 89 
esquina Jjuz. 94iS7 4-11 
S E D E S E A COLOCAR un hombre formal 
de portero en capte particular ó conserje ú 
otra cose a n á l o g a ; sabe cumplir coa su obli-
gac ión y tiene buenas, refere-acias; para in-
formes calle Agui la número 104 fonda. 
fettS 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E un jovftn peninsular 
de «rlado dt- rnano ó otro trabajo parecido 
tiene buena:» roferonciaa y sabe bien su 
obll.Taciún. íu iorman en Santa Clara n ú m e -
ro ;! Fonda. Se suplica el sueldo. 
9-140 4Í.-11 
SE S O L I C I T A 
Al señor Eugenio Blasquez Pérez, para 
un asunto que le conviene Motel Nuf>vitagf 
Habana, el cmefio. 9441 4-11 -
UNA J O V E N . Beniq»"!^1' desea colocara'» 
de criada df mano. Sabe cumplir coü KU 
cbtigaciún. No duermo en la colocación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Sa-lud 177. a*¡w ' 4-11. 
ÜNA~ J ÓVE.NT PÉN INiiDÍLA R desea col o--
cario de- criada de mano 6 manejadora. BM 
car iñosa cen los niñón y sabe cumplir cpni 
su dober. Tif-ne quien la recomiende. Infor-
man l'enl'snte R©y 8d. 94:36 4-11 
~Í3ÓFnPBÍsrü^SlTLARJaS d ^ a ^ c o f ó c a r s é j 
una de criada de mano ó toanejad-ora, y 1̂ 1 
otra de criandera, con buena y. abundan1.© 
Leche á lecho entera. Tienen recomendacio-
nes de Las casas donde han estado. Infor-
man Soledad 2. 9461 4-1.1 
UNA J.O.VEN peninsular deqea colocarse 
de. criada de manos, manejadora ó paxa-
cuidar una señora; es ciimplidora en sa 
deber y tiene recomendación.;:* de. casa? 
donde ha servido. Informes San Miguel 212 
9412 4-1' 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse da 
criada de manos ó manejadora; es cum-
plidora en su deber y tiene quien la reco-
miende. Informes Tenerife 34. 
9417-' 4>-11 
DOS- C R I A N D E R A S P K N INSÍTLIARES^TÍMÍ 
de mes y medio y la otra de 4 meses de 
parida con buena y abundante icche. desean 
eolocarse á leche enteca. Tienen quien laa 
garantice de las casas donoa han criado.,-
Infonnee Corrales 2^9. 9413 M I 
UNA J O V E N penlnsuhu* atdl.mat*da en el 
país .dese^. colocarse de criada da) man/) ó 
^nanejadora on casa de formalidad, ijfc < B -
rii'.osa con les n iño» y tiene quj.en Ja reco-
ndpnd»:. fnfcr¡Tiarán San José 4S e s p i n a á. 
Campanario. 94 IR 4 -n 
SF-: SClSLlfSJfFA una cocinera del paí» BÍéñ-
ca ó de color, qhue sepa cocinar y sea asea-
da. Aguiar 130 altos. ?K20 ' i 
.] A RIJINURO con muy buenas neferencias 
de como es hombre honrado y tratv.jador. 
iiitoligente en ñoriculrura y h.-nieultura-
Saho nacer de nuevo. No tiene inconvrnion-
te en ir para-cualquier lado de ¡a Repúbli- , 
cu. Informan Oragones númerq: 1, 
94 21 . 4hl-Í'- ;, 
UNA J O V E N desea colocarso de cria i.T. 
c" mane ó manejadora. Tiene buenas refe-
rencias. Informarán Habana número 136. 
94A6 4-11 
UNA rti-ÍA PKN I>ÍS" • LA II éiteea rr,Io-.?rsí 
ár- criandera á media l'eolie, nyio ¡a r ne 
buena y abnudati*.*». '¡"'lene qm».-. \ Í gptfápvy-
ce. Informan Cerro calle do la Rosa núro io 
4 9445 _ i-tj 
UÑ A S I A T K X ) buen cocinfino desea colo-
carse on casa part ic i lar ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su ob l igac ión y t ienj 
quien lo garan-Uoo. Informan /.a.\\¿.i. 11 cuar-
ZH njjrnero- 2.5. J15T l - l l 
UN BUfcN CRJADÓ" egpañoT joven q'uuTa 
desempcCado buenos cargos en Madrid y en: 
esta, aecírR colocarse con íajni l ia d.e gusto,, 
ofreea cuantas garantí-?^ se deseen. Infor-
man Prfm.rra de Ag-oiar. esquina á Obispo 
Vid:ij-.-a. OvM de Cambio. $480 i-11 
UNA B U '..NA «.OOLNERA penin-ular ü"-
oea colocarse «n casa particular ó ^Slá-
blecimlento. Sabe cumplir coa.- sa obl igac ión 
y tiene quien la garetit ice.»InCorman JAon-
serrate 123. 9132 4-11 
ALTOS, a iqúi ia 8 habitaciones con co-
cina y comedor con todo ••! servicio, y iua 
«'Actrica; 'gana 9 centenes Informan, v ir tu-
H'-A número 2. 344-S . 4-11 
S É ^ b i í S E A "coiocaf una 'ñiuchachsC'" 'pán'^-
sular de criada d* manos ó ipanejadont. «s 
niv.y cc.ilño.jj^ con los niñop; u- . i^ bu-M-.:i3 
referencias. Infurmap Virtudes mu.iai-o % 
344.-9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
UNA P E N I N S i r L A H 'd«»ea "^jiocarS? -ie 
manejadora. Es car iñosa con. los nihcks y tie-
ne quien la recomiende. Infprman Inqals i -
dor ÍA: 9457 4,-11 
3S l.'tíSBÁ COLOCAR. i:n?r aNAi6rtí.'j^jd«i-
StchtP 1̂  cocinera ó criada do manos para 
una oorig. familia; c U n i q-iler. la r e c o m i í n -
d<4; dítrán razón Amargurat 3i. 
»459 ^_ 4̂ 11 
UNA BUENA co.-dnera" peninsular desea 
colocarse •»« casa- nanicular ó e.stcbleri-
miento. R'ab-! cumplir con su " l u i g y / i ó n y 
ttene quien la garantice. Informan Angeles 
numero i 2. HS&r» 4 -n 
'"ÑA SU A! 1- r.N INS'; rJ'All" d'^ar^oTocarsV 
de i-rhvla o" mano, manejadorí!. 6 camarern. 
Sube «-umplir con su dep.ev y il^-ne quien 
ia rccomi'ri dc. 1 cíornian T é h i e n t o Rev 8h. 
r r'-!)le á es¡.(} pp.riódic<í. 93a7 4-:-1 
1 NA '. R I A N D E R A peninsular de sajs me- . ÍCH de panua. con su ijiño que se puede 
\>.r y con bu^na. y ab-tindante lechív .deaoa 
colocarse a leche entera' Tiene quien la 
gara atice, inior.nan Vives 159. 
^"1. . _ _ 4-11 
•'ICSEÁ COL''>' A U S i ; ' u i r peninsular de 
chiado de mano ó .ianjinero ton buenas re-
ferencias de las casas donde ha. trabajado 
6 una buena de portero qu-i sabe lee): y es-
cribir Aguicir 59 informarán librería- " 
_J)3C2 4^1 
< : - : ; 
buenas referencias. 
E l dia 14 del corriente mes á las ocho de ¡a raafiaua se celebrará, 
en la Iglesia de Guadalupe una misa de J t e g u i e m por el eterno 
descanso del 
S e ñ o r D . J o s é M a r í a d e l R i o y O s o r i o , 
Su viuda invita por este medio A sus familiares j 
amigos que deseen concurrir al acto. í>tlí> 3-11 
i ' R N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano ó manejadora y lii 
otra de cocinera en casa particular ó esla-
oiccliniento. Saben cumplir con au debor y 
lienen quien responda por ellas. Informan 
9544 Morro S4 nan 4-12 
S E aOhlCVtA una manejadora de media-
na cdaJ. l i m p i a y qu.> í ( ínga referencias. 
Dlo-r'^*ramoiUe ca!le K eiUrfi 1-t Y 17 Vedado 
„ 4-12 
^o8^^^0^101^,,"15^ ctn Cuenca referen-cias en Lampari l la 74 botica. 
9539 4-12 
^ ^ÍA C R l A N p B j l A peninsular. p r i l ^ r T S : 
^ ^ 5 - m t S e , , . í l c Pa '-1^- con buena y abun-
},V£e\áeBCaL ^ ' o ^ r n e a rpedia lecho. 
fi?T7q n la * I , * n t ^ Informan Gloria ñ i 
HERRAL>oR recien llegado de Espafia de-
lMtJz:u&*& uVa h e r r * ^ y sabe su ^]>t<oac»ón. Diríjase L u z 97. 9498 4-12 
SRA. R E N l Ñ a U L A R " d I s e a ^ Í 5 ¿ I F T O 
de crtafta Uo manu en casa de matrimonio 
sin hijos; sabe coser á mano v fi u^nmnu 
;mrcír y llena mui^ buenos Informes de don-
de ha aervmo. ffr repara en el sueldo 
siempre eme lo den buen trato. Informan 
Neptuno 128 Mueblería. 9512 4!$ 
S E D K 3 E A colocar un buen~coclnero~pQ: 
nlnsular en casa particular ó cs tabkt l -
mlento, con buenas referencias. Informar/-n 
-> . - n Rafael y Rayo, bodega. 
- J l í J L i i -11 
SRA\ P E N I N a ü L A R desea cato^f.' 
se d? criandera A. media leche, de U Atía 
l N P E N I N S U L A R desea colocarse de^por-
tero es formal y tiene personas quo lo'^a-
rantlcen. inlonzKin Oraíjones 3S alt 'S. 
93o5 - i - l l 
UN A S I A T I C O buen cocinero oolicltÁ úñ» 
colocación en casa partictdar ó, estableci-
miento; i n í o r m a r i n on RevillagigMiio 44. 
Carnicería. 9:t64 4-11 
£ 9 ? .«RAS. E N I 2 ^ U L A R E S ~ u ñ a de Trea 
•ioíiean co-
era la qua 
car iñosas 
has crias on 
_ 4'11 
UÑA J O V E N peninsular" doeea coiocarse 
de criada de mano ó manejadora con una 
^c.orla iamiJla. Sabe cumplii- con su obll-
rt..< •• •- Informan san Ignacio «59. 
9369 MJÍ 
.i^PiSFItQ^W dos cocineras »«nlnmílar#i 
na de ellas desea trabajar en ol Vedado, 
be a.í-:oain i . entrada poi- Virtudes, 
dobl . 4-11 
UNA BULLÍA cocinera peninsular desea 
colocars« caíía particular 6 es tablec í -
intento, sabe cumplir con su obl igación y 
icne quien !u garantice. Informad Corra-
9ái0 x 4-11 
«OLICITA un sastre corta'doTTntelT" 
gente para una buena casa del campo E n 
i m n a r o " 0 15 ú ^ m ^ ^ Informaríl el 
9423 
UN A S I A T I C O buen cocinero do5ea~coí^T 
4-U 
S E D E S E A COLOCAR una ^¿"íli^iIíTr d5 
gutla $13 fS's 4 - i i 
iar do criada do mano ó manejadora Sah* 
JUWgtr con «u o l d l g a c I ó n l t l e S c quien r ^ 
, a-ia 
/.,Sí3/iS0L:íC1TA u,la críada do mano blan-
P ftr^eCalZaUU dfrI >IO»tO 322 " bajos. 
4-12 
• S K ? 5 ? P E N I N S U L A R desea ha&it 
argo d« criar una niña en BU casa Tl« 
arantías . laforrnan Zanja 72 U liara  tías. 
55.') 4 
EN ESCTjBATt 6 
ptnlnsulai' 
4-12 
¿538 " Pcl,lwnaá,í tro» ceniL.-*. ^ 3 j l S M h m i m ? * * l I a b u n a U V 
. — V i uv > v u Í Í u 1 
lan ío , que Hepa coser bien fl. mano y tiene 
qm. servir la :n«Ba. Sueldo Í l 5 v ropa fm! 
pi»x._San_Miguel \n . 9405 4 - U 
PARA 
se sel; 
ufté}JÁ CAl'l'^ j 'au¡á"númoro 30 altos 
nri-H . . urili crIa-da 'i'-' nianow do modlan* odAd, blanca que entienda blon 
4 - U 
tí* D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n l a m u ñ a n a . — J u n i o 12 de* 1907 
..A • u \ . P E N l K e U I j A R oesca Hr-orapa-
iiiüi lii.ullla o tljwar un nlflo v a r a IOS-
.1 para el i5 ó -'Uy d-:l nusinoV un 
. ktimocüo qu'j no iijarcti. imcUu lleva 
. . . -o VIJ.,)I:G üo Cuba. íaícrcian VK'ICÍMS 
: »., ¿Itoa a-a. S ) 3 i - n 
L'NA tó-<A. Viuaa de inetijana edad y cftn 
bu,-ui.¿ riíeio i. IÓS se «troco paira él cui&a-
• ̂  y arrtslo casa ele BSñop solo ó st-
i ./;.. u pa-PM tOBjsr ruano ó ü. mcvqulna, dan-
«.JÍ.- ;-.aó:tarí<.i.!. Luformarán i'oauau i^a 
c a a i p a ü a . i^s¡do n ú m e r o 1. 
ituV _ _ " 4-11 
.•>.. , i 'ii'A para Ma^JMio *i:ha cocine-
l a que sepa cocinar y luicor daStf¿, que sea 
mU3 aseada y traiga, bueiikí: ruj.omendaeio-
neü sino quo no be i^vacruco.' Oompostela. 
143 altos dencha. ajjü4 4-11 
l NA 1U blSA eocinc.'.í [K'aiü.sula r d 'sea 
eoli.» ¡ «no v.n t aEi: paa l icuiar 6 establecl-
•. ."'aOo <vunp¡ir con su ob l igac ión y 
liane tiuieir la garanuice. Infórnmu tían 
, ufad Jó", cuarto núnuero 11. 
9402 _ 1 4-11 . 
MO Snl.K'l'l 'A una nx Í.-U-T̂ T. y :;;;.U>Í<MI una 
cfiada de manoR, ambas lia.í tta B©r aaeaaas 
• i no que no .se preséatsO -Vlalccún s emre 
grado y i íárcél. Vi SO 4-11 
813 S O L I C I T A un muchacho para la l lm-
piexa, que sea inLelig¿nLe. y q je conozca 
bien laü calles de la Kaoana. (¿ue coma 
y duerma en casa de su famiifia. tíata se-
i A. ima buena oportuaidiM ptfira ui^jorar. 
Haya. San Rafael 20. aífil • 4-11 
l>tíhI)IC ÍBÓO baéta í:i"'.i'i)í1 ?! o. iio 'por 
cienco, se uan e:i nipot» L;. ñc ca-.-as y cen-
sor y de fincas de campo paparas y alquile-
res y me hago cargo ü.: ijsstanieiitarías; 
KbtBCestado >' de cobroy. Euplttendo ÍOB gas-
tos S a n J o s é so. yasa 4-11 
DEd-irA CüLOCAÍÍSB de lavandera una 
eeftora de, mediana edad bi<i i sea de casa 
particular 6 casa de bttéspoctaa ú notel. I n -
toi;r.tb tan Rafael 13t; (,altop>. 
9SS4 4-11 
~" MAN'ÍÍ.ÍALÓRA se desea -oloea:- una Jo-
Ven blanca de manejadora 6 criada de ma-
no para un matrimonio solo, es car iñosa 
con los niños y hace poco que esta en la 
l iabaaa. vino del campo. Informan en F i g u -
ras nániriro 17 bajos, a todas horas. Sueido 
12 pesos. 94tit» 4-11 
b ^ T b o L l C j T A una cocinera que sepa cum-
plir con su obl igac ión , que sea persona de 
IQoralidad y traiga refei)oncias. Aguacate 
raí . altos. y47i 
S!0 S O L I C I T A Juna criada blanca penlnsu-
lar del pafn. HÉ de saber 
;lc 
o b i i s a c l ó n 
nao 
4-11 
TJÍIN .̂V ys vedado sollcttan una buena 
cr iaúa para limpieza de habitaciones y co-
^er. 94CS 4-11 
U Í \ J \ . JOVSÑ peninsular desea colocarse 
de Crtdaa de mano; tiene quien la garantice 
Informarán Consulado 89 cuai-to numero 9. 
9470 4-11 
' L7KA ÜL'KINA cocinera peninsular desea 
colocarse en casa panlcu lar o estableol-
toli rao. Cocina á. la francesa y eapaáola y 
tiene quien la garantice. Informan Jístreíla 
94 Sueido l centenes. -!)4í)t; i - l l 
r . \ C A B A L L E R O ofrece sus servicios & 
los señores hacendados y compañías de fe-
; rocarrUes, como maa.uinlata y mecánico en 
joc^moioras y g r ú a s . Uina lrso (i Sol núme-
ro 74. 947^ " «-11 
S O L I C I T A _ u n a inuchachica para cul-
der una niñ l ta de. tros artos, sueldo un cen-
tén Lmpediacio ;i2 aitos. 947.1 4-11 
y limpiar muy bien los suelos. Si no 
buenas referciteríac que no se presente. Suel- , 
do 3 centenes\y r«pa limpia. B. esquina á ; 
15 Vedado. 9310 
" A B O O A I X ^ Y P K O C L ; I V V U > O M ! 
St lineo cargo de toda clase de cooro y de i 
intc\stac¡o, teeianwntaríi- .s , todo lo que per- i 
:eneoe al Foro, sin cobrar liasta ia tfCp^lu- 1 
aióa; facilito dinero á cuenta de hero.üaaa 
y sobre hipoteca. San José aúm. 30 
9326 • • _ *'9 
UNA PhíNIÑSULAR aclimatada en el país, 
desea colocaise de criadti de mano ó mane-
jadora. Sabe i-umpllr con su o b l l s a c l ó n y es 
carftosa con nlftos Tiene quien la reco-
miende Sue ldó tres centones y ropa limpia 
San Miguel 74. bodega. 929% 4-9 
U K J O V E N ienTi isuíar desea colocarse de 
cochero en capas particular tíaibe cumphr 
con su obl igaotón y tiene quion lo garanti-
ce Informan A'rlncipe nümcro 1 
9308 . _ .. ' l. l ' ? 
S L tíOLJCÍTX una manejadora del pa í s , 
joven y blanca para una nifta de dos a ñ o s 
para Ouanabmcoa Quinta Corona Informan 
tian Lázaro 32U bajos Sueldo des centenes. 
9315 _. . • ; 4-* 
UNA P L M : \.si. LAK desea colocarse de 
criado de mane títsa dormir en la casa: tie-
ne quien la reuorniende informes Animas 08. 
9296 *i9 
UN PEÑIÑSUÍIAR de 30" a ñ o s desea co-
locarse de poc-iero, cochero 6 para cuidar 
á un enferma. Sabe cumplir con su obli-
gación v tiene'quien lo garantice. Informan 
Vedado"Paseo Almacén L a Luna. 
9358 
S S ^ Y E N T A J O S f l l * ^ J - C A R T E L j E S r i 
' ' • ' S u j O y y i f l í A í J - ¿ A W l í S J V • H CONSTRUCTOK de CARRUAJES , * ^ , n ^ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para limpiar habitaciones y coser á mano 
y á máquina en hotel 6 casa particular. 
Sabe cumplir con su deber. Informan L a g u -
nas 10. Sueldo tres centenas. 9354 4-9 
UNA 13RA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
tío criandera, de dos mtses de parida, la 
que lleno buena y abundante para criar 
h leche entera 6 á media leche, tiene su hi-
jo hermo6o que se puede ver. Lo embarca 
para E s p a ñ a en cuanto me coloque. Tiene 
q-.ien la recomiende. Informan en Corrales 
número 46. 9340 4-9 
D E S E A N colocarse dos peninsulares acl i -
matadas a l pa í s , una de criada y la olra de 
manejadora. E n la misma un portero; tie-
nen quien las recomiende. Infofamarán San-
ta Clara 17 altos. 9348 4-9 
casainie í i to legal puede hacerse esori-
bianao muy loriuoiiuente al Señor RO-
BLES, A p a n . de Correos de la Haoana, 
Ní iOM.—¿íuuaáuoule bello, con le* ta a 
todo el munao—-Mijcim moralidad y re-
torva impenetrable—Hay proporciciues 
magiuí icaa para veridear positivo ma-
trimbnio. !)¿41 8-8 
L A V I Z C A I N A — Agencia de encargos y 
colocaciones para la Isla de Cuba y el ex-
tjríinje:-o de A . J i m é n e z . Facilito y nejeaito 
criados, criadas, dependientes, cocineros y 
cocmerais y trabajadores para njjnas y el 
campo. Se proporcionan pasajes para todos 
os paises. Caile aSp Pedro Kiosco número 
32 Teléfono ZiTi Hahana. 8161 2(>-2íJMy 
A LOS QUi: P A D E C E N de en íemedades 
del cuero cabelludo, probado por experiencia 
que solidej; del cabello de villena cura por 
completo, hace salir el pelo en aquellas 
calvan no Inveteradas. Efloacísimo en los 
castas de tifia; el que no so cur% no paga y 
cura en el .'icio neuralgias y dolores de ca-
beza y cerebro; se reciben órdenes tanto 
para solidez como para la extracción de 
callos, ojos de pescado, de gallo y cuantas 
durezas so padezcan de los pies sin herra-
mienta a lsuna y la venta del callicida Vi l le . 
na; el R e y de los callicidas. Depósiot único 
Infanta 4¿ Frente á la Tropical. 
8023 26-22My 
C O N S T R U C T O R de C A R R U A J E S 
calle I N D U S T R I A 19—Habana 
Se bace toda CIRSC do carraajes por 
el ú i t imo modelode PariH. alt l o - U n 
:;-.y.:íJiiiB«saMit3:¿5E"\ 
Una barber ía en la callo de obrapía 122. 
I"M la misma infortrnui. 9256 4-8 
S E D E S E A C O L O C A R un Joven peninsular 
de mozo de a l m a c é n ó carretonero; no tiene 
inconvenk-.rtte <sii ir á fuera de esta capital. 
Informan Inquisiuor 29. 9276 4-8 
UNA J O V E N de color desea o<alocarse pa-
ra limpieza do coartes y ayudar á coser; 
tiene quien ia írarantice y es formal. I n -
forman Bernaza oa. 31 no es para el traba-
jo que indica quo no la soliciten. 
9073 *. 4-S 
S E S O L I c r r A 
A S E N T Í S : S O M C i T O 
J'n la Iíab:ina, pueblos y ciudades del in-
terior do la Isici pura un artículo de muy fá-
cil venta. Gran oportunidad de ganar $10.00 
diarios é más, según actividad. Escriba á 
Mv. W . Keeiüigj Apartado 1032 Habana. 
O. 1277 Jn-9 
_ SÍ:" S O L I C I T A N una lavandera y una ma-
nejadora que sepa coser, blancas ó d« co-
lor. Línea G y l i V i l l a Esperanza, frente 
AI Club ü a b a a a . VedaUo (.se paga el viaje;. 
9333 4-9 
L N SK. P E N I N S U L A R Q U E tiene bue-
r v í referencias y que sabe cumplir con su 
ueher cleíea colocarse ue poriero en casa 
partldülar, de comercio ó do alguna sooie-
uad. ,Uan f-aióii Teniente Rey Sa. 
8-9 
LlziA PENINSULAR acostumbrada en el 
país mviy formal coiao darán sus referen-
cias dcaAa colocarse de manejadora ó eria-
oa mano; no se coloca menos ce tres cente-
iiót", ou UiV-pia y aseada; tiene buenas rtite-
repcias y ÎO tiene inconveniente en viajar 
ai extbanJAro. E n Carmen 4 Informarán. 
9337 4-9 
PARA A T E N D E R á un Jardín chico y 
ayudar al servicio de la casa se so l íc i ta 
un hombre formal en Concepción 9 Parque 
del Tul lpám 9339 4-J 
E n H a b a n a n ú t u e r o 1505 
Una s eñora que habla ing lés , a lemán y 
castellano, mecanógrafa , desea coíocarse. 
93C3 _ ^ ló-9 
SÜTNBCESÍTA un joven do^l4 á 16 a ñ o s 
que teiiga buci;a letra y quiera trabajar 
Cómo dependiente de librería. Ooispo 8o. 
9314 4-9 
Una cocinera españo la 6 del país y una 
-¡a-k) de manos. Zuiueta 73 altos, derecha. 
9253 4-8 
L'NA C R I A N D E R A penisiila r.de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
tltsea colocarse á leche entera. Tlff.ie quien 
la garantice. Informan Cárcel 19. 
9252 4-S 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar de criada de manes ó manejadora. 
formarán Calzada de Vives, número 14̂ ' ú 
todas horas. 9272 4-S 
A P R E N D I C E S se solicitan muchachos de 
12 á 14 a ñ o s de odad. Inúti l preseatarae si 
no tienen quien los garantice. Da E á t i e ü a 
de Italia, 'Compostela 46. 9274 8-8 
S E S O L I C I T A un cocinero ó cocinera que 
sepa su obl igac ión . D. entro 17 y 19 acera 
de los nonet. Vedado. Síta 4-8 
UNA SRA. penisular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora prefiere n iños 
mayores y desea venir a su casa cada 15 
días por J a noche. E s car iñosa para los ni-
ños, sueldo de tres centenes en áde iante . 
Kazón Vlllegag 101. 9265 4-S 
E M P L E A D O de escritorio — U n joven Pe-
rito mercantil , con conocimiento del Ing lé s , 
gran práct i ca en contabilidad por Partida 
doble, Aiecancgraf ía y superiores referencias 
desea co locac ión estable. F . E . Kiosco de 
Kl Imparciai . manzana Gómez. 9264 S-8 
í 8 i t a f l B t o c a s F 8 s t a l ) l e c i 8 i s 
S E V E N D E una lechería en un barrio de 
lo mejor de la poblac ión: tiene vidriera de 
tabacos y cigarros; hay mucho despacho de 
café y para m á s informes dirigirse Amistad 
número 17. 9526 • 4-12 
Sin í n t e i m i o n de corredores 
Ven¿o las aiffttiehtca propiedades; "Vives 
cas! esquina, á San Nico lás IM.i'.OO oro es-
pañol gana 21 centenos: Manrique rnlre Sa-
lad y Keyna J12,000 oro español gana 22; 
Consulado entre Refugio y Colón $22.«00 
oro español gana 30; Gervasio entre San 
José y Zanja $];¡,500 oro esp^fad gana 22; 
Concordia esquina. 529 metros en $21.000 
Con escepclftn de esta ú l t ima todas son nue-
vas y de dos píaos. Además tengo otras d v -
dc $i,300 pn - 'U'rr - o J . L . de la Rúa. E m -
pedrado 25. De 1 á 5 p. m. 
9502 4.12 
E n $3.800 vendo una casa en la calle 
Zeoueira entro Komny y San Joaquín de 
mamposterla en buen estado 
saleta, cuatro cuartos y azotea 
$50 de censo. Otra de 2.500 en Alambique de 
raampostería; (i(»na $100 de censo. Informan 
Estre l la y Angeles de 12 á 4, Francisco 
Arango. * 
9518 4-12 
UN C H A L E T se vende en la Vivera un 
chalet estilo americano, de ladrillo y mo-
saico, de dos pisos y con todas las como-
didades para una corta fjtmllia. Tiene un 
hermoso jardín y árbo les Trútales Infor-
marán en Maloja 96 de 10 á 12 y de 5 á 7 
9166 ' 10-7 
P R O P I E T A R I O S necesito varias casas 
que e s t én en puntos céntr icos , den buena 
renta y su medida sea por lo menos de 
7.50 por 20 m|c. de superriclo plana. Tam-
bién vendo otras en Vive», Gervasio,, Con-
sulado y otras calles céntr icas , desdo 12.000 
pesos hasta J25.0000 oro español y $30.000. 
Todas dan mks del 8 por lOu libres, de ren-
ta y son nuevas. (Trato directo). , J . L . de 
la Rúa. Empedrado 25 de 1 á 5. 
91^2 «-T 
B O D E G A — Se vende una en el Vedado 
por tener otro establecimiento su dueña y 
no poder atender á los dos; hace buena 
venta pasa de 26 posos. Informarán Baf.os 
y Calzada. Tienda de ropa L a Rosita. 
9102 S-6 
mde en S E S E N T A C E N T E N E S un mi-
lord de medio uso en fian Ignacio 43. 
_941B 8-11 
S E V E N D E una duquesa flamante c j n su 
caballo y arreos 6 sola, un faetón príncipe 
Alberto, zunchos de goma, vuelta entera 
Informan J e s ú s del Monte 182 ó Cádiz 8 don 
de puede verse. 93¿Q 8-9 
E N Ñ ¡9 lJT\ NO 206. se vende"una flamante 
duquesa con dos caballos buenos y canos 
con su limonera. Pueden verse de 12 á 3. 
9324 4-9 
S E V E N D E baratit. on Quemados de Ma-
rianao, una casa de mamposterla y teja 
con cinco habitaciones, saffUáB y cochera; 
el solar es de 14 por 49 y ou la Calzada Dr. 
Agramonte calle K. entre lo y 17, Vedado. 
9117 8-6 
SE VENDEN CASITAS 
De mampoirtería y azotea, pisos de mosai-
co muy bien situadas y libre de g r a v á m e n e s . 
Su dueño J . A. Tabares, Aguiar 92, din co-
rredores. «97 2 í-i'biix 
C A F E — Se vende un moderno y bonito 
caté cantina en punto de campo cerca de la 
Habana, junto al paradero del t ranv ía e léc -
trico por urgencia de enfermedad y no po-
derlo atender su dueño. Informarán Obispo 
núm. 8. 8903 10-4 
Se venden 3 a u t o m ó v i l o s nuevos com-
pletamente uno, de- ellos para dos personas 
otro para cuatro y otro para 5 personas; 
todos de bonita carruajería , garantizados 
el motivo de venderlos tan baratos es que 
no tenemos local donde tenerlos. E s t á n 
completos y ensefinmos á manejarlos. San 
Rafael 14, 9077 f*- 8-6 
S E V E N D É un fae tón francésn nuevo go-
mas de primera, seis asientos, e l e g a n t í s i m o . 
Y un carro de cuairo ruedas, propio para 
cualquier industria; todo'muy barato. Zan-
j a 68. 9010 8-6 
S E V E N D E una duquesa con dos caba--
llos, todo en buen estado, por no poderlo 
atender su dueño Concordia 1S2 á todas ho-
ras. 8968 8-6 
S e v e n d e m i c o H i c 
Yegua y arreos en 35 centenes Gallano 24 
talos. . . , • JO-4 
céa 
GANGA. Santa Teresa, Cerro 7 y 7A, 
vendo dos casas acabadas de- reedificar, 
maniposter ía y azotea, en $6.600; un terre-
no de esquina 20 por 38.80 en Ja calle 
San Salvador, cerca de Palatino, no hay 
corredor. Informes a todas horas en Suá-
rez número 50. Habana. 8876 S-4 
SJ£ V E N D E U N T I L B U K Y 
Nuevo y otro de medio uso con sui lan-
2.af para paroja y un tronco pera ios 
mismos. Nuevo todo ó separado, barato, G a -
Lano 24 bajos. 
10-4 
I N D U S T R I A N U M . 19 7 " 
Se venden 2 mllores nuevos de moda. 
S981 <-* 
SE VENDE 
I-vi fítMiiliar de medio uso en buon estado, 
fuerte y elegante, de buen íabr lcantc , muy 
barato. Morro número 10 á todas horas. 
S913 8-4 _ 
S E V E N D E " para una familia de gumo 
un tren completo en perfecto estado, nue-
vo, compuesto de un caballo color f lervtme, 
sano, acción de brazo, un •nilord de moda, 
un trap, limoneha, ropa de coche, bomba et-
cé tera y todos los accesorios. E n Be iascoa ín 
121 de 1 á 3. 8865 .10-4 _ 
. GRAÍC C A B A L L C T c r l o l l o de monta en L I -
tie-i 19 Vedado, se v e n d ¿ en 40 centenes un 
| potro criollo de 7 cuartas tres dedos de 
al;.sda; de 4 a ñ o s color dorado obscuro muy j se ^ njfsj5n 5 
(« l i e í e S ü A R E Z 45. entre i f c V 
P R O X I M O A L C A M l ^ XT 
E s t a c a s a p a ^ a á a l t o s n . ^ 
c l a s e d e p r e i u i a s . r o u L P r e c i o s W, 
d e los q u e t i e i i e u n E J S 5 ^ b S 
l a v e n t a . u s u r ^ s 
Hay máquinas de coser de „ • 
A V I S O S : 
MAQUINAS de esci^blT^ ^vlJn 
Smlth Premier compleumenttndo ^ " 
mante. E l que desee comD^rnuGva y > 
compre esta y se ahorrar* ^ un«i L ^ ' 
de sistema muy conJcllo vf^0- *ayU*v» 
número 131. g-os a ^ ' b l e . uy.^i 
SE V E N D E — ~ — ^ 
un piano ftrandéc de uso La*^ 
número 17, altos. aiImParilia 
9152 
r — - r - - ^ 7 
D 
O R O E S P A Ñ O L 
A l mes puede usted tomar „n 
nuevo en casa de S A L A S Alemá PÍ4]l0 
6 Americano. SALAS," San RJV Fran' 
178 ^ n Kaíael 14 
A 4 0 t i 
Vende Salas planos nuevos tm** 
Alemanes y .Franceses de Cuerda nos 
- y candeleros dobles. SALA5? I Cruza* 




B U E N N E G O C I O por tener que ausentar-
se su dueflo se vende muy barato un Kiosco 
de bebidas; hace buena venta y e s tá en 
Tiene" sala, buenas condiciones. Informarán en Monto 
Reconoce Puente Chavcz, Kiosco. 8940 8-4 
B U E N N S O O C I O por necesitar el dinero 
para otros necoclos se vende una paresia 
de terreno como de 1000 metros, situada en 
el Cer^o. No reconoce g r a v á m e n e s . Infor-
mará en Mural la 42, de 1 á 3 de la tardo 
y de 7 á 10 de la noche. 9641 8-12 
ólo por 3 0 d i a s 
GANGA — iio vende un café y fonda en 
un pueblo de Campo cerca de la Habana 
en 8450. In formarán en el Kiosco de Egldo 
y Arsenal. 9546 v 4-12 
ak' V E N D E una Barbería con vida propia 
tiene liuena marchi'.nttria. Informan Reina 
?,J casa de baños--. 9549. 4-12 
UN M A T R I M O N I O peninruilar desea colo-
carse; el la de criandera con su r.ífto que se 
puede ver y él de portero en cata parti-
cular ó para los servicios de la misma. 
Tienen quien los recomiende. Informan San 
Nicolás ü48. 9208 4-8 
A v i s o a i o s c o l e c c i o n i s t a s 
Se desean canjes de sellos de correos de 
tocos ios paist i . José Z. Rabell , Zuiueta 
'•1 ue la á 4 y ue / á 9 de ia noche. Con-
teaia tjda cprecpundenciá> 9327 4-'j 
¿ E N E C E S I i ' A una cocinera y una onada 
de manos eu la caj.io B número 7¿ entre 2 1 
y 2 8 \ e d a d o . 93^9 4-9 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abcnciantií lücnc, desea colocarse á leciio 
éQterá. No tiene inuonvenh»nie en ir al cam-
po. Tiene quien la yaranUce. Infqrniün Te-
nerife 34. • 9U2» 4-9 
C O C H E i u J —tln joven desea colocarse en 
particular, se da las inojores recomondacio-
nes; i7i.;i:o« U'j vtíuiiieiuco oro no ae coloca, 
informaran i_afeu:ic'.3 85. M. Serano, cuarto 
tifkmsrb '¿6. ü32l 4-9 
b^NA JOVtíiN de color desea colocarse do 
cru.uu. ue mano. Sabe cumplir coa su obli-
g a c i ó n y tiecu quien ',11 recomiende, info;-
umn Aeina V-4. 9322 4-9 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera; i-)irijan«e a Obrapía !•* enano 
n ú m e r o 12. 9319 • 4-9 
SE D E t t E A C O L O C A R una señora 
criada dt manos ó manejadora, pues 
cumplir cyn su o b i i s a c l ó n y es muy cari,"¡o-
iia con ios n iños y os penisular y muy ;i<;ii-
matada ou el país . Tiene quien le gatyi iU-
c>i tu conducta, l .t iormaraa t-u tfóute HV, 
altos. 3317 4-9 
SI-". S O L I C I T A un muchacho de 12 L 16 
afios para ayudar a ios quenacores de una 
cacaf. t>o prenere peninsular. Trocaaero 14. 
>.316 4-9 
í>E S O L I C I T A una manejadora y una co-
cinera para el Centra: Chaparra. •iniorniM-
ran ••n i .asuna 63. 9^13 4-» 
u JOEA COLOCARSE una buena criada de 
mano de color para habitaciones. Tiene 
buenas referencias y dan rtizón Empedra-
do, número 12. 9312 4-9 
UNA C O C I N E R A peninsular de meUl.ma 
.edárt*- desea colocarse en casa decente, no 
duerme en la casa y no se coioca menos ele 
tres centenas. Imormau iiidustrm lúti bajos 
Tiene quien ia garantice. 9311 4-9 
UNA niña de t i añoa pcaiü&iuar 1 a 
colocarse para ¡r.uncja:" L uu niño, ó para 
"cualquier quebacer <.e- la casa. E n la mi»ma 
una señora paru, c üle^r <. aa ensáfzBQ ó cosa 
a^aio^a, admitienoOiü IMU». .1 quim 
las recomiende. In:o:*ui.£a tíenia^a y.'j. 
*i. 4-9 
UNA SRA. P E N I N & U L A R que se embarca 
para E s p a ñ a se hace cargo de llevar un ni-
ño, y otra s e ñ o r a se encarga de un niño pa-
ra criarlo en su ca^a. Tienen quien jan ga-
rantice. Informan Morro 5A. 9221 4-8 
UNA C R I A A L É R A peninsular de~i meses 
de parida, con su niña que se puede ver y 
con buena y abundante leche, pt-sea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garant í 
ce. Informan Calle A número 3 Vedado. 
9223 4-8 
OJO — Se ofrece un cocinero cata lán ¡o 
mismo para el campo que para la Habana, 
Informaran Industria y San José, Cefo An-
tiguo Parí». 9218 4-8 
SK S O L I C I T A una orlada de color para 
corta familia. Informan en Refugio 3a de 
11 á 12 y do 5 do la tarde On adeiante. 
9217 4-8 
U N B U E N C O C I N E R O de color desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento 
cocina á la espacióla, criolla y francesa y 
es repostero; no tiene luconveniente on Ir 
al campo, informan Salud número 6. 
921» 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe-
ninsular de tres muses de parida. Tiene 
buena y abundante leche. Informaran Sole-
dad n ú m e r o 2. 92Í5 4-S 
C O C I N E R A y C R I A D A de mano se solici-
tan en San Miguel 154, se exigen referen-
cia^ 3270 4-8 
L E S E A COLkíCÁR3E~~una c r ü i ñ d é r a - p e ~ 
ninsular 50 días de parida, bu nía lecho y 
abundante, 25 a ñ o s de edad, tiene recomen-
dación de la otra cria si seneeesita; no tie-
ne inconvenienlo en salir a l campo y vive 
en Sitios n ú m e r o 53. Altos. 9290 ' 4-8 
OJO — O P O R T U N I D A D se cede una lin-
ca productiva y del ic loáá en llores, frutales 
y frutas menores, gran cria puercos y ga-
llinas, yunta do bueyes maestra; cinco pe-
sos de utilidad en leche de vacas sin te-
ner que comprarlas e s t á 6. cinco minutos 
de la Víbora. Informan Bodega Calzada Je-
sils del Monte 703. 940(1 8-11 
S E VI-2NDE una casa de construcc ión mo-
derna, buenos servicios con 4 habitaciones 
sala, comedor. Informa su dueño Ferrete-
ría. Calzada esquina é, la calle de A, Ve-
dado. 93tJ7 4-11 
V E N D O una casa en Compostela en 89200 
oro americano, deja el 9 por 100 al año. 
Se puede hacer el negocio cv-n 6000 y el rea-
to se deja al 7 por 100 al año. Trato di-
recto con su dutñn Paula 64 bodega de 10 
á 2 pregutar por Utero. 9396 13-11 
P O R NO P O D E R L A atender su diieñiTs© 
vende una carnicer ía con buena marchante-
ría y se da barata; para Informes Obrapía 
número 112 fonda. 9444 4-11 
T I N T O R E R I A se vende una bien montadj, 
y acreditada por no poder'.t ntonder tu 
dueño, buenas condiciones para el compra-
dor. Informes á todas horas. Salud 31, 
9455 (-11 
E n PaLr.tlno calle del Selvador vendo 
masnlflcos solni-ei de 91 á 81.80 metro, A l 
coniaoo y á pla^^s cómodos , ün ia Calza-
da del Luyanó con oomunlca.clón Ue guaguas 
y t ranv ías en la puerta de $1.25 á 81.76 
BMttBO* E n ia Víbora calles de Josefina, L a -
gueraela y ^icosta, en estae tres calles de 
si .25 á $1.7 5 metro en lo mejor Kepano 
Vivanco, frente á la Iglesia de Joeus del 
Monte ce 81.60 á $2 metro; Al contado y á 
pluxoíi. Informes Zuiueta 32 de 11 á 5 Ho-
tel Paaaje. fondo. 8760 26-lJn 
S E V É N D É una Bodega y Café y fonda 
por no poderlo atender; ^u dueño sin in-
tervenc ión de corredor. Informarán Olidos 
33 Sastrer ía . 8914 15-4 
E N L O M E J O R de la Víbora se vend¿n seis 
solares con ¿rente á ia caiaada y á las ca -̂
lles de Gertrudis y Josefina. Informarán y 
pued* versa la tituílacióa en el Bufete del 
Licenciado Arman4 Alvarez Escobar. San 
Ignacio núsnero S2 de 1 á 4 de la tarde. 
S442 26-2SMy 
fino y buen caminador. 
horaM. s9% 
Puede verse á todas 
16-4 
S E VENDI'; 6 se alquila un puesto do 
aves con tarima para ia venta de huevos 
y gallina en el mercado de (Jolón, por Ani-
mas y Zuiueta, preguntar por Bernardlno. 
9458 8-1] 
S E V E N D E una hermosa casa, situada en 
la calle Linea, (Novenu) con todas las co-
modidades que puede desear una familia 
de gusto, tiene entrada para coche ó au-
tomóvi l , casi acabaoa de construir; se da 
en 810.000, libre de censo y üemáü g r a v á -
menes. Informe callo 10 número 18 es-
quina á 11 Vedado. 9282 4-8 
SE VENDE una casa do Hutíspedes por 
tener que marchar el dueño al estranjero 
hay bued número de habliacionas todas 
ocupadas. Precio módico. Dirigirse á H. T. 
C. l ista de Coreo. 9332 4-9 
Centro de Negocios en General 
DE F . C A f i R i T A L A í C?, S. 81 C, S a n I g n a c i o ti3 T e l é í o i i o . 592 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
en el Vedado en 4ft.sa respetable para mane-
jadora ó limpieza de nabi tac íones : sabe 
coser a mano y &. máquina a tiene quien la 
garantice. Darán razón en L inea y C. E l A l -
m a c í n . 9279 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea encon-
trar una buena casa para coser ó criada do 
mano; sabe coser á mano y a máquina, tie-
ne muy buenaa recomendaciones, inquisi-
dor n ú m e r o 29. 9227 1-8 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
cocinera ó criada de mano. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y puede- dormir en el aco-
modo. Tiene quien la garntlce. Infonaan 
i-iagunas 36. 9229 4-8 
bE S O L I C I T A una buena cocinera; sueldo 
dos centenes y viajes pas^s. Caile Jota, nú-
mero 7, Vedado. 9̂ -14 4-8 
.-.x. HOlAXJlVA una cnaua de mano, blanca 
que sepa su ob l igac ión y duerma en la 
casa, Manrique 10* altos, de las nueve en 
adelante. 9246 4-8 
S E S O L I C I T A una manejadora. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. H a de traer refe-
rencias Animas 100, bajos. 9248 4-8 
DOS J O V E N E S poninsulares desean colo-
carse de criadas de manos ó manejadoras. 
Tienen quien las recomiende ae las casas 
donde han servido. Informan Sampedro nú-
mero 20 Muelle de Luz, Ponda, á todas 
horas. 9255 4-8 
C Ü R C 3 
t i 
Curarlas no sipniñea en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado tedr. !=. vid i =1 ciíudio de la 
E p i l e p s i a . COB7QÍ3ÍDÍISS ú 
Oota C o r a l . 
Gsr&otizo que mi iRecedio c a r a r i los 
efisos m á s severos. 
El que otros h.iyan üscAsado no c- mj.̂ n parx rehu. 
tar curane ahora. Se enviaji GRATIS t quien la 
pida UN- FRASCO de mi RüMKDlO INFALIBLE 
y un trauclo sobre Epilcpua y lodo los padec>m.'rt>io* 
uCivicsos. Nada cuesta probar, y la curación es cocui a. 
D R . I 8 A N Ú E L J C K N 3 0 N , 
Obispo 53» Hafcr.aat CuSat 
Es mi ónice â f.-.te. Sírvase dirijirso i, il para pruo î 
grabs. Tratado y trascol graalii. 
Dr. ti. Q. TíOOT, 
L+irrAisrics: 0 Pine Sfrzet, . . K-iva Verk. 
Caak)nlcr lector ce er»peri'¿ico qu¿ cn-ría tu non. 
brs cooio!r:o y dirección Cv.rrc.tam,--. t- c'.i.• ,.J.i ul 
D X . M A N U E L ¿ O h - í í S O N . 
1 Obiapa aa y 53i ' 
Apartaulo 730, • - HABANA,^ 
recibirá por corree, frasco d; pette, ;n TmtiJo eo\rí 
U cora ¿e la Enjfcjiia y .̂ toqucsi y ua íetiai te ptvm 
^ wKATIS.^ M - ' - I - - y 
UNA C R i A N D E H A penisular de veinte 
dias de panda, con buena y abundante le-
cho, reconocida por el Dr. J . L . Jorges,, de-
sea colocarse i. lecne entera. Informan Lam 
parll la 86. 9J78 4-8 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
en una misma casa, una de criada de manos 
y la otra de criandera &, leche entera-Que la 
tiene buena y abundante. Tienen quien las 
gurantlce. Informan Antón Recio al». 
9281 4-8 
Este nuevo centro montado con personal 
inteligente, se hace cargo de la tramitac ión 
de toda clase de asuntos judiciales, testa-
m e n t a r í a s , ab-intestatos y administrativos. 
Compra venta de fincas rúst icas y Urba-
nas en esta I s la : habiendo magníf icas pro-
porciones para colocar bien el capital. 
Admite poderes para ventilar cualquier 
asunto en Espafia, cobro de crédi tos con-
tra el Gobierno Español y de particulai^as, 
como así mismo facilitan informes y se tra-
mitan toda clase de documentos. 
934^ g-J 
x X E G O C I O " V E I I M D ' ' 
Reparto San José Venta de solares á pla-
zos y al contado — tíe alquilan y venden 
casas de mamposterla con .oda.-, comodida-
des, luz e léc tr ica y agua de Vento. Infor-
mes, su dueño F . Noguelra. V i l l a Carmen, 
Almendares y Carmen, Marianao y Tenien-
te Itey número 28. Habana. 
26-9Jn 
S e v e n d e n m v h u r a t a 
Una finca t r a c a l e r a , 10 cabal lerías pro-
duce 600 tercias tabaco, estú, aperada do todo 
incluso Riego rtvOiica entre Pu.-rtr. de Golpe 
v Pilotos; de otros informes ¿tu dueño Reina 
«dmaro 30. 8421 26-36My 
S E V S N D E l í 
Vedado Calle 21 n ú m . 2ü una caaa nueva 
de mamposterla con sala, comedor, 4 cuartos I 
cocina, baño, dacli»; inodoro; agua todo ¿1 
día; jardín, portal; también venie el 1 
8ol#.r de al lado que ha'ie esquina á. K , L . - i 
forman Ncptuno 47 qulnt-allerla. j 
8'64 26-23My 
Franceses ir arca Darracq el cham-
pion del mundo, el automóvil más 
económico y más duradero de cuantos 
se fabrican. Precios al alcance de to-
das las fortunas. E l modelo 1907. 
Precio del automóvil 4 asientos, $1,000 
„ „ automóvil 5 asientos, $1,500 
, „ „ automóvil 7 asientos. $2.250 
l'ara ver los catálogos, Cónsulado 
57. José Muñoz. 
8866 8-4 
G R A N G A N G A 
Se venden los muebles de cinco h«vi. 
nes, nuevos, ÉL precios muy barato. rwtac,l>' 
^ Misión 5. é informarán José Obi? lílr-
C A J A S D E H I E R R O 
F . Martorell; Reparación de caiaq 
dalos Romanas v Bdsculaa »te '^u' 
UT. Te l é fono 1(V«6. 8i2c¿ 
Planchas, papel, cartulinas y efec 
tos fotográficos á precios nunca vistoi 
OTERO Y COLOMINAS 
l-Jn C. 1145 
S E V E N D E un Familiar francés casi nue-
vo capaz pa.ra nueve personas muy ligero, 
vuelta entera 6 se cambia por una duquesa 
se dr. por la mitad de su valor; puede verse 
Morro n ú m . 5 preguntar por P . Porta l . 
8854 13-2Jn 
, S E V E N D E una duquesa y tres bueno* ca . 
ballos, la duquesa de medio uso y una limo-
nera; de dos 4 oua-tro; el dueño San Rafael 
número 154. 8742 15-lJn. 
B E 1 E B L E 8 Y P E E M S . 
s i : D A K > 35.000 P E S O S 
Una preciosa quinta (un Palacio) costó 100 
mil poso*, venfcun A verlo ant is que comprar 
otra casa Está, amueblada y os bueno para 
un hotel en invierno y verano. Casa de las i rachas y Canciones. Cuarteto de Rigoletto 
F iguras . M á i i m o Gómez ¿2, Guanabocoa | y ú l t i m o s cantados por Caruso . 
También se aiqmia. 42J1 <S-l9ilz j ,̂ j v y . 
A N S E L M O L O P E Z 
H A N L L E G A D O á casa de Ansemo L ó -
pez, los Discos cubanos de la V í c t o r , Dan-
zones, Puntos cubanos. Recitaciones, G u a -
O r ^ x i n © s o c i o 
4 slhones a u t o m á t i c o s ; 4 tocadora t 
lavabo: 1 aparador para perfumería B «i 
l ias nogal modernas; 4 mecedores id r?" 
1 meea de ooniro; 4 perchas; escunid^-.' 
2 cortinas; 2 costos para papeles 
se realiza en Trese íeatoa aeienta • Todo elnt» 
?o*44 0rW' PU^lírnü Ver8e en Gallano I11me. 
B U E N N E G O C I O E n CoraposteÍirTr~¡: 
venden 2 vidrieras metál icas , en Ouen ena' 
do, tienen 10 pies de largo cada una y r.* 
dan en proporc ión; se pueden ver 4 todai 
horas. 900; 
E N L A G U N A S Sf.A altos por ausentañio 
lafamllla venden todo iu mobiliario com-
puesto de juego de sala Uuis XIV, juego '1« 
comedor, juego de cuarto de no¿3T con es-
caparate de espejo; todo se da muy barau 
KÜ02 " 
A S T U R I A N O S : — Carneado vendo un Fo-
n ó g r a f o con 21 tubos de cantos y gaita Pra-
viana, Farola , Panoya, Villavlclosa, Om'E-
ga. Panadera, Covadonga, Asturias, Caslna, 
Quintos Madre Horrio Manzana á Meces ni. 
ña, Cortejar, Santa María, Soberana. '/J¡\)U' 
l iu, Pañuolo . Fuente Flautina, La Lola, 
Aicalde, en 142.40. . . . 15-1 
6-12 
D i a e r o e M i p o í e c a s . 
B A R B E R O S — Se venden muy baratos, 
por embarrarse el dueño, todos los utensi-
lios de una barbería. Café España, Munte 
jr Cárdenas . 9494 4-12 
G A N G A — S E V E N D E una magnífica vi-
driera propia para establecimiento en E g i 
cén de Sedería. 9564 8-12 
, UN H O M B R E de mediana edad solicita 
colocación de portero. 6 para servicio de ; , . . 
una familia en ia ciudad ó fuera, para v í a - ! d? número „ casi esquina á Muralla. Alma-
jar, «abe su ob l igac ión y tiene íjulen ros-
ponda por 61. También se ofrece para hacer ¡ 
cobros poniendo 400 pesos de fianza á quien 
Id confie. Rar.ón Gallano 98 y Egldo 9 y 1 
tos San or-t 30. 9383 4-12 , , 
• acabo de recibir y los vendo muy ba-
C E N T R O GENERAL DE NEGOCIOS I ratos ai contado Ó á pagar con cc-mo-
I G i S AOlo 1>K P I N O 1 didad. Salas, San Rafael 14. 
^ S í X X « X 3 £ t t o 1 2 2 1 9510 8-12 Í709 26-15My I , 
S E V E N D E el material de un colegio con 
S a e u z í l e C » t s * l » o r r a I gabinete de f ís ica y química, para informes 
SP hace cargo de oobraj- hipotecas y toda i dirigirte á Concordia 56 altos, 
clase da créditos, judicial ó privadamente; | 9386 4-11 
corre intestados; admlnlstna fincas urbana^ 
en esta capital, y admite poderes para toda 
clase de repre«entacIones. Progreso 26, de 
11 á 2 T e l é f o n o 828. alt. l3-2Jn 
EN CONCHA, JESUS DEL MONTE 
Vendo un solar de esquina de fraile al 
módico precio de $2.75 la vara. Mide H por 
40 y e s tá enclavado en lo m¿s urbanizado 
de este barrio, con calles, agua, luz y cloa-
ca.. Aprovechen que se escapa la oportuni-
dad, yin corredores. Informan en Concha v 
Marina, letra G. • 9846 g.» 
So vende una Mansana en Conolia, Jesús 
del Monte, con una superlic-ie dt (5,4ao varas 
magnfica por su capacidad y s i tuación, pa-
ra industria ó construcc ión de muchas ca-
sas. Tiene calles, agua, luz y cloaca. Sin 
corredores. Informan en la calie de Mural: i 
8 y medio. Pe leter ía . 9347 8.9 
I M P O R T A N T E 
Por ausentarse una familia se realiza to-
do el mobiliario incluso un plano flamante 
5 . de la fábr ica Chassalgne Freres , propio pa-
ra un regalo. Caile de Cuba 146 de las 9 
de la m a ñ a n a á los 6 de la tarde. 
9376 4-11 
de c á m a r a s y efectos fotográficos de 
E a s t m a n , K o d a k y C o m p . j ieccioued 
g r a t i s de f o t o g n i f í a . 
O T E R O , C O L O M I N A S X C l 
í>AN R A F A E L 32. 
C. 1179 l -J^j 
A S T U R I A N O S \ 
GANGA 
De muy poco uso y muy baratos Be ven-
den un armatoste completo, mostradores 
y carpeta propios para cualquier clase ÜÍ 
establecimiento. J e s ú s del Monte 111. 
8925 8-1 -4 
M U E B L E S 
Se realizan muy baratas todas las 
existencias de muebles, prendas y ro-
pas, por tenor que hacer reformas en 
el local ''La Perla", Animas núme-
ro 84. 
8633 15-30 
P O R A U S E N T A R S E su duefio se vende 
barato 200 vacas de buena raza. E a mitad 
paridas y muchas cargadas de un m a s n í -
fleo toro de rasa. Informarln en Salud 60 
bajoa^ Ollver HUI. 9543 16-12 
B E V E N D E un bonito caballo criollo de 
monta, gran caminador y jo /en se puede 
ver en la clínica, del Sr. Etcuo>{oyen. A m a -
tad 85. £»<56 1-31 
Ülü V E N U E un potro criollo en 14 6 15 
centenes. Se puede ver é informan en F i -
guras 126. 9411 4-11 
LLEGARON LOS DISCOS CUBANOS 
D E L V I C T O R 
DANZONES, C A R I D A D , H A VANA POST. 
M A C H I C H A , E T C . , E T C . Recitaciones p»r 
Reglno López, Puntos Guajiros, Guaracha* 
Tiene en Venta E . CUSTIN, Haoana n ú m e -
ro 64. cerca de Obispo. 
9228 r.-9 
E L M A R T E S , d ía 11 recibo 100 
maestros, y buenas para los contratistas 
de las carreteras. Buenas para trabajar en 
seguida. Son baratos. V a y a & verlos en 
Concha y Ensenada. Fred Wolfe. Teléfono 
número 6150. - 9356 6-11 
B u c u n e g o c i o 
Se vende lo necesario para abrir una ca-
sa de rastro, con su mostrador, escritorio 
muías , j Que caben tres y todo lo concerniente a l 
ramo de compra y venta de muebles usados. 
Dirigirse & Domingo García, Inquisidor 29. 
9359 4-9 
V E N T A F O R Z O S A — 1 or ausentarse l u 
dueño se cede en inmejorables condiciones 
una FONDA ei-tableclda desde 20 años , bien 
acreditada, buen punto, venta diarla 45 & 
50 pesos. P a r a informarse y verla Oficios 
19 altos de 8 & 10 y media a. m. Trato di-
recto. 9304 8-9 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses y medio de parida, con su nifta que se 
puede ver y con buena y abundante leche, 
desea colocarse & leche,>Bntera. Tiene quien 
la garautice Informan Tacón 6 bajos. 
9288̂  ' 4-8 
EÑ R A Y O 124 se solicita una criada da 
mauos que sepa cumplir con sus obiigacio-
nc* y friegue pisos. 9291 4-8 
S E »uLICÍTA una cocinera para cortaTaT 
mi.ia y para ayudar á los quehaceres ue la 
casa, se le da cuarto-y sueldo regular. Tam-
uién una muchachlta de 11 A 13 a ñ o s ; se 
le da sueldo. Linea 111 entre 12 y 14 Vedado. 
9^83 4-8 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S para un nego-
cio productivo y de fácil presentac ión por 
ser de mucha utilidad para las clases me-
diana y obrera. Se abona buena comlaión 
en Tejadillo 45. 8187 26-7Jn 
j K O Q U E O A L L K G O — Facilito y n«ce»Uo 
criandera», cacin«raa, ooaturoras, lavande-
ras, criadas, manejadoras, deponencntou; co-
cheros; oocineroa; oulceroa; caxnareroo, pana, 
deras. trabajadores, criados; portoros y 
aprendicob. Po.' Jl.óO plo.tu, Qulnu y colo-
cac ión . Empedrado 20, teléfono 486, Apt-rts.. 
do 968. 8681 28M> 
T E N E D O R D K L X B i l O N 
Oc oucca psro tc»M CMM 4G trafcBjc* oc eon. 
Uinljdaa un icncdor dq Uco» con inuBi»«» anft» 
a« practica, >e nacw cargu 04 m. -tt ¡fofo*. Hoc 
XUAT bsaocef y touo s<»«rp uo nyMacieTte* epMlütag 
lle%'srl9s en !iar\» <i«»ecu^<4«« pat II)0<1ÍSA I<;-
trlbucid-,:. ¿níonaAn en uyu. •> í t . iibrcrxt d« 
¿¡coy } m *i ¡S«rxuct« MiAetu*, Mcptuua y M«u< 
ñaue. fi. 
GANGA — Por tener que ausentarse su 
dueño se vende una barbería en el mejor 
punto del Vedado. Trato directo con el mis-
ino a cualquier hora del día. Se dará barata 
Calzada 128C esquina 10 Vedado. 
»37* 4-8 
E N I N F A N T A vendo varios terrenos; 1 
esquina con magníficoB cimientos próximo á 
San Lázaro, con mucho frente: & |9,00 ame-
ricano metro. E n el Vedado vendo varios 
solares en muy buena calle de esquinas y 
centro y sin censo. José Flgarola, ¡san IJÍ-
nkclo 24 de 2 4 5. 9261 4.8 
B A R R I O D E C O L O N — Vendo dos casas 
modernas, de alto y bajo Independíenle , a l -
quiler $131 oro americano, precio 114.500 
oro americano; en N«ptuno, y a la brisa 
vendo un gran solar con 11 y cent ímetros 
por 40 metros. José Flgarola, San Ignacio 24 
do 2 á 5. 92 0;! 4.3 
SiO V E N D E una hermosa vaca criolla, re-
cent ína , segundo parto, propia para establo, 
ó casa particular. Puede verse en Luyanó 
86, Quinta Campo Alegre. 9372 8-11 
S E V E N 1 > Í Í raX"YEUUA 
De 8 cuartas de alzada, maestra de tiro 
y proplíi nara cría, en Jesús del Monte nú-
mero 1S0. &2S7 4-8 
S E V E N D E un clavo manso maestro de 
tlru. propio para 9n cochecito y una bicicle-
ta de niño en bue.i estado, se dá. todo bara-
to. Puede verse a ,'»das horas en la callo 
Tercera número 47. ^ntre 1> > C Vedado. 
922C 4-5 
PIANOS D E A L F I L E R 
A tres pesos plata la única casa que loa 
dá. i este precio y los afina gratis, San R a -
fael 1 4. 9351 8-9 
Gran calallo criollo le monta 
E n L í n e a l'J Vedado se vendo en 40 cen-
teneá un potro criollo de 7 cuartas tres de-
dos de alzada, de 4 años , color dorado obs-
curo, muy fino y buen caminador. Puede 
verso fl todas horas. 8916 16-8 
o 10 V E N D E u n a pareja de caballos ame-
ricanos, maentro de tiro, seis aftos, ocho 
cuartas, alazanes colines, mansos, mucha 
condic ión y brazo, mucho trote, fuertes y 
de vista, en Morro número 10, 4 todas ho-
ras, precio módico. 9105 15-6 
%¡ E V E N D E N 100 novillas criollas buena 
clase y de pelo fino. Informan Fac tor ía 48, 
F e r r e t e r í a Jaime Suárez, y su duefto Ricar -
do Alvarez er San Antonio .le las Vegas, 
F inca San Joan Bautista. 8877 12-4Jn 
R e c i b i m o s todos los 
meses caba l lo s y mulos 
que pouemos á l a v e n -
ta; p r e c i o s m u y baratos 
C A R C E L N U M E R O 1 9 
3137 312-1MJ5 
A E D A D O — Bc> vende una casa'de vecln-
uad con dos casi'.as al frente v dieciseis 
cuartos u fondo, concluida do hacer, es de 
maniposter ía y asolea. E a t i situada en la 
ca.io 16 entro 17 y 19 Informarán en la 
callo tfontre 17 y 16 tienda de ropa. 
PISO is.7 
VEA EL REPARTO "OJEDA" 
E e el TÍISH ceven de- la población. Bueno» 
t.Ulci, Libre <le gruvr..iirnos, Estamos ha-
u .ido callf-s y ponlmdf aR-ua y cloacas 
SPiro i l A«Mfi la tailtj tío Muiiitlplo fl. la 
t.;um,ür. Uoi Luyanó , y dcada Vihanucva a 
Uua-;^b{!.coa, Queilun muy pocou, Aprove-
thon; Amargura 48 Informen y planos. 
En l a popular y conocidlalma casa de Ba-
hamonde y Comp., encontraré is muebles de 
fabricación cubana y americana: Juegos de 
majagua, modelo R E I N A R E G E N T E , con 
espejo grande á 47 centenes, L U I S X I V re-
formado & 40 centenes; C O N S U E L O á 26 cen-
tenes. E n todos estos modelos, los hay de 
caoba mas buratos. 
Juegos de cuarto compuestos de cama im-
perial, escaparate 2 lunas, vestidor, lavabo 
depOsHo y mesa de noche & 35 y 40 centenes. 
Aparadores de estante ft. 7, 8 y 9 centenes; 
Neveras á 817; 21; 26; 30 y 37. Mimbres, ex-
clusivamente de los mejores fabricantes, A 
2; 3; 4; 5; 6 y 7 centenes par. Butacas de 
idem en formas caprichosas a >8; 10; 12 y 18 
una. LAmparas para gas y electricidad; es-
pecialidad en Cocuyeras y liras para cuarto; 
muchos objetos de adorno en jarrones, cen-
tros y columnas. Inmenso y variado surtido 
ea, joyas de brillantes y piedras tinas; relo-
jes de oro para señoras y caballeros, ultra 
extraplanos. Se alquilan pianos; Bernaza 16 
y Obrapía 103. 
9342 4-9 
S E VENDEN 
Tres magníficas vidrieras de níquel 
en Obispo 54. 
E l Almendares. 
1114 15-1 
L A N U M A N C S A 
A G U I L A 100 
Casa de préstamos compra y venta; ea gj 
ta antigua y acreditada casa se toCO*1* • v,antíidades «obr« 
ropa, muebles y objetos to^f^ graiKios c: 
ñero en pequeñas 
prendas, , cuic-a 
cobrando un módico interés; en U mífín,'tt°. 
vende todo lo mencionado sumamente Pjnj'J 
es Agui la 100 entre San José y Barceioa» 
Se alquilan muebles 
8296 2í-í5My 
D E M A P I M F U a . 
M I P I A S B E á E A K 
• .. . - .1 p uso Se venden en buenas co ndlclones deji«» acca-
s. Para'Informes diríjase la corre 'P^ 
dencla al Administrador del Central 
dos mAqulnas de vapor con todos sus 
en Cruces 
Inforni dio fuerza (caballos de) 
postela 173 M. Rey. 9297 
sario epmiear fuerza 
oíos lo» faci l i tará A 
Amat, único agente para 
macén de maquinaria, Cuba o0. 
Sin ver primero los precios y las cou-
diclc-iics de la casa S A L A S que puede us-
ted pagralos como le convenga. S A L A S 
San Kafao l 14. 
9243 8-8 
0 [ C A f i R l M S 
S E V E N D E ó se alquila una burra reden 
parida buena de leche y muy mansa; puede 
verse en San Pedro, bodega de Zorril la, par-
tido Punta B r a v a A todas horas. 
9621 8^12 
P I A N O S " R I C H A R D S " 
Acabamos de recibir negros y de caoba 
los vendemos muy baratos al contado y & 
pagar dos centenes al mes S A L A S San 
R a f a e l 14. 9242 8-8 
IB mi i 
^idustria que í 
motriz, in/.^^As/o P-
8al,?I^^li ,de C u b r -irá la Isla- de 4# i.  60. »»r 
í M B l í 
Una segadora Adrlanee " " ^ ' ^ - a u l » * ' 
cuesta $60.00 oro en el depósito de rn 
ría de Francisco P . Amat. Cuba b 0 ¿ . ^ r 
8153 i — 
L I T O G R A F O S 
Se vende una máquina litog 
no 116. 926 
ráflea I -
M I S C E L A N E A 
E L T A L L E R donde se 




» todas ro£0 ea 
f>I Ceiiienter' <7 
S E VENDP3 un fae tón de medio uso en 
|170 un mllor nuevo de moda muy barato, 
un carro nuevo del país , muy barato nú-
m«ro » \ , Bfrura» y Sriartatte. 9490 a-12 Juogos de cuarto y de comGdor> ,l |élia-
A U T O M O B I L B B A R A T O Se vende un au- sueltas m á s barato que nadie: c.specialiLad 
toinobli Pahurd, francés de 12 caballos, 7 j en muebles á gusto del comprador .y en 
asientos, con techo y capota en 11.600. Pa- I Jvogos de sala d*- Luis X I V y Kei 
ra Informes. R. De Budt, Aguacate 138. ¡ LouKad 103 entre san Allguei V 
9310 ii-ÍU 




barandas para el ^ ^"ín'fftnt» 
16 se ha trasladado f 1 de Cari»" 
e s q u i n a ' á Zanja cuadra y media Iirec!>» 
I I I . teniendo tantos que los da a «g .U" 
sin Igual. J . P. Castellano. » » ^ 
MAS ECONOMICO que ^ ^ i 1 ^ Tis^fí 
tabinues d- placas de yeso patente ,5.23*1/ 
O'Iloilly 120 altos, 8166 
TENIENTE REY Y TRAPO 
